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D e a n o c h e 
Madrid, Noviembre SO, 
U N F E E B O C A R R 1 L . 
Eu votación o r d i n a r i a ha s i d o apro-
bado hoy en el Senado el proyecto 
de ferrocarriles pireuáico». 
LAS G A R A N T I A S 
CONSTIT (J CION A L ES 
L a Gaceta de hoy p u b l i c a la ley de 
inspensión de l a s g a r a n t í a s constitu-
cionales en Barcelona. 
B O Y C O T E O . 
En Medina del Campo (Valladolid) 
ge ha T e r l f i c a d o una manifestación de 
protesta contra l o s separatistas cata-
lanes! a m e n a z a n d o a l g u n o s comer-
ciantes de dicho punto con que no 
admitirán en sus establecimientos 
géneros de Cataluña.. 
CUMPLEAÑOS. 
Con motivo de celebrarse hoy el 
cumpleaños del Infante Don Alfon-
so, hijo mayor de los Principes de 
Asturias, que nació en 1901, no han 
celebrado sesión las Cámaras. 
NO V A A B A R C E L O N A 
E l Ministro de ia Guerra, general 
Weyler, ha desistido de su proyecta-
do viaje á Barcelona, puesto que el 
Gobierno considera dominado el con-
flicto en aquella ciudad y la excitación 
que se notaba en esta Corte. 
F E L I C I T A C I O N E S 
La guarnición de Barcelena recibe 
muchos mensajes de felicitación de la 
mayor parte de las provincias. 
T R A N Q U I L I D A D 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, el 
Gobierno ha dado seguridades de que 
uo hay temor de que se altere el or-
den público, habiendo 8. M. ratifica-
do su conflauza en el Ministerio. 
LOS E S T U D I A N T E S 
La cuestión de ios estudiantes sigue 
igual, y tampoco hoy entraron en cla-
se. 
Los que fueron detenidos hace al-
gunos días como promovedores de los 
últimos alborotos, han sido puestos 
en libertad. 
L A S L I B R A S 
Hoy no so cotizaron en la Bolsa las 
Libras Esterlinas. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
T R A T A D O JAPONÉS-COREANO 
W ashington, Noviembre 30,—Se ha 
publicado hoy el tratado japonés-co-
reano, y de su texto se deduce que 
Corea ha accedido por completo á to-
das las exigencias del Japón. 
DIMISIÓN A C O R D A D A 
Londres, Noviembre .'iO.--Se sabe 
de buena fuente que el gabinete pre-
sidido porSir John Balfour, ha acor-
dado presentar su dimisión y que en 
el Consejo que se celebrará mañana 
se tomarán las disposiciones necesa-
rias para llevar á efecto dicho acuer-
do. 
J E F E S J A P O N E S E S D E C O R A D O S 
E l rey Eduardo ha determinado 
conferir la Orden del Mérito Militai 
al Mariscal Oyama y al Almirante 
Togo. 
L A G R A N B A T A L L A 
»SVm Petersburgo, Noviembre 30.--
Según el Novasti de esta capital, 
perecieron 6,000 hombres en la ba-
talla de Sebastopol y fueron echados 
á pique dos acorazados por las minas 
submarinas y los torpederos que los 
•ublevados hablan colocado en el ca-
nal que conduce al puerto. 
E J E C U C I O N E S S U M A R I A S 
Todos los cabecillas de la subleva-
ción que fueron cogidos vivo», fue-
'on ejecutados en el acto. 
A S A L T O D E S E B A S T O P O L 
San retcrsburffo, Noviembre 30.--
Según noticias más recientes, el regi-
miento de "Brest" que se habla su-
blevado, uniéndose á los marineros y 
que después se sometió á las autori-
dades, fué el que asaltó y se apoderó 
á punta de bayoneta de la batería del 
Norte que ocupaban los amotinados. 
Ignórase todavía el número exacto 
de ias bajas que ocurrieron en el asal-
to ds Sebastopol. 
PÁNICO Y ÉXODO 
Moscow. Noviembre 30.—A conse-
cuencia de las numerosas prisiones 
que se están efectuando en esta ciu-
dad por causas políticas, el pánico se 
lia apoderado de las clases elevadas 
que se apresura n á huir al extranjero. 
G A R A N T I A S R E S T A B L E C I D A S 
San JPetersburgo, Noviembre 30.-
E l Gabinete ha acordado definitiva-
mente levantar el estado de sitio en 
Polonia. 
T R A N Q U I L I D A D 
Atenas, Noviembre 30.--Continna 
reinando completa tranquilidad en la 
isla de Mitilena. 
J E F E D E S A R M A D O 
Habiéndose negado el jefe de Po-
licía de dicha isla, á entregar su espa-
da, esta le fué quitada á la fuerza pol-
los marineros de la escuadra aliada. 
N P : G A T I V A O F I C I A L 
San Fetersbnrgo, Noviembre 30.--
Se niega oficialmente que tengan fun-
damento los rumores que han corri-
do extensamente relativos á una ten-
tativa de asesinato dirigido contra 
el Czar por los soldados de la guardia 
de Palacio; dichos rumores fueron 
originados por el arresto de un gran 
número de soldados que habían fir-
«raado una protesta contra el empleo 
de la tropa para prestar servicios po-
liciacos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Noviembre SO. 
Con motivo de haber sido hoy día de 
"Acción de Gracias", no ha habido mer-
cado. 
Bonos de (Juba, 5 por ciento (ex-interós 
105. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
ios, 4 por ciento, ex-interés, 10í.l[4. 
Centenes, á $4.78. 
Desoueato papel comercial, 60 d.iv, 
de 5.1i2 á 6. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82.60. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.86,00. 
Cambios sobre Parfs, 60 d[V. banque-
ros <l 5 francos 17.1i8 céntimos. 
Idem sobre Harabargo, 60 dpr. ban-
queros, á 95.5[32. 
Centrífugas en plaza, o.9¡16cts. 
Centrífugas, miin^ro 10, pol. 96, cogto 
y flete, 2.5[32 á 2.3[16 cts. 
Mascabadoen plaza, á 3cts. 
Azftcar de miel, en plaza, 2.3i4 cta. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.70. 
Harina, patente Minnesota, á $5100. 
Jjondres, Noviembre 30. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3c¿. 
Mascabado, íl 8JÍ. 3Í. 
Azficar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) %s. Z.Z\±d. 
Consolidados ex-interés, 89.13il6. 
Descuento Bancó Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.3[4 
París, Noviembre SO. 
Renta francesa, ex-ínterés, 99 fran-
eos 85. 
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CONTRIBUCION 
p o r F i n c a s U r b a n a s . 
29 TRIMESTRE íe 1306 a 1908. 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
mestre expresados, RO hace saber á los intere-
sados que en cumplimiento de lo prevenido 
en el Artículo VII de la Orden n. 501 de 19D0, 
se les concede una prórroga do ocho días, du-
rante los cuales continuará la cobranza sin re- ! 
cargos, de diez de la mañana á tres de la tarde 
en la Colecturía del Departamento de Hacien-
da, sita en la planta baja del Ayuntamiento, 
entrada por Mercaderes. 
Dichos ocho días comenzarán á cursar el día 
treinta del actual terminando el día 9 de Di-
ciembre próximo. 
Desde el siguiente día incurrirán los morosos . 
en el primer grado do apremio y recargo de 
6p.§ sobre la cuota, según está establecido 
en el art. VII de la Orden referida y, oodrán 
satiaíacer sus adeudos con dicho recargo hasta 
el 31 de Diciembre del corriente año, después 
de vencido este término incurrirán en otro re-
cargo de 6 p.g que con el anterior formará el 
12 p.g soore las respectiTas cuotas. 
Habana, 29 de Noviembre do 1905. —Hligio ! 
Bonachea.—Alcalde Municipal. 
c 2194 4-30 ! 
A v i s o d e c o b r a n z a 
C E N S O S 
Por el presente se hace saber á los dueños ó 
encargados de ficas Urbanas 6 Rústicas cuyas 
propiedades reconocen censos á favor de este 
Ayuntamiento y cuyos vencimientos corres-
ponden á los meses de JULIO á NOVIEMBRE 
del corriente año y que no hubieren sido no-
tificados previamente; que se les concede el 
mes que vencerá en 31 de Diciembre próximo, 
para el abono s>lu recargo, de las pensiones 
vencidas en los expresados meses á cuyo efec-
to deben acudir al Negociado de Propios y 
Arbitrios, Mercaderes esquina á Obispo de 11 
á 3 de la tarde en oías/hábiles, á proveerse del 
recibo correspondiente. 
Transcurrido dicho mes de DICIEMBRE, 
incurrirán los derdores e,n un recargo de 5 p§ 
sobre el deecublérto y se continuara el proce-
dimiento de cobro, conforme determina el 
Art. 14 de la Orden n. 50 serie de 1900. 
Habana, Noviembre 30 de 1905.—El Tesore-
ro. Rafael G. Osuna. c2201 4-1 
SeeeiéH ü e r c a n t í l . 
Noviembre 30 de 1905. 
Azúcares.—Las noticias de ftiera uo 
acusan variación, pero como se ha encal-
mado la demanda en New York, en cuya 
plaza los compradores se resisten á pagar 
los anteriores precios, nótase en esta al-
guna flojedad. 
Entre las ventas efectuadas enterior-
mente hemos sabido las siguientes, que 
según se dice, fueron cerradas ayer en 
Cienfuegos: 
2,000 ŝ c cenf. pol. 93, á 3.65 rs. arroba. 
2,000 sic miel pol. 87, á 2.1 [2 rs. id. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda encalmada y alza en las cotiza-
ciones por letras sobre España. 
Cotí saraos; 
Comsroio Banqu^oi 
Gondrae 3 drv . 19.5i8 20.1̂ 4 
"«Odí? . 19.li8 19,Bi4 
Parla, Sdjv . 5.1-t2 6.I18 
Saaraburgo, 8 dfv . 4. 4.5[o 
Sstftdos anld03 3d{7 9.1[2 10 
ftspaQa, Sf pla'¿a y 
santidad8 drv. 17.1.4 I S . l ^ 
Oto. panel 30meralal 10 Á l *, acmal. 
Moneda» e x t r a n j e r a s , c o t i z a n hoy 
como sigua: 
areenbacks 9.3(4 & 9.7^ 
Plata 4 marica a-* 
Plata eapaftola 82.3(4 A 82.7^ 
Valore* y Aooiones.—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
C 9 L E S Í 9 B E ( M E D 0 8 Í 
C O U Z A C l O N OJBICIAL 




> n i a r . I 
Londres, Sdiv 20íá 
„ 60 div 19% 
París, 3 div _ 6^ 
Hambnrgo.S d̂ v 4% 
60 div 
EsUdos Unidos, 3 djv 10 
España si plaza y cantidad, 
8drv ift'̂  
Descnento panel comeroial 10 
MONEDAS ^ Corap 
Greenbacks P 
Plata eanañcla. „ i29i 
AZÜCA.KIUS. 
Asficar oentrífaga de guaraon, polariKaolón 
96* 3J¿ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 9(16 ra. 
VAL.OKBS 
FONDOS PUBLIÜ03. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llonea 113 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en ll>93 y 181)7 ex 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 
la. id. id. en el extranjero... lUi , 
Id. líid. Ferrocarril de Cienfüe-
i/^id''idr'id;!!!.^!!^!'^^!!!!!^' 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarléa .' 
Abligaciones Hipotecarias Caban 
Electnc Oí 
Bonoi de la Compañía Cobao 
Central Bailway 
Id. déla Of de Gas Cabana 
Id. del Ferrocarril de Gibara m 
Holtrnln 
Iá.dei Havana Electric Bailwais 
(Co, en circulación) 106 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cpba sin 135 
Banco Es^añot de la Isla de Cu-
ba (en circulación) 116̂  117 
Banco Agrlcóla da Pto. *̂ pIncliB8 70 75 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) ez-dv 220 233 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jñoaro i92}̂  193̂  
Compañía de Caminos do Hierro 
d«-Matanzas á Sabanilla 149 150 
Oompaf.ía dsl Forrocaírü ael 
Oeste 170 J75 
Compañía Cuba Central HaUwar 
(acciones nreferidaa) 130 12S 
Id. id. lo. (aooionaa comunes).... üi 68 
Compañía Cubana da AJcmttra-
dc de Gas 13 21 
Compañía Dique de la Habano^ 30 85 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . N 
Nueva Fábrica de Hielo 125 ?30 
Pe rrooaml de Gibara á Holarcln 525 130 
Acciones Pr f̂aridas del Havana 
Siectríc Eailwais Co 83 U 85 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais i;o 37^ 3S|Í 
Habana, Noviembre 30 de 1905—El Stadtoo 
Presidente, Emilio Alfonso. 
m i m m oficiíl 
Pií LA 
B O L S A P R I V A D A 
STUJBTaa r>aL BAWOO JSCJFANOL dítfte lau 
de Ouba ocnsra oro 4 á 4% rclar. 
PLATA JBSPÁPTOl.A: eoctta otJ 82^ A 23 
^««nbacki» oo^ír» ore» español 109;5i á 110 
uomp. v>ado 
FONDOS PCSLICOá • -
Valor. P.S 
Empréstito de la Repábliojk de 
Cuba N 
Cbllpnclones hipotecarla Ayua-
tamiento 1.' hipoteca H3 122 
Obllarnclonea ti ipoteoari ai 
Ayuntamiento 2í.... 116 119 
Cbligacionea Hip ota carias F. G. 
Cienfaegos á Vlllaclara 112 sin 
Id. 9 Id. id „ 111 *ia 
Id.lí Ferrocarril Calbarien 100 sin 
Id. 1! Id. Gibara á Holsruin.. .98 sin 
Id. !•' Sau Cayetano á Viñales 3 3 
Bonos Hipotécanos ds la Oomp». 
ñia de Gas y Electricidad de* ^ 
Habana ' 107 109 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación...-. sin 110 
Id. Compaflía Gaa Cubana . N 
Bouea de la Reofiblíca de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 N 
Bonos % Hipoteca Toe Matanzas 
WntesWcrkos N 
Bono? Hipotecarios Central O-
limpo N 
Eonoj Hipotecarios Central Co-
vadonara N 
ACCIONES. 
Banco Español do la Isla de (Juoi 116̂  117 
Banco Afrrfcola,, N 
Banco Nacional de Uuba sin 133 
Oompañ̂ .a de Farrooamies Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regrla (limitada) « 229>í 240 
Comnadía de Caminos de Hierro 
deCárdenao v jácaro 192'̂  191 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matauzaí> á Sabanilla 145 150 
Compañía ael Ferrocarril del Oae-
te..; N 
Compañía Cubana Central Hau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idena. acciones _ N 
Ferrocarrl' oe Gibara i Hol£rnln» N 
Compañía Cabana aa Alnmbraao 
de Gac 
Compañía de Gas y Electricidad ir> sin 
de Habana - 108 115 
CumnaSía del Dlqne Flotante N 
Ked TeJoíónica de la tí»Dana. N 
Kaeva Fábrica do Hielo N 
Compatna Lonjade Víverea déla 
Habana.....! N 
Compafiíade Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Coba N 
Acccionesde la Habana Electric 
Railway Co (proferidas) S2'4 85 
Idem de la id id. id. (comunes) 37 40 
Habana 30 de Noviembre da 1305. 
PUERTO DEJA HABANA 
Do Tainpa y Kcy West, en el vp. ara. Mas 
cotta. 
Sí-es J. Alien—J. Campotell-W. Bayle—Abe-
lardo Delgado—.T. Diaz—Matilde Noda—Mr. 
Norpes—C. Nickim—C. Sala—José Marimon— 
S. Berderean—M. Moralls y 1 de la.—A. Ro-
driffuez y 3 de fa.—N. Nulo—P. Castillo—Blan-
ca Babino—María Diaz—Lena Pérez v 1 de frn. 
—Alñ-edo Rodríguez—M. Noda y de fm.—Gui-
llermo Canales—Juan Diaz—F. Feiro—Martin 
Sánchez-Cristóbal Pérez y 3 de fm.—Ramón 
Arias—Gahlno Castillo—Valentín Villino—Ri-
ta Ferra y 5 de fm.—Esteban Valez—Antonio 
Martínez^-Eduardo Mereno—Carmen Leeraldo 
—Manuel Hernández-Carmen Devall—Hipo-
lito Rivero—Juan y Gregorio Posen—Candidos 
Boyes—E. Arango—A. Pedrozo-Actavio Aran-
go—Jacinto Fedrozo—Eloísa García. 
De Sant Thomas en el vp. alemán Nalsalin. 
Sres. L. Kelly—F. Mausanto—A. Rosenhal— 
N. Sófora—liida Liaford. 
Empresas Mercan t i les 
M m M m M l t a y Co. 
A contar desde el dia 11 de Diciembre do 
1905, los carros de la línea de Jesús del Monte 
en su bajada, seguirán su antiguo itinerario 
por la Calzada de Vives, Alcantarilla, Facto-
ría y Arsenal á Egido. 
Havana Electric Railway Co. 





















M m D r y M M m 
(ConipaiiajelDiíiie isla Halan) 
Los Sres. accionistas preferéntes de esta 
i Compañía pueden pasar al escritorio del T -
sorero Sr. Narciso Uelats, calle de Aguiar nú-
mero 108. cualquier dia hábil entre doce y tres 
de ia tarde á partir del primero de Diciembre 
próximo, para cobrar el 26° dividendo trimes -
tral de 2 pg en oro americano. 
Habana, Noviembre 29 de 1905.—El Saoreta-
rio, Claudio G. Mendoza. 
C22Q4 4-1 
C i P É i D E f i m M l i ) 
D E L A H A B A N A . 
EMISION DE BONOS BE S4.000000 
C U P O N N . 3. 
Pagratlero en el Banco Nacional 
de Cuba. 
Venciendo el día 1? de Diciembre próximo 
el oupón n. 3, correspondienteiá los bonos hi-
potecarios emitidos por esta Compañía con 
arreglo á la Escritura de 16 de Septiembre de 
1904, los Sres poseedores de Bonos se servirán 
presentar en el Banco Nacional de Cuba, calle 
de Cuba n. 27, los cupones facturados por or-
den correlativo de numeroción, en las plani-
llas duplicadas que se facilitarán gratuita-
mente, para que después de examinados co-
bren sus importes correspondientes en dicho 
Banco, todos los días hábiles de 9 A. M. á 3 
P. M. 
Habana, Noviembre 25 de 1905.—El Admi-
nistrador General, Eraeterio Zorrilla. 
c 218:1 tl-27 m9-28 
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C Á R D E N A S Y J U C A R O 
ISecretarta. 
L a Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta General extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, á las 
doce, en ios salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión de esta E m -
presa con la Compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, nombrar la Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetes; advirtién-
dose que en ese día uo habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre 18 de 1905.—El 
Director, Secretario interino.—Sebastián 
Gelabert. 
C 2148 27-19 n. 
y m m 
de la H a t a a 
ADMINISTRACÍOX G E N fü&AL 
Monte núm. 1. 
El día 15 de Diciembre próximo, á las cua-
tro de la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones, bajo sobre cerrado, pa-
ra el suministro á esta Compañía de los impre-
sos, efectos de escritorio, libros, etc., durante 
el año 1900. 
A las proposiciones se acompañará un reci -
bo de depósito por la cantidad de §509, que ex-
pedirá el Cajero de la Empresa, el cual depó-
sito puede hacerse hasta las tres de la tarde de 
dicho día. 
El postor á quien sea adjudicado el servicio, 
perderá su depósito si en el término de tres 
días no concurriese á otorgar el contrato ne-
cesariq. 
Dicho depósito quedará como fianza % res-
ponder del cumplimiento del contrato durante 
el año, siendo devuelto inmediatamente á los 
que no resulten adjudicatarios. 
Se advierte que la Conanañía se reserva el 
derecho de rechazar todas ó cualquiera de las 
proposiciones que se presenten. 
Todos los días liábiies pueden, los que lo de-
seen, examinar en esta Administración los 
modelos de los impresos, libro», etc., y serán 
dadas todas las esplicaciones que se deseen. 
Habana, Noviembre 23 de 1905.—El Admi 
nsstrador General, Emeterio Zorrillo. 
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" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en l a R e p ú -




F a c i l i í a n cantidades sobr^ h i -





í í EL IRIS" 
COMPAÑIA DE SEGUROS ffiüTÜOS 
CONTRA INCENDIOS 
EsM'ieclia en la B a t o . Cnía. e l a ío 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
LieVÍI «•nu-uenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O K responsable 
^ t a hoy $ 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
daR haeta ia íecha...5 1.563.689-83 
Asegura casas de cantería, y azotea con pi-
sos de marmol 6 mosaico sin madera y ocupa-
das por familias á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casae de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anuUI. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32;-¿ v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 
Habana 1» de Noviembre de 1905. 
O 2026 26-1 n 
C o m p a ñ í a 
SECRETARIA. 
El día 2 de Diciembre próximo, á las ocho y 
media de la mañana, en las oficinas de esta 
empresa Monte n. 1, se verificará el sorteo de 
veinte y tres bonos hipotecarios de los emiti-
dos según escritura de 11 de Octubre de 1890, 
ante el Notario D. Joaquín Lancís y Alfonso, 
cuyos bonos han de ser amortizados según lo 
convenido en dicha escritura. 
Lo que se pone en conocimiento de los seño-
res tenedores de dichos bonos por si desean 
asistir al acto. 
Habana, Noviembre 28 de 1905.—El Secreta-
rio general, Dr. Domingo Méndez Capote. 
c 2191 3-29 
AVISO A LOS MEDICOS 
Llamamos la atención de los compañeros do 
la Capital y la Provincia de la Habana, qne xio 
hayan recibido targetas postales del Directorio 
Médico que publicamos todos los años, para 
que se sirvan remitir, dentro del más breve 
plazo posible, á este Laboratorio, los datos si-
pntenteí»; nombre, evíf-ria.H'lad on,i Rjergin lya-
/jinoíe y horas de consultas, caifi público (> 
privado, domicilio y teléfono, población y pro-
vincia.—Dres. Martínez & Plasencia, Consula-
do 96. Habana. 17055 4-1 
Anuncio.- Departamento de Obras Públicas. 
Jefatura del Distrito de Oriente.—Knramadas 
alta 20,—Hasta las tres de la tarde del dia 11 
de Diciembre de 1905, se recibirán en *8ta Ofi-
cina, propoBiciones en pliegos cerrados para 
la oompra de una pareja de caballos de tiro. 
En esta Oficina y en la Dirección General da 
obras Públicas, Habana, se facilitarán impre-
sos y se darán informes á quien lo solicite. M. 
D. Diaz.—Ingeniero Jefe. 
o 2187 alt 6-28 
C A M RESEMADÁS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N. 108 
N L C E L A T S Y C O S ^ P 
BA3ÍQUMKOS. 
C—1553 156 14 A g 
H O S P I T A L 
m m w m de m m m 
Tesorería. — Contaduría. 
Por la presente ae convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones en la subasta que so 
celebrará en este Hospital el dia 4 de Diciem-
bre de 1905, para la venta de Diez centésimas 
partes de las fincas Cachón, Colina, Gratitud 
y Carmalo, sitas en los Términos de Jamco y 
Ban Antonio del Rio Blanco. Para más deta-
lles, véanse los pliegos de condiciones expues-
tos en esta Oficina. 
Habana 24 de Noviembre de 1905.—A. Grau-
pera. Tesorero del Hospital Ntra. Sra. de la3 
Mercedes c 2169 8-25 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
ios ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s ba jo l a p r o p i a cus -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . 1, 
Tn&nn ó c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2144 7ft-18N7 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de loóos los valores que se cotizan en la Uoisa 
Primada de esta ciudad. 
Dddica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de laa in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puutonet, Perito Mercautil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondonoia: Biai-» 
sa Privada. 16069 ad-? N 
BTrATUO D B L A M A K I I S A .—Eaicion ae ia mañana.—oioemore xr ne iswa. 
E l Diario de la Marina 
E l creciente aumento en la sus-
c r i p c i ó n de este p e r i ó d i c o y l a 
abundancia de anuncios con que 
lo favorece el p ú b l i c o y que re-
petidas veces obliga á la A d m i -
n i s t r a c i ó n á aumentar el n ú m e r o 
de sus pág inas , nos ha movido á 
hacer una a l t e r a c i ó n en sus con-
diciones editoriales, en beneficio 
de los snscriptores; m o d i f i c a c i ó n 
que r e s e r v á b a m o s para el a ñ o 
p r ó x i m o y que anticipamos des-
de e l d í a de hoy, l9 de D i c i e m -
bre. 
E n pr imer lugar, hemos pedi-
do á los corresponsales te legráf i -
cos de Madr id y los Estados U n i -
dos que a m p l í e n , desde esta fecha, 
e l expresado servicio. 
Y en segundo lugar, en vez de 
cerrar la e d i c i ó n de la m a ñ a n a 
á las diez de^lanoche, como acos-
t u m b r á b a m o s , se cerrará en l a 
madrugada del d í a de la fecha,-
con el fin de recoger en el la las 
ú l t i m a s noticias de la localidad, 
en todos los ó r d e n e s de l a v i d a 
de este pueblo, lo mismo en l a 
p o l í t i c a que en la sociedad, y así 
las notas teatrales v de salones 
como ios sucesos'de p o l i c í a . 
D e este modo, la r e l a c i ó n de 
los sucesos l l e g a r á á conocimien-
to de los lectores á las pocas ho-
S. J . DE VARONA 
C I R U J A N O - Q Ü I R O P E D I S T A 
FACULTATÍVA. 
O'HeilIy 72, entre Villegas y Aguacate. 
Callos y ufias extraído slfi dolor. 
Horas de consulta: de 7 S 9, y de 10-30 a. m, 
¿5-30 p. m. En las demás horas á domicilio. 
c 2159 15-24 
S I V D . 
quiere usar un producto de absoluta 
írarautía para limpiar y conservar su 
dentadura • 
P O L V O D E N T I F R I C O 
y 
• ELIXIR DENTIFRICO 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
aprobados por Centros Científicos de 
toda competencia. 
Cajas y frascos de varios tamaños . 
E n todas las Perlumería* y Boticas. 
23-30 nb. 
ras, s in que tengan que aguardar 
p a r a enterarse de ellos á la edi-
c i ó n de la tarde. 
^ E L SUFRAGIO 
L a parte m á s interesante, si no 
la m á s extensa, de la conferen-
c ia que d i ó e l m i é r c o l e s en el 
Ateneo el s e ñ o r G o n z á l e z L a n u -
za, no es tá consagrada al sufra-
gio universa l . E s t e tema, que era 
e l -de la conferencia, el i lustre 
c a t e d r á t i c o de nuestra U n i v e r s i -
dad lo juzga impropio de una 
d i s c u s i ó n a c a d é m i c a , « p o r q u e h a -
b i é n d o l o agotado los tratadistas, 
no es posible abordarlo en abs-
tracto»; pero en concreto el s e ñ o r 
G o n z á l e z L a n u z a no quiso decir-
nos su o p i n i ó n acerca de la con-
veniencia ó inconvenienc ia de l i -
mitar en C u b a el ejercicio de la 
f u n c i ó n — ó del derecho — elec-
toral. 
No somos nosotros de los que 
creemos que la necesidad m á s 
perentoria sea l a s u p r e s i ó n del 
sufragio universal , y que esta me-
d ida merezca por sí sola que se 
in ic ie u n periodo const i tuyen-
te; sobre todo, siendo posible co-
rregir ó atenuar los peligros que 
tiene la e x t e n s i ó n i l imi tada del 
sufragio—y los a u n mayores que 
ofrecen la faci l idad y la i m p u n i -
dad de l fraude y de la c o a c c i ó n 
electorales—sin recurr ir á l a re-
forma de la C o n s t i t u c i ó n . 
E s m á s , abierto que fuera el 
periodo constituyente h a b r í a que 
CASTOR! A 
para P á r r u l o s y í í if ios 
[ít Uso por m á s de Treinta Anos 
JJeva l a 
J i m i a de 
i N A L T E R A R L E 
MAGNESIA r 





FSLTAR EN CftSft 
toilas la- Farmaciai 
Mareos, Jaquecas, \ 0f!6GUEftlfl 
Inconvê ieixqiaB del \ S A R R A 
calor. - "' - -,.- \ Tte. (itirf 
Ti astornos digestivos. \ConiposteU 
30 "años de éxito cadaVsN* . 
vez más creciente.' -
M. galm (mía 
i m p o t e n c i a . - - P ó r d i 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e ' 
r i ü d a d . - V e n é r e o . — S f ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e 1 
b r a d u r a s . 
Conscltas de 11 a l v de 3 aS. 
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examinar con detenimiento si se-
r ía ú t i l , y a ú n si s er ía posible, 
restringir el sufragio. H a y de» 
rerhos que u n a veí: Otorgados no 
se pueden retirar impunemente , 
y el del voto es uno de ellos. E n 
este punto la experiencia nos en-
s e ñ a que en los pueblos donde la 
i n t e r v e n c i ó n 'popular en los ne-
gocios p ú b l i c o s se manifiesta por 
medio del sufragio, ha ido ex-
t e n d i é n d o s e é s te m á s ó menos 
gradualmente, pero sin retroceder 
nunca. L a ú n i c a e x c e p c i ó n que 
puede citarse confirma esta regla; 
porque á pesar de que la promul -
g a c i ó n del sufragio universal en 
E s p a ñ a fué prematura, la restau-
r a c i ó n del sufragio restringido 
no fué a l l í viable, y fué necesario 
volver en materia electoral á la 
l e g i s l a c i ó n implantada por la 
Asamblea Const i tuyente de 1869. 
E s c a r a c t e r í s t i c o sobre este 
punto un juicio de R e n á n sobre 
L a m a r t i n e , uno de los genios, 
m á s hermosos y bri l lantes de 
F r a n c i a — d e c í a — p e r o uno de los 
m á s funestos, porque fué su opi-
n i ó n , decis iva en 1-848, la que de-
t e r m i n ó que se implantase en 
F r a n c i a el sufragio universai , que 
pertenece a l n ú m e r o de los dere-
chos que u n a vez otorgados no 
pueden retirarse. 
L o m á s curioso es que el sufra-
gio universa l , que se estimaba 
como un progreso po l í t i c©, como 
una conquista de l a c i v i l i z a c i ó n , 
como u n a s e ñ a l de los tiempos 
nuevos, e s tá en c o n t r a d i c c i ó n 
irreductible con las conclusiones 
% a é y i l d c r a t f d e l 
de la c i enc ia po ih iv i s ta ; nada en 
efVvto es m á s ^nuesto á la igual -
dad de funciones sociales y p o l í -
ticas que la t e o r í a de la s e l e c c i ó n 
natural y que la t eor ía de la he-
rencia. Por eso en tanto que los 
p o l í t i c o s que se demoninan radi -
cales l l a m a n "reaccionarios" á 
los s o c i ó l o g o s y f i lósofos que ba-
san sus conclusiones en la expe-
r i m e n t a c i ó n y en el estudio de 
los f e n ó m e n o s sociales á t r a v é s 
de la historia, los segundos deno-
m i n a n <<reta^datarios,' á los que 
continen creyendo que en el 
Emilio y l a Nueva Eloisa de J u a n 
Jacobo se contiene la s u m a t e o l é -
gica, p o l í c a , l i teraria, c i e n t í f i c a y 
social de los tiempos presentes y 
futuros. 
S i por una parte el sufragio 
universa l es a n t i c i e n t í f i c o en to-
dos los casos, y a d e m á s inopor-
tuno y peligroso en las socieda-
des nuevas, inexpertas é igno-
rantes, y si por la otra es u n m a l 
necesario cuando se h a cometido 
el error de implantar lo ¿ h a b r á 
que establecer l a c o n c l u s i ó n de 
no ser posible buscar y encontrar 
para é l u n remedio adecuado? 
No. L o s tratadistas de la c iencia 
p o l í t i c a , y no para el sufragio 
universa l precisamente, sino para 
la f u n c i ó n electoral en sí, cual-
quiera que sea su e x t e n s i ó n , ha-
blan del sufragio i n o r g á n i c o , 
amorfo, que es el que existe en-
tre nosotros, y del sufragio or-
g á n i c o , haciendo intervenir en 
el segundo el elemento corpora-
tivo y l a proporcional idad, y es-
01% 
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son excelentes para los jóveEes af 
igual que les viejos. Es la mejor 
pildora laxafelé para las familias que 
pueda comprarse. 
Delores de cabeza de la mañana, 
jaquecas, dolores de cabeza biliosos, 
dolores do cabeza dispépsices, cp?i-
gestivos, todos demuestran qi»e el hí-
gado no desempeña su trafeajo con 
propiedad. Para efectuar una 
Curación perniGnente, 
sólo se necesita*1- aumentar la activi-» 
dad funcipáál^del hígado para que 
secrete máŝ iMs". l)osis laxantes de 
las Píldora8,4eliBr.Ayer'obra!Ído por 
conducto . del hígedo propomoaan 
comjiletí) áfiVio. 
Las PíMoras dj»l Dr. Ayer son un 
catártico véf»teis .seguro y de con-
fiansa. Son agiraáablea al paíadar. 
No hay r.trus'piiaoris tan buenes cerno 1Í»B ÍO» 
dora« do! Dr. AVer. ' 
Dr. .T. O. A-Ŝ fcH y <?».. Irfnrell. Mrac«.. B. P . A. 
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a fotografla . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s desde 4 0 cts . , 9 0 cts!, $1, 
$ 1 . 2 5 , S 1 . 5 0 , h a s t a S 2 O 0 . 
O T E R O Y G O L O M I N A S . 




Ñ o h a y r a s ó n , p o r l a 
c u a l n o d e b a V d . u s a r 
e l " M E L L I N S F O O B " 
p a r a s u ñ i ñ o , s i e s q u e 
n e c e s i t a V d . u n a l i -
m e n t o a r t i f i c i a l . 
f i a y m u c h a s r a z o n e s 
p o r l a s c u a l e s , d e b e r í a 
V d . u s a r l o . 
E s c r i b a n o s y l e d i r e = 
m o s c u a l e s s o n l a s 
r a z o n e s y l e e n v i a r e » 
m o s u n a m u e s t r a d e l 
" M E L L I N ^ F O O D " 
p a r a q u e l o p r u e b e . 
N a d a l e c u e s t a , e n v i -
a m o s e l t o d o , U b r e d e 
g a s t o s . 
tableciendo és ta s e g ú n los servi-
cios, los t í t u l o s , las c a r g l i y las 
responsabilidades de cada elec-
tor. 
E n B é l g i c a rige la proporcio-
nal idad, en F r a n c i a se viene ha-
blando de establecerla, y sobre 
esa base se i m p l a n t a r á el sufragio 
universal en H u n g r í a en el caso, 
que parece m u y probable, de que 
se consiga implantar la reforma, 
á la que se h a decidido el E m p e -
rador Franc i sco J o s é para poner 
t é r m i n o a l antagonismo de razas, 
a l imentado principalmente por 
los magnates,que existe en la an-
t igua m o n a r q u í a de San Esteban. 
E n ese campo, que no es el de 
la pura a b s t r a c c i ó n , que tampoco 
h a sido completamente espigado 
por los tratadistas y que, en fin, 
permite h u i r de los lugares co-
munes de la c iencia p o l í t i c a , que-
da t o d a v í a espacio para d i scurr ir 
con oportunidad y provecho. 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, reentra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Pi-
ola n m . 37^, altos, esauina á 
Acular. 
•mfflfci ngtwi 1 • 
E l "Crédito Agrícola" 
En la sesión del Consejo del Crédito 
Agrícola celebrada en 16 del actual, 
se acordó á propuesta del Director, qne 
se admitan por la Conpafiía en pago 
de las primas ó cuotas de los Seguros 
de los campos de cafía contra incendios. 
Letras aceptadas por loa" Centrales ó 
Ilefacciouitsas, ó bien por otras perso-
nas solventes, con vencimientos ai i * 
de Febrero, 15 de Marzo y ^ f 
Abril próximos. 0 
Con este acuerdo proporciona el Crr 
dito Agrícola á los señores hacendadn 
y colonos la facilidad de asegurar sn* 
frutos, sin desembolsos prévios, patran 
do las primas con el producto del pro 
pió fruto asegurado, procedimiento naZ 
viene á demostrar de un mo.io objeti 
vo, las grandes ventajas del crédito" 
aplicado á la industria agrícola, basÁ 
fundamental de la creación de esta iV* 
titución. us' 
También el Consejo acordó en prin-
cipio, que tan luego lo permitan los tra-
bajos que actual mente pesan sobre la 
Dirección, se establezca una de las Sec-
ciones de que trata el inciso B del ar" 
tículo 79 de los Estatutos, para el Se-
guro Pecuario, encat g.judojfcj d señor 
iSTetto, de la redacción • las bases so-
bre las cuales debe Reg .uneutarse di", 
cbo Seguro. 
B e b a u s t e d oertesra, pero 
d a l a de JLA T R O P I C A L . 
Pt-
LA ZAFRA 
De Aguada de Pasajeros escriben i 
E l Comei-cio, de Cien fuegos, que el cen 
tral Cóvndongn, de Carreílo, ba dado 
orden á sus colonos para (pie empiecen 
á cortar caña el dia primero del meí 
próximo, á fin de < i.-.ar poco des. 
pués las tareas do zafra. 
Esta será sia dmU, la primera finca 
que romperá á moler en aquella juris-
dicción. 
No hay un solo módico que no reco-
miende la Emulsión de Scott como el 
mejor reconstituyente. 
''Certifico que he usado y continuo 
usando la Emulsión de fícott como un 
excelente reconstituyente, y siempre he 
obtenido los mejores resultados". 
Dr. Guillermo ^Yalling.—Especia-
lista en las enfermedades de los ni-. 
ños. —Habana. 
% 
C I G A R R O S 
SES á MEDIDA, BARATIS 
Con ballena corriente, desde $ 2-00 oro americano. 
Con ballena g-arantizada, desde 3-o0 oro americano. 
Se desean agentes con buenas referencias 
en todas las poblaciones de la Is la . 
H E R Q Y A l B A Ñ E 
MeUin's Fcod Co. Boston. Mass. 
1NCOKPC1Í A D O E N 1869. 
A ¿en ie f r r a l óel Gobierno de la iíertí&íica áe Cxtbapara el pago de. los cheques delJSiército L b i w 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.000,000. 
Ofrece iod» t7w.se «te jatít idadea lutncarían al comer<ii» ¡i al písAtlico, 
El departamento de anorros recibe depóRitos ea cantidades de CINCO PESOS O MAá, p.v> 
f ando interf* en estas al 3por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
E a h a n a , Obrapía « 3 : P. J . S H E R M A X y O. A. H O R N S R Y . srerentes. 
Santiago de Cvha: E N R I Q t K l í o s v W. 10. (JOLBOÍÍJN, jfereutes. 
Camagüey. K . W. FO11KESTER» fferenre. 
Vapores de trayesia. 
Compaínic W j É Tmatlantlons 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bijo cwlnte petttl m el Gotiene fniKl 
PARA VERACRÜZ, DIRECTO 
Fnldrá para dicho puerto sobre el día 5 de 
DICIEMBRE, el rápido vapor francés 
LA CHAMPAGNE, 
Capitán V E R L I T N D E 
Admite carga á flete y pasajeros-
Tarifas muy reducida* con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando'' 
álos señores pasajeros el esmerado trato qae 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Jiridaf. Mo7if'Itoft y Compañia 
MERCADERES 35. 
8jM 
C O M P A Ñ Í A 
m m m -
{ M m i k m r n M ) 
El nuevo y espléndido vapor correo alem&n 
pnii! w m m u 
Mldrfc directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
cobre el 1? de DICIEMBRE de 190rj. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
3? 
i is 
Para Veraeru* $ 35 
Para Tampico % 4S 
(En oro esnifioí) 
* «aje Vortioruz én 60 horas. 
XA Compañía tendrá un vapor remolcador £ 
l .rirTo-1^^ los *™0™ Pasajeros, para coa-
ducrrlos junto con 6u equípale, libre de gasto •. 
S u c o d * ^ vapor trasat' 
r i t a r i í pormei,ores informaran los Consic-
HEILBUT k RASCH. 
VAPORES CORREOS 
Se la Cf f lpÉa a s a ü M e í 
A N T E S E S 
A H T O N I O L O P E Z 7 t ? 
E L V A P O R 
REINA MARIR CRISTINA 
Capitán FERNA.NDEZ. 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 4 de Dl-
•lembre, llevando la correspondencia pOblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho pu*rto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
íí: sta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga ae firmarán por el Con-
gí^natario antes d& correrlas, sin cuyo requiai-
tf> serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
MANUEL CALVO 
Capitán CAflf ELLA. 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, E a 
Guaira, Cnrúpauo. Tritudwd, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico. Santa Crae. 
de Teuerite, CádiK y iiarceVona. • 
sobre el 4 de DICIEMBRE á las 4 de la tarde 
llevando la correspondenciaüública^ 
Aduiite-pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curaoao, Puerto Cabello y la üuaira 
y carga íenfcrai. incluso tabaco, paratodoslos 
puertoŝ ae su itinerario y del Pacífico y para 
•MUracaibo, con trasbordo en Curacaó. 
Los billetes de pacaje sólo ser&n expedidos 
hasta I&e diez del día de salida. 
Las pólizas de enrga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
^ Se reciben los documentos de embarque has-
¿tá" el día 31 de Stbre. y la carga á bordo basta 
c 1 día 1? 
Llamamos la atención de los BeBores pasaje 
' ios hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sajeresy ce* orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
les buli'os oe eu equipaje,su nombre yel pusrto 
de destino, con todas ens letras y con la mayor 
claridad,,; 
Fundándose en esta diposslción la Coropefiia 
no admitirÁ btilto alguno de eouipaje qne no 
lleve claramente estampado el nomore y ape-
llido de su dueño, «sí como el del puerto de 
destino. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, nsí para esta ínea como para; 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan BUS consigna-
tarios M. OTADUY, OFICIOS N. 28. 
cIStiS 78-1 oc 




S E R V I C I O B I - S E M A N A I J . 
L a Ruta más corta y más rápida. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-
ción dal nuevo y ripido vapor "PRINCE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
sajeros, saiiendo de Nueva Orleans todos I03 
miércoles >* de la Habana todos los sábados. 
Se «fX).iner> pana, es para todaa las ciudada-
des del Oe-ste. centro de los Epfcados Unidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Hatana. 
El «quipaje de los señorea pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente haeta el punto de dentino. 
La linea má« barata y rápida para Califor-
nia. San Luis. Chicago y demás ciudades ae 
los Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de oarga solamen-
te, salen de 1« Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas detalles, informe?, prospectos, éfce. dirigirse á 
Vaporesjcosterosí 
W S U N S E T 
ROUTE 
M , B . K i n g s b n r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. * 
C 2163 19 nv 
D E 
sobrinos be m m u 
8. en C 
Capitón G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarión 
Tecos los fiominios á ias toes del- É. 
T A B I C A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en li ^ I TKW 
Id. en 3* f 3-5é 
VJvere», ferré* arla, loza, cigarros... 0-80 
Mercancías » 0-50 
De Habana á Caibariéa y vicevor^u 
Pasaje en K „ fl0-Sd 
W. en 3» | 5-80 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
Do Calbarién y Sag-ua á Habana» 125 
centavos tercio. 
E l carburo paga como marcanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Gnlbán y Comp. Sasrua. 
Sobrinos de Herrera. Caibarién. 
Para más informes dirigirse á loi armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos <le Herrera (S. en C.) 
C 1863 TS-r oc 
SALIBAS D i LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de D i c i e m b r e 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a o, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo si la ida) y Saatiago de Cuba. 
Vapor J B L I A . ~ ^ 
D í a 8. á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto P;i lre (solo á 
la ida) Gibara, Baracoa, G«ia,ntaua-
mo (solo a la ida), Santiag'» do Cuba, 
Santo Doming-o, San Pedro de Maco-
ns. Ponce, Mayagüez y San Juan de 
Puerto Bico. 
Vapor SAN JÜA¥ 
D í a 11, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas. Qibara, Vita, B a -
ñes, Baracoa y Santiag-o de Cuba. 
V a p o r PEVITAST 
D í a 15, á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantánamo, 
solo Á la ida y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
gua de Táuamo, Baracoa, Guanta-
[ H U V i M K l f f i i J. I l l i l O a ei o 
CIENFUEG0S 
Días de salida de los vanores de eati Empresa durante el presente raes de 
Diciembre de Batabanó A Santiago de Cuba, coa escalasen Cienfuegos, Casilda, 
Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 







Reina de los Angeles. 
Antinógenes Meuéadez. 
Josefita. 
Reina de los Angeles. 
Los vaoores de los miércoles recibirán carga faasU las dos de la tarda ds los marte?, por la 
Estación de Villanuev». 
Los vaport-s que salen los domingoj recibirán carga hasti el viernes á In 4 de 1* tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen posaie para los vaporas de esti Empresa que salen da 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar ei tren expreso que ¿aldrá de la Estación 
de Villanueva á laa ocho de la noche de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del dia l* de Mayo, lo» oilleias ds pasaje par.i todos nueatroi vaoores de-
berán tomarse precisamente on las Afánelas de ew* ¿moren ea la Ha&anay Biüabanó y >«s 
pasajeros que se presenren á bordo sin teaer el oorraip jaiisnts billete, paíaráa su pasaje CDU 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se exoiden en esta hasta las cuatro do la tarde del día de salí i i . 
Tara mas informes dirigirse á la Ajénela d? la Empresa. OBISPO 3S. 
cl8«4 ' loo 
ñamo (solo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
v a p o r maríaIÍírrsra. 
D í a 26, á ias o de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN J m 
D i a 30 á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes 
Baracoa, y Saiítiag-o de Cuba. 
CARGA nECAKOTAJE. 
Se recibe nasta las tres de la tarde del día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
los vapores de los días 7, 16 y 28, atracarán al 
muelle de Caimanera, y los de los días 8 20 y 
30 al de Boauerón. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vattor 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrfc dé Batabanó, los LUNES y JUEVES 
f con excepción del último jneves de cada mes) 
k la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de la estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
" Oortás. 
saliendo de este último pnnto los MlIflHcoLES 
y SABADOS (con excepción del «Abado último 
de cada mes) ? las 8 de :a mañana, pira llegar 
á Batabanó los dias siguientes al amanecer. 
La carga se recibe diariameace en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acedase á la Compafíia 
ZLLÜJSTA 10 (bajos) 
C1S65 78 oc-1 
€IR0S BE LETRAS 
G. M o a G ü s f G G i i a 
Bananeros.—Mercaderes '¿-i. 
Casa originalmente estable o l i a en 1SU 
Giran letras á la vista sobre todi; los Bíneos 
Nacionaie»! de los Estados Unidos 3' dan asps-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABIB, 
c 15J81 78-1 oc 
8, C T R E I L L Y . 8. 
E S Q U I F A A M K K C Al> K K E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carii 
de cré; LO. 
Giran latras sobre Londres, New York, Nevr 
Orlwans, Milán, Turíu, Roma, Venencia, Flo-
rencia, NáptrféS, Lisboa, Oporto, Gibraltátr, 
Bremen, Hamburgo, París, "ílavres, NantoS» 
Burdeos, Marcolla, Cádiz. Lyicn. México, Vera-
cruz, San Juan de Pnerto Rico, etc., eŝ . 
sobre todas las capitales v pa?rt3i sobre Pa-
ma de Mallorca, ibisa, Mahon v -jinta Craí ds 
Tened .f. 
Obre Matanzrs, Cárdenas, rtcmslios, Santa 
CJara.Caibarién, Sagna la Grande. Trinidad 
Cienfuego.s, Sancti Épiritus, Santiago de Cao* 
Ciego áe Avila, Manzanillo, Wcxr de A\o, Gi-
bare, Puerto Principe y) Nuevitas, 
c 1860 78 1 oc 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, faelllts ««rtas de 
crédito y gira letras á corta y larga vist 1 ¿obre 
las principales plazas de esla Ul'a y i13 ¿9 
Francia Jajlaterra, Alemania, Sosl», iíjsaloi 
Unidos, M6xioo, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y ouaolai 
de España, Islai Baleares, Cinariai e ítaü 1. 
o 1958 78-220 
Ñ T C E L A T S Y C o m o , 
lii&t A.guiar% IOS, eaquuM 
a A.murQu.ra, 
Hacen pa^ot* por eicaule. íacilitaa 
cartas de crédito y yiraa lotri»« 
acorta v Jar ira vista. 
>obre Nneva York, Nueva Orleaui, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Riuo, Londrei, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, iiomia 
NApoles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, ú» 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toaloasa 
Venecia, Florencia, Turin, Masimu, etc., 4J 
como sobre toda las capitales y provínola de 
Espada é islas Cauarias. 
1541 ÍJti-14A? 
ÍS. en C.) 
Hacen pagos por el ci,ble v giran lefcris l co* 
ta y larga vista sobre, Now-Yorb, Loniras, PA-
risy sobí^ todas las teapifeales y paebloJ de Si-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Cotapaaia de ásgaros ccJntr» 
incendios. 
C1202 156-lJl 
Hijos de E . Arguelles. 
B A X Q U E K O S . 
M E R C A D E R J £ S $<>. - H i Ti A X A , 
Teléfono núm, 78. Cablei: 'Slúmoairgal 
Depósitos y Cueatií Corrientes.—'JS^J^'.JI-
de Valoras, naciéndose carg3 ¿el Oobroy -t" 
misión de dividendos é intíreies.—Pr-'^i1 
y Pignoración do valores y fratdS.—Oo ñora / 
venta de valores pttbllcos é iniustriale?.— 
Compra venta da letras de cambios.— 
de letras, cuoone», etc. por caeati ajsai. 
Giros sobie las principales platas y timiiea 
sobre los pireftfós de España, IsUs Baleara'/ 
Canarias.—Pâ os por Cabla y Cartas de ora-
dito. C1878 • 155m?l-0o ^ 
S S c t l d o " V G &* 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos ñor el cabU. giran letris á 
ta y larga vista y dan cartis da crSiití s^3" 
New York, Filaaelfia, New Orleans, San irria 
cisco, Londres, París, Madrid, Üj,rc3lona y 
más capitales y ciudades imoartauDai de 1»» 
Estados Unidos, México y Earopi, asi 
»obie todos los pueblos de España y o-p-ww J 
uertos de México, _ n ..• a 
Eu comoinacion con los señores í. £>• i« 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paL 
compra ó ve¡ita de valores 0 * ^ i a : 1 3 á , -
bles en la Bols* de dicha ciadid ouyaJ^a" 
cioues^cibea óor cEble diafi^en^. ^ 
D I ARTO D E L A M A I O T A.—Edición de la mañana. -Diciembre 1? de 1905. 
I I PRENSA 
E n una revista de la prensa 
anteayer h a c í a La Discusión 
2 erca de los sucesos ocurridos, 
después de consignar el criterio 
dominante sobre las medidas de 
crobierno á emplear con los revol-
tosos, y de copiar lo que á este 
Dropósito d e c í a n E l Mundo, e l 
Diario de la Marika y otros 
colegas, escr ib ía: 
La opinión pública parece, pues, irse 
dibajando claramente, y con acentos 
de unanimidad muy dignos de señalar. 
y la orientación de la opinión, en 
este pnnto, es la siguiente: 
^íTecesidad material de perseguir á 
jos aleados, hasta lograr su sumisión ó 
batir y destruir las partidas''. 
"Espíritu de compasión hacia los 
nne, Por razón de necesidad moral y 
material, hay que perseguir con ener-
gía-. 
"Acción política para la resolución 
definitiva de la perturbación produ-
cida". . 
A reserva de consignar y ampliar 
muy claramente nuestra opinión en su-
cesivos trabajos, diremos que, en el fon-
do, estamos conformes con esas conclu-
siones, y que consideramos que es así1 
como realmente piensa y siente la ma-
yoría del país, y, sobre todo, la gente 
serena y desapasionada. 
A las partidas que están en el campo, 
haciendo armas contra la legalidad na-
cional, disparando contra la bandera 
enbana, hay que perseguirlas, que ba-
tirlas, que hacerlas volver á la legali-
dad ó acabar con ellas. 
Pero no es posible olrídar que esos 
que forman esas partidas armadas, no 
son, ni remotamente, los autores del 
movimiento, sino los instrumentos, aca-
so las víctimas de una dirección más 
alta que peí manece más ó menos oculta 
é que más ó menos disimuladamente 
tira la piedra y esconde la mano. 
Y es necesario reconocer que esos, 
los que dirigen ó impulsan, son los ver-
daderos culpables de lo que acontece. 
La compasión á los alzados en tanto 
cnanto se sometan ó caigan en poder 
de la fuerza pública, se impone, pues, 
por razones de justicia y equidad. 
Fnera de La acción puramente mili-
tar en el campo, y mientras resistan á 
la fuerza pública, esos desgraciados 
sólo merecen compasión y perdón. 
E l nervio del problema, no radica en 
as partidas armadas: está, seguramen-
te, en otra parte, y ahí es donde hay 
que buscarlo y resolverlo, por uno de 
los dos medios de esta única y necesa-
ria alternativa: ó por una inteligencia 
ó llevando el escalpelo á donde real-
mente está la llaga; es decir, atacando 
el germen en vez de luchar solamente 
con los síntomas. 
Y ahí es donde está la mayor dificul-
tad de la materia y el mayor cuidado 
para emitir una decisiva opinión. 
Y emitirla, es, sin embargo, un de-
ber de la prensa. 
Deber que nosotros cumpliremos con 
arreglo á los dictados de nuestra con-
ciencia. 
Nos satisface ver a l colega en 
tan buen camino, que no es se-
guramente el de l a "guerra s in 
c u a r t e l " y " l a e x t e r m i n a c i ó n " 
para los alzados, pedidas veint i -
cuatro horas antes. 
B i e n claro dice y a que fuera 
de la a c c i ó n puramente mi l i tar 
en el campo, y mientras resistan 
á l a fuerza p ú b l i c a (caso en el 
cua l no hay medio de hacer que 
los fusiles escojan n i seleccionen) 
los alzados s ó l o merecen compa-
s i ó n y p e r d ó n , y que e l problema 
está ^n otra paite, y a h í es donde 
hay que resolverlo, por uno de 
estos dos medios: 6 por wna inte-
ligencia ó l levando el escalpelo á 
donde realmente es tá la llaga". 
Hagamos contar l a c ircunstan-
cia de que el colega concede pre-
l a c i ó n , a l enunc iar esos medios, 
á la intel igencia, que es enemiga 
de la sangre, sobre e l escalpelo 
que, a u n para dar salud, l a de 
r a m a siempre. 
w 
Y nos satisface m á s la act i tud 
del colega porque, en vista de 
ella, y a «el órgano» , que h a b í a 
copiado con f r u i c i ó n — a p r o v e -
chando el s u e ñ o de H o m e r o — l o 
de la «guerra s in cuar te l» y «la 
e x t e r m i n a c i ó n de los rebe ldes» , 
se apresura á soltar la brasa que 
le quemaba l a mano, y del m i s -
mo modo que se h a b í a v irado 
para acoger aquel la frase contra 
nosotros, a l d í a siguiente de ha -
ber recomendado esos rebeldes á 
la benignidad de los tribunales; 
ahora se rev ira contra La Discu-
sión, d e s p u é s de haberla citado 
entre el m o n t ó n de los que, con I 
e x c e p c i ó n nuestra, se d e c i d í a n 
por las medidas de r e p r e s i ó n 
e n é r g i c a , y dice: 
E l único periódico que ha pedido ''la 
guerra sin cuartel, la exterminación de 
los rebeldes", es el diario cubano y 
para el pueblo cubano. 
Y a ñ a d e : 
Nosotros no hemos imitado á L a 
Discusión en esto de pedir el extermi-
nio de nadie. 
L o cua l es cierto. 
No h a imitado á La Discusión; 
la ha copiado senci l lamente para 
decirle a l Diario: Y a lo ves; es-
tás solo: nadie te a c o m p a ñ a en tu 
piedad hac ia el caido. 
Y se equivocaba «el órgano» . 
Porque hoy hasta nos acompa-
ñ a él , restableciendo ( ¿ e s t a m o s 
seguros de su ú l t i m o cambio de 
criterio?) su actitud favorable á 
la « b e n i g n i d a d » de los tr ibuna-
les. 
Y a ve, pues, La Discusión, si 
ha sido fecunda en resultados su 
revista de la prensa y si pode-
mos estar contentos de que l a 
h a y a publicado. 
D e «el órgano» susodicho: 
A juzgar por la mayor animación 
que se nota desde ayer en los comenta-
rios de la sección de L a Prensa, parece 
ser que el competente redactor encar-
gado de ella ha mejorado en su impor-
tante salud. Lo celebramos sincera-
mente, á pesar de que las actuales cir-
cunstancias no nos tienen muy propi-
cios á demostrar satisfacciones ni refo-
cilamientos. 
Gracias , prepda. 
Y eso de que esta s e c c i ó n no 
es té siempre animada, no es c u l -
pa de quien l a escribe, sino de 
los p e r i ó d i c o s que pone á contri -
b u c i ó n para responder al t í t u l o 
de la misma, los cuales no nos 
dan siempre notas variadas y 
originales, y h a y en e l la algo 
m á s preferente á que atender 
que l a p o l í t i c a . 
Pero, conocido y a lo que al 
«órgano» le satisface y refocila, 
procuraremos en lo sucesivo u n -
tar esta s e c c i ó n , para que no nos 
l a muerda , con « h e c h o s consu-
m a d o s » . 
U n a guerra c i v i l triunfante 
p o d í a ser uno de ellos. 
Pero de esta vez se h a mojado 
la p ó l v o r a . 
E n buen hora lo digamos. 
L o s lectores h a n de tener y a 
not ic ia del siguiente suceso; pero 
conviene conocerlo en todos sus 
detalles, y para detalles l a ver-
s i ó n de Él Mundo, cuyo es este 
recorte: 
Entre diez y media y once de la no-
che, y acompañados del coronel An-
drés Hernández, se presentaron en Pa-
lacio, y en el despacho del Sr. Secreta-
rio de Gobernación los coroneles Bal-
domcro Acosta y Arenoibia. 
L a presencia de estos señores en las 
oficinas de la Secretaría de Goberna-
ción, produjo la consiguiente sorpresa 
en el salón de Kepórters de la Prensa. 
Y esta sorpresa se explica fácilmente 
por cuanto públicamente se aseguraba 
que el coronel Baldomcro Acosta y el 
coronel Arenoibia, se habían alzado. 
E l 8r. Freyre de Andrade recibió á 
P U U B U U U T E S 
¿ E N Q U E C O X O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
iMosltegilaesfersiriliig 
CUERVO ¥ SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Vista, CBSA ofrec e al público en general nn gran 
ñnrtíáe de brüíanreti sueltos de todos temados, can-
dados do teriUaaies soütnita, para señora desde 
l Á 12 kilatos. eJ par, solitaries para caballero, 
desde 1(2 á 6 kilates. eortijas, brillanted de fanSa-
BÍSL para señora, oepeolalmeata forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, sa&ros ó tarqnesas » 
cnanto en joyería do brillantes se puede desear. 
1 1 ffli-lPii ¡ i § 8 8 . - 1 1 ( 1 
I K i l I H 5 3 
l • • : 
D e s p u é s c U l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este aflo se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más ó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, latos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como M L i -
cor de Brea Vegetal del Dr. González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de Ul 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núin. 112, esquina á Lamparilla 
'y en todas las farmacias acreditadas de 
la-Eepública. 
c 0121 n l 
MÁS d BE1LUNTE8, 
per la s , r u b i e s y e s m e r a l d a , 
est i lo m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? P a s e por 
c a s a de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C 2063 
BRILLANTES BLANCOS 
D E I » C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde l a lO quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Jtoelojes oro sé -
.lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse úl t imas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
(̂Habana) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C 2063 0 1 n 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - EN C A S A 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cusrpo y evita los nút-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias del veranf). 
DROGUERÍA SARRÁ f",̂ " 
Tenient* Rty y Cosputria. Httaia Fansaciai 
C á m a r a s t o t o g r á f l c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 13 p l a n c h a s , con* 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 centavos^ 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s de foto-
graf la g r a t i s . . S e v e n d e n p e l í c u -
la s . O T E K O Y C O J L O M I I f A S . 
S A N R A R & E X i 3^ . 
I N Í I S Í U i i ü B M , 
Extracciones sin dolor coa anestósieos 
inofensivos. 
Todas las operaciones dentales los prac-
tica por los métodos más modernos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, 
incluyendo los moderaos de Puente. 
Sus precios limitados facilitan á todos 
el arreglo de la boca. 
Consulta diaria de S á 4. 




A N D R E D 
boticas 
G2138 
L o s m o m e n t o s son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y en e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
f a m i l i a , que l a m a n t e c a m a r c a é 6 £ 3 0 X j " es l a m á s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
r a t o r i o N a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
T í n i c o s i m p o r t a d o r e s , é f C í l h Ú T l Ó c C o * 
c 2145 90-18 N 
N C I A 
« i s u b i É - S k i i m • i b . 
L A E M I N E N C I A ' % f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r de 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u reconoc imiento á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á en tre sus c o n 
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a e l lo de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s a c o s 
t u m b r a d o s , otros E X T R A O E D I N A E I O S con e x p r e s i ó n d e l , objeto q u e c u p i e r e e n suer te a l 
a g r a c i a d o y que se le e n t r e g a r á e n e l momenter que lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m e s que es forzarnos p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de que no son v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
TJA B M I X E X C I A . 
A Ü I T I M A H O R A 
Acabamos de recibir nuas Pontajes Mágicas, en las que por un procedi-
míento sencillísimo y rá>pído se obtiene un éxito sorprendente. Xada más 
nuevo que estas posteles R E V E L A D O R A S , que se incluirán también entro 
los premios extraordinarios. 
I 
E 2 
P í r Í a o « t EN DSOGÜEKIAS Y BOTICAS 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a 
•o. 
s 
n O l I S M H i l i ü í O I D E E A B E L L . 
E S T O M A C A L 
— D E — 
C2021 1 n 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastíál-
gico; C U R A el 98 por 100 de los eaíermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de '¿0 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá3 me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vón^itos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gíLatrica, hipocloñdria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetit'), auxilia la sicción üigestiva, el 
enCermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elidir de Sáiz de Carlos, úe-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doco años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la.palabra S T O M A L I X , marca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales deFspa* 
ña, Europa y América. 
Agente para la M a de Cuba J . Raf*. 
eas Nolla y Teniente Rey núm. 12, H a. 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarráé hito Tta. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispa 5 i . 
E L R E Y DE PARIS 
POR 
J O R G E O H N E T 
(CONTINUA) 
(Esta novela, publicada por la casa de Paría 
5e cli- Rouret, se hall» de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 136.) 
después de partir exclamó con su 
Yo2 aguda: 
—Tengo esperanzas de que esta ban-
sea mejor para mí... Jugad... Gaba-
rros, el juego está hecho... 
Y triunfó en toda la linea. Siete en 
coadro, nueve en el otro, 
^'adie manifestó deseos de querer 
íarubiar, pero un ligero movimiento 
conmovió la asamblea. L a suerte varia-
ba. Sucesivamente ganó siete golpes, 
*rrebatando sumas considerables. Las 
^«iias se aglomeraban delante de él. 
fue l lo excitaba su locuacidad y gritó 
acritud: 
—Las ovejas entran en el redil. 
Los puntos estaban silenciosos, des-
oncertados y apuntaban con timidez, 
goger apuntó sus cincuenta luises. E l 
J^landés dio y obtuvo seis posturas 
^a*: era el séptimo golpe. 
-Roger experimentó un calofrío que 
cia?COrría la piel- Kasgol haWa anun-
^ao la jugada. Luego hubo dos gol-
pes favorables al banquero. Roger, pre-
sa de una impaciencia febril, arrojó so-
bre el tapete cien luises más, y sintió 
que un sudor frío le inundó la frente 
mientras el Holandés daba: pero los 
vaticinios de Raacol se cumplieron, la 
banca perdió; y ya Roger se disponía á 
continuar explotando su buena suerte, 
cuando una mano se apoyó sobre su bra-
zo arrastrándole fuera del grupo. 
—Cuidado con dejarse embaucar, hi-
jo mío,—dijo Rascol flemáticamente.— 
En la zancadilla del Holandés no hay 
más que dos golpes favorables á los pun-
tos. Después del segundo golpe la ban-
ca lo arrasa todo. 
Acuérdese usted de lo que le he di-
cho y no apunte sin ajustarse exacta-
mente á mis indicaciones. Hay un pro-
cedimiento para jugar contra el Holan-
dés, pues acostumbra á variar sus com-
binaciones. Y a le daré á usted la clave 
de su operación. Si siempre sacriñease 
en beneficio de los puntos los golpes 
sexto y octavo, los demás reconocerían 
fácilmente el engaño. E l voluminoso 
Rotterdam es demasiado lince para de-
jarse sorprender, y hay que ser muy 
hábil para deeplnmarle. 
—¿Entonces n«) está en combinación 
con usted?—preguntó Roger cándida-
mente. 
—¡El¡—dijo Rascol; es mi mayor 
«nemigo. He vivido tres afios con su 
mujer, y si me pudiese matar, secura-
mente no me perdonaría. Pero ya sabe 
á lo que se expone. Nos hemos enseña-
do las garras y se reconoce menos fuer-
te. 
En un momento desfiló ante los ojos 
atónitos de Roger, una serie de pers-
pectivas aterradoras. Se vió colocado 
en medio de una batalla implacable tra-
bada entre facinerosos que se disputa- i 
ban los mismos tesoros robados, y miró \ 
en torno suyo preguntándose quiénes \ 
eran los pillos y cuáles las personas de-
centes. Aquellos que le codeaban y mi-
raban el juego, ó tomaban parte en él 
con aire indiferente, ¿estaban robando 
ó dejándose robar? ¿De qué palabra mis-
teriosa servían los caballeros de indus-
tria para reconocerse? ¿Cómo diferen-
ciarlos de las víctimas? Y en cuanto á 
él mismo, ¿no era de suponer que los 
demás dudaban de su probidad y de 
que la presentación equivalía á un títu 
lo infamante? Porque, entre aquellos 
hombres que le rodeaban, habría segu-
ramente muchos que conociesen los há-
bitos canallescos de su guía; y él, por 
tanto, ya estaba juzgado y despreciado. 
Y pensó: ¿es una acción infamante la 
de haber jugado contra ese Holandés 
ladrón en la seguridad de ganarle? 
¡No! Es la lucha contra un pillo, ía de-
fensa del dinero contra el que quiere 
llevárselo por medios ilícitos. Aquí na-
die puede tacharme de granuja. Donde 
cometí una villana acción fué eu casa 
de Mme Mascart, porque allí engañaba 
á gentes honradas que no desconfiaba 
de mí. All í fui un canalla, un estafa-
dor: aquí soy un vengador que endere-
za entuertos. Esta reflexión le alivió y 
reanimó, y pensó sintiéndose mejor pre-
dispuesto hacia Rascol: Después de to-
do, me ha prestado diez mil francos y 
dádome ocasión de ganar tres mil más, 
en pocos minutos. Pero esperemos has-
ta el fin. ¿Qué me exigirá á cambio de 
esto? L a voz del personaje le respondió 
en aquel preciso momento: 
—Ponga usted sus trece mil francos 
en el golpe que va á jugarse, y haga us-
ted pároli en los dos golpes siguientes. 
Y a es tiempo de dar al traste de una 
yez con ese holandés fantasmón. 
Roger obedeció. Su mirada se cruzó 
con la del banquero y en la abrutada 
hinchazón del rostro de Rotterdam se 
dibujó un gesto receloso. Roger vió 
que el hombre sabía que iba á perder. 
Este era el desenlace fatal é inevitable 
de la serie de golpes que tenía prepa-
rados. Vió que el rastrillo le ponía 
delante los trece mil francos, pero nos 
los tocó. 
—¿Va todo? — preguntó el ban-
quero. 
-¡Todo!—repuso el joven imperio-
samente. 
E l rastrillo implacable le devolvió 
veintiséis rail francos, que ól dejó so 
bre el tapete. Pero esta vez tuvo mié 
do y vaciló, acobardado por la mirada 
iracunda del Holandés. Rascol, que es-
taba detrás de él, murmuró: 
—Siga usted. 
Y el rastrillo, con un golpe seco de 
su paleta metálica limpia y amarilla, 
le trajo cincuenta y dos mil francos. 
—Recoja usted,—murmuró Rascol 
tranquilamente; —y cogiéndole por un 
brazo le arrastró fuera del círculo for-
mado por los jugadores. Detrás de 
ellos quedaba el Holandés empezando 
de nuevo la serie de sus rapiñas pa-
ra reparar el descalabro que el atrevi-
miento de Roger había causado en el 
montón de sus fichas. 
—¡Ea!—dijo Rascol á su amigo;—ya 
hemos practicado una sangría argentí* 
fera que no es del todo mala. Pero no 
se inquiete usted por esos ciento cuatro 
mil francos ganados al cerdo de Rot-
terdam, porque á estas horas ya ha 
tomado el desquite. Nada hay tan bue-
no como estos tres golpes contrarios 
siguiendo á seis golpes buenos y prece-
diendo á otros seis golpes favorables. 
Mire usted la curva de su espalda; los 
puotos están arruinados y el Holandés 
se lleva el dinero. Y a nada tenemos 
que hacer aquí. Déme usted sus fichas 
y váujonos. Raseol se dirigió al despa-
cho del mozo de juego y cambió las fi-
chas por billetes de banco: después, 
volviéndose hacia Roger: 
—Tome usted, hijo mío, cincuenta 
mil francos para alfileres. 
Y aprovechando la estupefacción del 
joven le condujo á una pieza inmedia-
ta, eu donde el general dormía cerca 
de la mesa del te, con la boca abier-
ta y un puro apagado entre los dedos. 
Rascol se lo enseñó áPRogercon un ges* 
to irónico. 
—Vea usted ese honrado viejo. Hoy 
ha comido aquí, mañana almorzará 
también, y por la tarde se limitará á 
ganar un par de luises que es lo que 
necesita para sus vicios. Y todos ios 
días de su vida continuará hacien-
do lo mismo, hasta la última apople-
gía... ¡Duerme, héroe... y sueña cou 
tu amiguita!... 
Después condujo á Roger al recibi-
miento en donde el mismo lacayo de 
antes le dió su gabán á trueque del nú-
mero metálico, y bajaron oor la esca-
lerilla excusada hasta el despacho de 
Brunier. E l secretario continuaba tra-
bajando detrás del enrejado, y haciendo 
crujir los papeles que tenía entre sus 
dedos. ¿En qué se ocupaba? 
—¿Y bien—preguntó á Rascol al ver-
le entrar en el gabinete;—cómo va 
eso? 
—Ciento cuatro mil,—repuso el mis-
terioso compañero de Roger. 
—No está mal. ¿Ha separado usted 
la parte de la baronesa? 
— E e l a aquí, —dijo Rascol. 
D I A R I O D E L A MARISTA. ---Edición de la mañana —Diciembre 19 de 1963. 
los visitantes, antiguos compañeros de 
la guerra, y coa sentidas frases los fe-
licité por el acto que eapontáueameute 
realizaban al presentarse á desmentir 
de una manera categórica los rumores 
que se habían propalado. 
Los coroneles Acosta y Arencibia 
departieron largo rato con el señor se-
cretario de Gobernación, expresándole 
su inqnebrantable resolución de perma-
necer al«jados de todo acto ó propósito 
revoluciouario que estiman altamente 
perjudiciales para los sagrados intere-
ses de la patria, é inconvenientes para 
la prosperidad y bienestar de todos los 
cubanos. Y en este sentido ofrecieron 
al gobierno sus servicios patrióticos y 
desinteresados. E l señor Freyre de 
Andrade agradeció á los visitantes sus 
espontáneas declaraciones, significán-
dolas que el gobierno procedía en los 
asuntos que se relacionan con el ordon 
público con la mayor prodencia y dis-
creción, confiando siempre en que el 
patriotismo de los cubanos ha de ser 
uno de los principales factores que con-
tribuyan al sostenimiento del orden y 
al bienestar de la Repúblice, evitando 
de esta suerte al gobieruo, tener que 
adoptar procedimientos enérgicos y 
decisivos, los .cuales sólo empleará en 
caso de necesidad absolta. 
A l retirarse de Palacio los coroneles 
Acosta y Arencibia, fueren rodeados 
por los repórters de la prensa, y ma-
nifestaron que salían muy satisfechos 
de su entrevista con el señor secretario. 
— " A c u d e , Sancho, y m i r a lo 
"que has de ver y no lo has de 
"creer; aguijia, hijo, y a d v i é r t e l o 
"que puede la magia, lo que pue-
"den los hechiceros y los encan-
t a d o r e s . " 
"—Santa Mar ía , y valme! ¡Es-
"te no es T o m é Cec ia l , m i vecino 
"y compadre? 
— " ¡ Y c ó m o si lo soy! T o m é 
" C e c i a l soy, compadre y amigo 
"Panza; y l u e » o os d i r é los arca -
b u c e s , embustes y enredos por 
"donde soy a q u í venido; y en 
"tanto pedid y supl icad a l s e ñ o r 
"nuestro amo que no toque, m a l -
t r a t e , hiera n i mate al Cabal lero 
"de los Espejos, que á sus pies 
"tiene; porque s in d u d a a lguna 
"es el atrevido y m a l aconsejado 
" B a c h i l l e r S a n s ó n Carrasco, nues-
t r o compatrioto." 
Y pensar que los s e ñ o r e s Acos-
t a y A r e n c i b i a estuvieron á p u n -
to de pasarlo peor que los dos fa-
mosos personajes de la gran no-
vela! 
Sobre el problema 
monetario 
COMISIONISTA 
Importador de Lotes de B r i l l a n 
tes. J o y e r í a de oro y piedras pre 
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o Genera l al por 
m a y o r . 
M U R A I X A Z7, altos. 
Apartado 24=8. Teléfono CS5 
E l señor Rodríguez, Secretario del 
Centro de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba, se ha servido re-
mitirnos copia del iufernae producido 
por dicha Corporación á nuestra Se-
cretaría de Hacienda, el cual publica-
mos á continuación, para que sea cono-
cido de todas las clases á quienes afec-
ta tau arduo problema. 
Habana, Noviembre 29 de 1905. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
Señor: 
Según tuve el honor de manifestar á 
V. eu mi escrito el 18 de octubre último, 
al acusar recibo de su comunicación 
del 13 del mismo mes, en solicitud de 
informe por el Centro que inmerecida-
mente presido, sobre ciertos extremos 
relacionados con la moneda fracciona-
naria circulante, se ha nombrado nna 
Comisión compuesta de los señores don 
Leoncio Várela, don Antonio González 
Curqnejo, don Enrique Aldabó y don 
José María Bérriz. primer Vicepresi-
dente de la Corporación y presidentes 
respectivamente de las Secciones de 
Comercio, Industria y de Asuntos 
Económicos de la Directiva, para qne, 
con el exúníen de los documentos y 
objetos de información remitidos al 
efecto por V. , formulara su dictaraeu; 
y la referida comisión ha presentado 
en la sesión de la Directiva del día 27 
del actual el informe qne textualmente 
se reproiluce á continuación, por haber 
sido aprobado por unanimidad. 
''Los que suscriben, miembros de li? 
comisión que debe informar á la D i -
rectiva sobre la consulta que el señor 
Secretario de Hacienda tuvo la bondad 
de someter á la consideración del Cen-
tro, acerca de la conveniencia de sus 
tituir la moneda fraccionara circulante 
en la actualidad, por otra de carácter 
nacional sobre el mejor modo de llevar-
la á cabo, en el caso de reconocer la con-
veniencia de la sustitución y sobre las 
proposiciones presentadas por el señor 
Otto D. Droop, para acuñar dicha 
meneda. Después de dar lectura á los 
documentos número 1, 2, 4 y 5 y exa-
minar los cospeles y monedas conteni-
das en el estuche número 3, que com-
prende todo lo relativo á las proposi-
ciones del señor Droop, se expusieron 
todas las obserracioues que les ha su-
gerid© cada uno de los puntos someti-
dos á estudio, conviniendo, en defini-
tiva, emitir el siguiente dictamen: 
IO—Que sería conveniente sustituir 
la moneda fraccionaria circulante en 
la actualidad, por otra de carácter ua-
cioual. 
2?—Que sobre el modo de llevar á 
cabo la sustitución de la moneda frac-
cionaria circulante, no es posible in-
formar aisladamente, supuesto que, la 
circulacióu de las monedas fracciona-
rias tienen que guardar perfecta armo-
nía con el sistema monetario que, en 
conjunto, adopto la república de Cuba, 
estudio -que la Corporación está efec-
tuando con la parsimonia y con el cui-
dado que reclama cuestión tan grave y 
compleja, teniendo á la vista las infor-
maciones que solicitó y opertunanaente 
I le fueron facilitadas por las Corpora-
yciones económicas más prestigiosas de 
esta república y por distintas persona-
lidades de la clase intelectual cubana. 
Si el Centro tuviera en cuenta sola-
mente el interés de las clases comercia-
les, le sería muy fácil aconsejar impre-
meditadamente la adopción de la mo-
neda de los Estados Unidos, ó bien un 
Istema monetario igual al de dicha re 
pública, pero con el cufio cubano, qne 
es además uno de los atributos privati-
vos y esenciales de la soberanía y per-
sonalidad nacional. 
Pero estando tan estrechamente liga-
dos al sistema monetario, otros intere-
ses cubanos de más trascendental im-
portancia aun, que los del comercio, 
como son los de Agricultura en gene-
ral, los de las industrias de todas cla-
ses, y muy principalmente los del pue 
blo, del cual es parte muy esencial el 
obrero, el Centro tiene necesidad de 
considerar todos estos distintos aspectos 
del problema, en cuyo estudio no des-
cansa, para aconsejar después algún 
proyecto, que no ocasione perturbacio-
nes hondas eu las distintas clases de 
nuestra sociedad, perturbaciones qne, 
si bien pudieran ser conjuradas por las 
más acomodadas, aun á trueque de sa-
crificios, crearían una situación por ex-
tremo angustiosa á aquellas, cuyos re-
cursos casi nunca alcanzan, en períodos 
normales, para cubrir las más perento-
rias exigencias de la vida material. 
39 Explicada por medio de ideas 
generales las dificultades que salen al 
paso para emitir por el momento, in-
forme definitivo, sobre el modo mejor 
de sustituir las monedas fraccionarias 
que circulan en la actualidad, no pare-
ce oportuno examinar las proposiciones 
del señor Otto D. Droop, con tanto ma-
yor motivo, cuanto que concurre la cir-
cunstancia de haber sido informado es-
te Centro por el señor Ministro Pleni-
potenciario de Francia «ra esta repúbli-
ca, que varias casas francesas, intere-
sadas en el particular, presentarán las 
soyas respectivas á la subasta de acu-
fiación de las monedas, que intente rea-
lizar el Gobierno de.Cuba. 
E l Centro confía en que usted apre-
ciando con elevado criterio y en su jus-
to valor, las consideraciones conteni-
das en el informe que precede, estima-
rá la conveniencia que á todas las cla-
ses que integran el pueblo cubano re-
portará el no apresurar la resolución 
del problema monetario, sino para des-
pués de haberse aprobado un plan via-
ble que dé solución satisfactoria al ma-
yor número dé dificultades, á cuya obra 
la Corporación que habla, dedica toda 
su atención y procurará informar á us-
ted del resultado cuanto antes le sea 
posible. 
Con devolución de los documentos 
números 1, 2, 4 y o, de los cuales que-
da copia y del estuche número 3, con 
los ejemplares dé los cospeles y mone-
das presentadas por el señor Droop, 
reitera á osted las seguridades de su 
más alta consideración. 
Luís S. GAI/BAN 
Presidente. 
— 
C o n g r e s o 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer recibió el presidente acciden-
tal de la Cámara, doctor Gonzalo Pé-
rez, una comunicación suscrita por el 
señor Salvador Cisneros y demás co-
misionados por la Asamblea reunida 
el dia anterior en la sociedad " E l Pi-
lar", trasladándole los acuerdos toma-
dos en la misma, y de los cuales tienen 
ya conocimiento nuestros lectores. 
En vista de que entre dichos acuer-
dos se pedía la concurrencia de los Ee-
presentantes á una sesión para resol-
ver acerca de la proposición presenta-
da hace dias por los liberales pidiendo 
lii anulación de las elecciones verifica-
das en 23 de Septiembre último y la 
suspensión de las que se efectuarán 
hoy, el señor Gonzalo Pérez dispuso se 
convocase á los Representantes para 
una sesión extraordinaria que debía 
verificarse á las cinco de la tarde de 
ayer. 
La referida sesión no pudo efectuar-
se por falta de qusrmi, pues solamente 
concurrieron los nueve Representantes 
que á continuación se expresan: Sres. 
Gonzalo Pérez, Villuendas, (D. Flo-
rencio), Malberti, Torrado, Mendieta, 
Zubizarreta, Mendoza Guerra, Campos 
Marquetti y Crnz González. 
, rwy» 
En la Gaceta del 27 de Diciembre de 
1904 se promulgó la adhesión de la Re-
pública de Cuba, al convenio interna-
cional de Berna de 14 de Abril de 1901, 
para la protección en las Naciones con-
venidas, de las marcas, industriales y 
comerciales de los países contratantes. 
Grandes y eficaces esfuerzos hau rea-
lizado el General Rius Rivera, Secreta-
rio de Hacienda y el Dr. Casuso, Secre-
Urio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, para lograr una organización 
provisional de ese importante servicio, 
y son acreedores al agradecimiento de 
las industrias cubanas que pueden ya 
contar con una protección legal para 
sus marcas en las Naciones convenidas. 
Muy especialmente los industriales 
tabacaleros y licoreros están interesa-
dos en proteger en el extra ngero sus 
acreditadas marcas; y para que puedan 
realizarlo en la forma adecuada, se ha 
redactado ya por el Gobieruo el corres-
pondiente reglamento que dentro de 




Toda persona atacada de S I F M J S ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Específicos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, y pararnayor convencimiento los incrédulos 
podrán hacer el pago después del resultado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A S/^tRA.-Teniente Rey y Compostela, 
y farmacia de Jobrson, Obispo 53 y^b, Farmacia de Puig/Consulado 67 
esquina á Colón, y demás farmacias. 
Erinventor da folletos gratis lodos los dias, de 1 á 3 de la tarde en 
T E N I E N T E R E Y NÍJMERO 102, (ALTOS.) 
Para garantía y cumplimiento de las leyes de esta Repííblioa, el Ledo. Sr. Luis Arissó 
ie Oficios 56, se ha eacargado^leja^niggección científlea. C-2140 9-20 
i s wmi m 
Sr Director del I C A R I O D E L A M A R I X A . 
Muy Sr. mío: 
Euego á V. tenga la bondad de orde-
aar la publicación de la siguiente car-
ta, en las columnas del periódico de su 
digna dirección, en contestación á una 
publicada en la edición de la mañana 
del día 28 del corriente por uOtro gua-
jiro de Bemba'' y en la que se dirijo 
única y exclusivamente á 
s. s. s. q. b. s. m. 
NORBERTO LÓPEZ. 
Quedo perfectamente enterado de la 
carta que arriba menciono y por ella 
veo que aunque mal humorado ''Otro 
guajiro de Bemba'7 por la contestación 
iñía á su primer artículo, eu nada ha 
salvado la situación crítica en que se 
ha colocado, pues se ha ido como suele 
decirse por la tangente, evitando de ese 
modo la discusión de los razonamientos 
que en mi primera carta le exponía. 
Si Vd. quiere convencerse una vez 
más, de que la inmigración china no 
beneficia en nada á las naciones, pue-
do facilitarle el dato siguiente: E l di-
putado autonomista Sr. Alberto Ortiz 
(si la memoria no me es infiel) expuso 
con un sinnúmero de detalles y en un 
elocuentísimo discurso pronunciado en 
las Cortes españolas, el perjuicio que 
ocasionaba la inmigración china á este 
país. Siento mny de veras no poder 
raferirle alguno de los párrafos de di-
cho discurso, por habérseme olvidado 
G R E i S Q T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la dltima Exposición da París. 
Cura toses las rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C u r a d e l a S í f i l i s 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve -
néreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. El 
eifllítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
Ee 12 á 2— G a b i n e t e d e l D r . L a g e . - A g u i a r 122 
16937 alt 13m-29 13t-30 N 
T . I . P S T O N C O N T R A C T I N G CO 
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I N G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMSNTÉ 
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bra de pürimera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y al-ún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
C2053 :^n.' j _ i n 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S . 
U n i c o s é n Cuba . Son u n a ma-
K i v i l l a del arte moderno. 
No h a y nada que se le iguale, 
n i en voces n i en p e r f e c c i ó n , para 
que funcionen solo se necesita to-
car u n s imple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
en mi tierra entre otros libros el J>/or/o 
de Sesiones dsl Congreso,donde lo lie leí-
do; pero haga loa medios por consc 
guirlo y se convencerá con los razona 
mientos que el Sr. Ortiz expone, deque 
en esa cuestión está V . completamenU 
equivocado. 
Ahora refiriéndome á la cuestión 
personal debo decirle, que he contesta 
do á su escrito en la forma que se me-
recía, pues V. en sus apreciaciones 
con respecto ú peninsulares y chinos,en 
mi juicio ha rebajado mucho á los pri-
meros y ensalzado demasiado á los úl-
timos, ya sea por afinidad de raza, y;t 
por la simpatía que V. por ellos pue-
da tener. 
Le anticipo las gracias por el conse-
jo de que me exprese eu mis escritoír 
^con la seriedad debida" por no ha-
berlo hecho, me encuentro completa 
mente arrepentido y le juro, que de hoy 
en adelante á todos los artículos del 
calibre del de V. les contestaré en sen 
tido de ''chanza, bufo, satírico etc," 
que es lo único que á mi juicio se me 
recen. 
Acepto el reto que V. me lanza par.' 
discutir sobre el asunto de "Los bra-
ceros chinos" ó sobre otro cualquiera 
y deseo sea V. el primero en fijar el 
tema y la materia en que hemos de dis 
cutir. Y como todavía no he podido 
averiguar su nacionalidad, le noticio 
por si le conviniese, qne sus escritos 
puede hacerlos en español, francés, iu 
glés y portugués, pues quizás por la 
antipatía qne V. demuestra á la razu 
en cuyo idioma está escrita esta carta, 
le sea más simpáco cualquiera de los 
tres últimos. 
Por si V. no se va otra vez por la 
tangente como ha hecho con su primer 
artículo, contestando vagamente, le m;i 
nifiesto que esta es la última vez que le 
contesto por medio de la prensa, de 
modo que si V. quiere discutir conmi-
go hágalo por correo. 
Kogándole dé publicidad á esta car-
ta como última vez que le contesto á 
"Otro guajiro de Bemba" en ese pe-
riódico sobre este particular queda de 
V. señor Director affo. s.s.q. b.s. m. 
NORBEKTO LÓPEZ, 
Provincia de Santa Clara, Esperanza 
27 de Noviembre de 1005. 
SESloflUMCIPAL 
DE AYER 30 
Presidió el 5? Teniente de Alcalde, 
señor Guevara. 
Se concedieron dos meses de licencia 
por enfermo al Administrador de los 
Fosos, don Fernando Menóndez ; uu 
mes al escribiente de la Administra-
ción de los Eastros, y otro mes al porta-
pliegos de la 5* Tenencia de Alcaldía. 
E l señor Herrera hizo consignar en 
acta el sentimiento que le caiísaba que 
el doctor don Horacio S. de Aceredo, 
de Güira de Melena, al expedir un cer-
tificado médico á un empleado del mu 
nicipio habanero que solicitaba prórro-
ga de licencia, le diera el tratamiento 
de moreno y no el do señor ó ciuda-
dano. 
Todos los concejales que asistieron á 
la sesión se adhirieron á las manifesta 
clones del señor Herrera. 
Pasó á Contaduría para realizar U 
liquidación del adeudo, el expedicnt» 
incoado á virtud de instancia del señor 
Durafiona, antiguo contratista del ser-
vicio de recogida de basuras, recla-
mando lo que se le adeuda. 
E l señor Sedaño pidió y así se acor-
N O M A S 
D O I O E E S I E M 0 E U 8 . 
LA 
I D I H T A L I K A 
Preparada sp?6n fórmala del 
SR. TáBOABELA 
U n a i n s t r u c c i ó n que la 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
. . .0 28-30 N 
el asma cardiaca y todas las otras olases de 
asma ó ahogo como la prodncidp. por lasim) u-
rezas de la sanare, se curan radicalmente con 
| 3 c ü S m í i t i n Q l a que desde las pri-
meras cucharadas alivia. 
La asmatina se vende en todas las boticas. 
S-30 
• - - NO A B A N D O N E - - • 
S S U S O C U P A C I O N E S S 
A muchos es un r̂an trastorno el tomar 
pargantes fuertes, que además de Irri-
tar, les impide atender k su empleo 6 
sus ocupaciones. - - - - - . -
~ Durante ul verano tome todaa las ma-
ñanas una cucharada de 
: MAGNESIA SARRÁ 
• R E F R C S C A N T C Y E F E R V * C 3 C E N T t 
_ y conservará «1 e s t ó m a s * en buen es-
a tado, sin irr.pcd;rle para nada. 
• DBOGUERÍA SARRA En todasIM 
a Tt«. lUy j Cwpit'la. Bahana Farmaclae. 
•área Reaistrada 
EL MEJOR JABON MEDICINAL 
EL MEJOR JABON DE TOCADOR 
Se 
recomienda 
como el mejor 
Jabón 
para el Tocatío'' 







S í ü IGUAL PARA LAS ENFERMEDADES CUTANEAS: — 
é 
Eczema, Eerpes, 5team&, Sarpullido, Pecas, Tina, 
Grietas, Erupciones, Picadas de Insectos, etc. 
[ i s i p e s w 
a m i m 
es un valioso detergente; aséa, purifica y 
desinfecta toda parte afectada, quitando 
el escozor y la irritación. 
por su efecto calmante en la piel y la con-
sistencia de su espuma, se recomienda á los 
barberos y á los que se afeitan. : : : ^ 
por su suavidad y pureza, es el jabón ideal 
para el baño de las criaturas y el uso 
general de las mujeres. 
DEJA L A S MANOS BLANCAS Y SUAVES 
Y E L CUTIS LISO Y T E R S O : : : : 
PREPARADO ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
e 
De Yenta 29 tocias las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o j L i £ 3 i ^ . l t £ t s d o X X ¿t X 3 r CXG> 8 á O 
dó, que pase á la comisión especial n 
estudia el expedifente sobre indemn * 
EadóD por las luces del Matadero ur 
instancia que no hace mucho tiem 
presentó al Alcalde el señor Tronco* 
opouiéndoo.; al pago de una iudemn '̂ 
zacion al señor Bonachea por terreim 
situados en la calle del Prado, 
cía que desestimó en justicia la actaai 
lutondad municipal por no ser el sefio 
Proncoso parte en ese asunto. " >l 
E l señor Sedaño opina que igual re 
solución, por ser el caso idéntico v 
ajustarse á derecho, debió dar el \ i 
calde á la instancia del Beñor Govín 
oponiéndose al pago de la indemniza! 
ción por las laces del Matadero. 
E l mismo concejal propuso que paSe 
tambiéu á esa comisión un escrito qu» 
el Secretario de Gobernación ha diri-
líido al Alcalde, ordenándose que den-
tro de tercero día manifieste por qué 
motiro 110 se ha cumplido el decreta 
del Presidente de la Eepública, qu^ 
dispuso el pago de la referida indem. 
nización. 
L a sesión terminó á las cinco de la 
larde. 
Importantes donativos 
L a señora Marquesa de Pinar del 
Río, noble y distinguida dama, cnyoS¡ 
sentimientos son proverbiales, respoa-! 
diendo á sus piadosos antecedentes ' 
ha hecho el doaativo de 8.318 en oro á: 
las cuatro instituciones benéficas de la' 
Habana que á continuación se expre-
san: 
Casa del Pobre (oro) $106 ¡ 
Monjas (oblatas) ,, 106 
Hermauitas de los pobres ,, 53 
Asilo Misericordia 5^ 
Total. $318 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Eecaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Noviembre de 1905.. $1.848.713-64 
E n idem de 1904 $ 1.426.781-14 
Aumento $ 421.982-50 
C n a n t o m á s c a l o r h a y a , m á g 
¿grata r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
V A P O B C O R H E O 
E l Montserrat salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en New 
York, íí las dos de la tarde del jueves úl-
timo. 
V A P O R D E N E W O R L E A N 3 
YA vapor de la empresa "Southern Pa-
cific" SaltO de New Orleans para este 
puerto, ú las tres de la tarde del miérco-
les 29 del pasado, con 25 pasajerosj se es-
pora aquí en la mañana de hoy, y saldrá 
para New Orleans mañana sábado á las 
cuatro de la tarde. 
E L F A R M A N D 
Con cargamento de ganado entró el 
[merlo ayer tarde el vapor noruego i-ctr-
'!t. HUI. 
E L MOBFLA 
Procedente del puerto de su nombr^ 
. M M bahía ayer el vapor cubano 
l'oóila, con carga general y ganado. 
E L A L L E M A N N I A 
Con carga y pasajeros entró en puertt 
ayer tarde el vapor alemán Allemannia} 
procedente de Tamj&ieo. 
El i3lor ie las HEMORROIDES 
deeaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti' 
ÍCÍÜO de iíamameivs de Eosque.. Ai mis-
mo tiempo Be tomará una cuchara-
dita tre3 veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cuebaraditas al 
día. Este extracto prodnes la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
cenoce para el tratamiento de las 
beVnorroldes. Es un poderoso reme-
oio paralas hemorragias de la nariz, 
/ matriz, intestinos, pulmones &, &. Vv 
/* i-e vende fi 90 cts. en todas las boti- J 
\ 0 cas de la Isla. c 1795 alt {gjr 
c 2203 26-26 N 
c 2:22 alt 1 n 
JARABE RBCONSTITDYENTB 
i m u c í e m e 
Empleado durante 10 años con notableéxit» 
por el Dr. Delñn. en los enfermitos pobres del 
Bispensario CARIDAD. 
En la anemia, la clorosis, debilidad, raqui-
tismo, dentición eic., facilita la dentición. 
El producto de la venta de este jarabe se 
dedica al sostenimiento del Dispensario de Ni-
ños pobres. 
D« venta en todas las farmacias. 
Depósitos: Farmacia del Licdo. Domingo 
Amador, Lamparilla y Villegas.—Droguerías 
de Johnson y Sarrá.—Habana. 
c2000 -alt 13 2n * 
se cura temando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eet/eñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2029 26-1 n 
c's la 
S A N f D A D 
2 C U B A - . ^ S 
¿ai et BB itainfet. fb • 
. m u , 
lasrand». 
i Fama-
1 ^ «NO-CRESOL SARRÍ M 
^ f o , ea«*í. 
D I A T M O D E L A M A É I Í T A , — M c f ó n fle l a m a f l a n a , — D H o o r a D r e l ? (Te ivvn. 
S o n a d o 
e 5 i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a 
o c h o d e l a n o c h e d e a y e r n o 
Í1A r e l e b r a r s e p o r t a i t a d e quorum. 
, a s i s t i e r o n l o s S e n a d o r e s Z a y a s , 
• L a z o C i s u e r o s , C a b e l l o y M o r ú a 
E L T I E M P O 
Sabana, Xociemhre 5 de 1005. 
V a r i a s p e r s o n a s h a n v e n i d o á p e d i r 
• f r n i e s á e s t a E s t a c i ó n C e n t r a l r e s -
Seto a l t i e m p o r e i n a n t e , p o r l o q u e , 
P* a g e u e r a l c o n o c i m i e n t o , h a c e m o s s a -
n n e e l f u e r t e brisote sncio q u e t e n e -
¿ODSeCUfi" i - ; « y ; - • 
n r r i d o a l g u n a i n t e r r u p c i ó n e n l a co -
m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a e n t r e N u e v a 
Y o i k y C a y o H u e s o , p u e s h o y h a n f a l -
tado los t e l e g r a m a s d e l a s o b s e r v a c i o -
nes de a q u e l l a c i u d a d y d e S a n L u í s . 
L u í s G . C A K B O N K L L . 
J e f e d e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o . 
O R D E N P Ü B Ü C O 
lí j-jf L A S K C H K T A I l í . V D E G O B E R N ' A C I O V . 
ED l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n e s -
t u v i e r o n r e u n i d o s c o n e l s e ñ o r F r e y r e 
¿ e A n d r a d e h a s t a p o c o a n t e s d e l a s 
once d e l a n o c h e , h o r a e n q u e e l r e f e -
rido S e c r e t a r i o a b a n d o n ó e l P a l a c i o , e l 
j e fe d e l a G u a r d i a K u r a l , g e n e r a l s e -
gor d o n A l e j a n d r o E o d r í g u e z , e l t e -
niente c o r o n e l d e l a m i s m a a r m a , s e -
jíor L a z a , e l J e f e d e l a S e c r e t a , s e ñ o r 
Jerez V a r o n a , j e l s e ñ o r V i l l a l ó n . 
E n l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n s e 
nos h a i n f o r m a d o d é l a s s i g u i e n t e s n o -
t ic ias f a c i l i t a d a s p o r l a G u a r d i a B u r a l : 
A l q u i z a r 3 0 N o v i e m b r e , á l a s y p m . 
— A l a s 3 a . BQ. s o r p r e n d í c a m p a m e n t o 
en p u n t o c o n o c i d o p o r l a P a ¿ , c o s t a 
Sur, c i a c o h o m b r e s a b a n d o n a r o m e l m i s -
mo a l n o t a r l a p r e s e n c i a d e l a G a a r d i a 
R u r a l . S e o c u p a r o n t r e s c a t m l o a , r a -
rios o b j e t o s d e c o c i n a y u n p a r d e p o -
lainas. L a p a r t i d a d i s u e l t a p o i r d i s t i n -
tos l u g a r e s d e l a c o s t a . A l a s ] l 2 m . s e 
p r e s e n t a r o n l o s a l z a d o s I n o c e n l t e M e l a 
no y F a b i á n M e l a n o , p e r t e n e c i e n t e s á 
la p a r t i d a d e C a s t i l l o , e n t r e g a n d o d o s 
tercerolas y m u n i c i o n e s . A l a l s 3 p . ra 
se p r e s e n t ó J o s é O r t e g a , a l z a d o , y t a m -
bién de l a m i s m a p a r t i d a d o ( R a s t i l l o , y 
e n t r e g ó u n p a ñ a l . A l a s 6 p, 
so lv ió p o r c o m p l e t o l a p a r t i 
tillo y R o b a n . L o s p r e s e n t a d 
engaño h e c h o p o r C a s t i l l o y 
berto G ó m e z . L o s v e c i n o s h a 
con h o r r o r l o h e c h o p o r C a s t i l l o y t o -
dos c o o p e r a n a l r e s t u b l e c i m i e n t o d e l 
orden. S i g o e n l a c o s t a c o n f u e r z a s d e 
mi mando. E s p e r o é x i t o c o i n p l e t o . — R . 
Collazo, T e n i e n t e G u a r d i a ( R u r a l . 
T a m b i é n s e h a r e c i b i d o d e l A l c a l d e 
d e M a n z m i l l o u n t e l e g r a m a q u e d i c e : 
" ü l t i m u s c o n f e r e n c i a s c e l e b r a d a s c o n 
l o s G e n e r a l a s E n t r a d a y o t r o s e s t a m a -
ñ i i n a , m e a u t o r i z a n p a r a c r e e r n o h n -
b r á a l t e r a z i ó u d e l o r d » ; n p ú b l i c o , las-
t r a d a c o m p r o m e t i d o r e c o r r e r m a ñ a n a 
c o n m i g o t o d a l a p o b l a c i ó n . C o n i d é n -
t i c o í i u s e h a n e n v i a d o c o m i s i o n e s a l 
c a m p o y b a r r i o s r u r a l e s d e e s t e T é r -
m i n o . 
D e A r t e m i s a t e l e g r a f í a e l g e n e r a l 
P o d r o D í a z , q u e r e i n a c o m p l e t a t r a n -
q u i l i d a d e n e l T é r m i n o . 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l P e r i c o , q u e t r a s -
m i t e a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n e l s e f i o r H e r r á n , T e n i e n t e d e A l -
c a l d e , l a s a u t o r i d a d e s , v e t e r a n o s y v e -
c i n o s , r e u a i d o s e s p o n t á u e - . i m - » n t e , a c o r -
d a r o n p r o t e s t a r t e n t a t i v a p e r t u r b a c i ó n 
o r d e n p ú b l i c o y o f r e c e r i n c o n d i c i o n a l 
a p o y o a l G o b i e r n o . 
D e P l a c e t a s s e r e c i b i ó t a m b i é n u n 
t e l e g r a m a s u s c r i t o p o r e l c o r o n e l A l -
b e r t o R o j a s e n n o m b r e d e l o s V e t e r a -
n o s d e a q u e l T é r m i n o , p r o t e s t a n d o c o n -
t r a l o s a c t o s s e d i c i o s o s y o f r e c i e n d o a l 
G o b i e r n o s u i n c o n d i c i o n a l a p o y o y a d -
h e s i ó n . 
m . s e d i -
a d e C a s -
s r e n i e g a n 
u a n G u a l -
r a d o s v e n 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e [ G o b e r a a c i ó n 
rec ib ió d e l G o b e r n a d o r d e S a n t i a g o d e 
Coba e l s i g u i e n t e t e l e g r a m a : 
" S a n t i a g o d e C u b a 3 (^ N o v i e m b r e , 
4 p . m . H a s t a e s t e m o m r t c t o 5 , p . m . , 
no t e n g o n o t i c i a s d e q u e o c u r r a n o v e -
dad a l g u n a e n l a P r o v i n c i a y a b r i g o l a 
c o n f i a n z a d e q u e l a s e l e c c i o n e s s e c e l e -
b r a r á n c o n c o m p l e t o o r d e n . 
ü a 
S A N D A L O D E 
Farmacéatico de 1* Cljse, en París 
Suprime el C o p a U j A l a C u b e b a y 
las I n y e c c i o n e s , Cuija los flqjos en 
48 horas. Muy eficáz en ]ks enfermedades 
de Id tw/iffa, torna •c lar i» los orines m á s 
turbios. T 
PARIS. 8, rJiTienue y en Uavfcrtaeipatai'aratciai 
E l c o r o n e l E n r i q u e S a e z . d e C á r d e -
n a s , p a s ó a s i m i s m a o t r o t e l e g r a m a a l 
S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n e n n o m b r e 
d e l o s V e t e r a n o s , c o n d e n a n d o e l m o v i -
m i e n t o y o f r e c i e n d o a d h e s i ó n a l G o -
b i e r n o q u e g a r a n t i z a l a e s t a b i l i d a d d e 
l a R e p ú b l i c a . 
E l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
r e c i b i ó a y e r e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
Quiebra Hacha, Noviembre 30 
á J a s S y 85 p. m . 
P r e s i d e n t e R e p ú b l i e a . 
H a b a n a . 
S e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a S o c i e d a d 
* ' U n i ó n A g r í c o l a " a c o r d ó p o n e r s e á 
s u s ó r d e n e s p a r a t o d o l o q u e s e a r e s -
p e t a r y p r a t e j e r á n u e s t r o s p r o d u c t o s 
o r g a n i z a d o s . 
Leoncio Acosia. 
P r e s i d e n t e . 
D e a n o c h e . 
L o s t e a t r o s , y c o m o l o s t e a t r o s , t o d o 
g é n e r o d e e s p e c t á c u l o s , s e h a n r e s e n t i -
d o d e l a i n c l e m e n c i a d e l t i e m p o . 
U n d i l u v i o h a c a í d o s o b r e l a c i u d a d . 
C o n m e n o s h u b i e r a b a s t a d o p a r a q u e 
n u e s t r a s h a b a n e r a s , c e l o s a s d e s u e l e 
g a n e i a , t a n p u l c r a s y t a n t í m i d a s , s e 
h u b i e r a n a b s t e n i d o d e t o d a fiesta. 
S e q u i t a n l a s g a n a s d e s a l i r á l a c a -
l l e c u a n d o s e p o n e á l a s toilletes c a t a n 
g r a v e r i e s g o . 
E a l a r e f l e x i ó n d e t o d a s . 
Y o p t a n , a n t e l a d i v e r s i ó n y e l r e -
t r a i m i e n t o , p o r e s t o ú l t i m o . 
L a s e m p r e s a s t e a t r a l e s b i e n s a b e n 
t o d o e s t o p o r u n a l a r g a e x p e r i e n c i a . 
J s o c h e q u e l l u e v e , e n t r a d a m a l a . 
Y s i a c a s o , á d e s p e c h o d e t o d o , a c u -
d e a l g ú n p ú b l i c o m á s ó m e n o s n u m e -
r o s o , f a l t a r á s i e m p r e l o q u e e n e l t e a -
t r o , y f u e r a d e l t e a t r o , e s s i e m p r e e n 
t o d a r e u n i ó n e l s u p r e m o e n c a n t o . 
E m p l é e s e e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C2017 a l t 26-1 e 
L a p u r e z a de l l PEPTONÁ C H A P O T E A U T 
I l a h a hecho a d a p t a r por e l 
I N S T I T U T O F - A - S T E U I R . 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t e s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, rué Yivtenne, y en todas las Farmacias 
Z O M O T E R A P I A 
D 7 r ^ n U f f n T PLASMA MUSCULAR 
JjlJJ ¿JUÍIMUM (Jug0 ^ carDe desecado) 
r w g P A W A Q O EN Ff t i o . e n c i e r r a l o s p r e c i o s o s 
e l e m e n t o s r e c o n s t i t u y e n t e s d e l a c a r n e c r u d a . 
P r e s c r i t o e n l a 
TUBERCULOSIS, l a NEURASTENIA, 
l a CLOñOSIS, l a ANEMIA, 
l a CONVALECENCIA, e t c . 
T r e s c u c h a r a d i t a s de c a t é de Z ó m o l r e p r e s e n -
t a n E L J U G O D E 2 C O G R A M O S Dg C A K N S C R U D A . 
P A R I S , 8, rué Vivienne. 
E n f e i - m e d l a d e s d l e l T ^ e o l i o 
J A R A B E ds H 1 P 0 F 8 S F 1 T 0 be C A L 
D E ) G R I M A U L T Y C 
UMVERSALMENTE i e c c t a d o p o r l o s m ó d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a e n l a s Enferrmdades d e l o s Bronquios y d e l Pulmón; c u r a Resfriados, bronquitis y Catarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a 
l o s Tubérculoí d e l Pulmón d e l o s Tísicos, s u p r i m e l o s 
Sudores i V o c / w r n o s , \jo» Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
a l o s e n f e r m o s y l e s ( d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d , 
r * A f e i Q m í e \ T l v i « » n * t y e n t o d a s l a s F a n i i a c i a » . 
L a p r e s e n c i a d e l a m u j e r . 
N o e x i j á i s h o y d e l c r o n i s t a n a d a q u e 
s e a u u g r a t o r e c u e r d o d e l a n o c h e a n -
t e r i o r . 
L a a JRahanfírag d e l a t a r d e , c o n e l 
d e s p e r t a r d e D i c i e m b r e , e s p o s i b l e q u e 
t<'!i,-;iu c a r a m á s r i s u e ñ a , m á s b o n a n -
c i b l e . 
Y o a s í l o e s p e r o . 
E N R I Q U E F N O T A N I L L S . 
Segundo partido á SO tantos. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Q u o s e j l i b a r á á l a t e r m i n a c i ó n d e l 
s e g u y d o p a r t i d o . 
E l e s p e c t á c u l o s e r á a m e n i z a d o p o r 
l a B a n d a d e l a B e n e f i c e n c i a . 
POR LOS TEATROS 
A I D A . 
í í o c l i e m á s d e s a p a c i b l e , c a l u r o s a y 
m o j a d a q u e l a d e a y e r n o s e h a v i s t o 
e n e l m u n d o ; y a p e s a r d e e l l o n o h a 
f a l t a d o u n a c o n c u r r e n c i a m e d i a n a e n 
l a s l o c a l i d a d e s b a j a s y n u m e r o s a e n l a s 
a l t a s . E r a q u e e l p ú b l i c o e s t a b a g a n o -
s o d e s a b o r e a r o t r a v e z l a s m a g n í f i c a s 
n o t a s d e Aida q u e t a n b u e n r e c u e r d o 
d e j a r o n e n l a n o c h e d e l d e b u t d e l a 
C o m p a ñ í a h a c e u n m e s y d í a s . 
A n o c h e f u é c a n t a d a c o n i g u a l s w e r t e 
l a g r a n p a r t i t u r a d e V e r d i , b r i l l a n d o 
e n p r i m e r t é r m i n o l a c o n t r a l t o F e d e 
F a s s i n i c o n e l p a p e l d e A m n e r i s , p r i n -
c e s a e g i p c i a d e m u y b e l l a s f o r m a s , e l e -
g a n t e y e s b e l t a , q n e s u p o m o s t r a r s u 
r e a l figura e n a c t i t u d e s g a l l a r d a s y s o -
b e r a n a m e n t e a r t í s t i c a s . E l t r a j e q u e l l e -
v a l a f a v o r e c e m u c h o , p u e s s o b r e s e r 
m u y v i s t o s o , r e a l i z a d p r o d i g i o d e m o l -
d e a r e n e l e x t e r i o r d e u n a t i p l e f o r m a s 
c i r c u n s t a n c i a l e s d o u n a a p a r i e n c i a e n -
c a n t a d o r a . 
N o e s t u v o t a n f e l i z e l s a s t r e q u e i d e ó 
l o s t r a j e s d e R a d a m é s y d e A i d a . Y 
b i e n p o d í a h a b e r s e l u c i d o , p u e s q u i e n 
c r e a q u e e u l a s ó p e r a s s e a c o s t u m b r a á 
o b s e r v a r m á s p r o p i e d a d d e u n a i n d u -
m e n t a r i a r i g u r o s a , e s t á m u y e q u i v o c a -
d o ; a p e n a s s e v e n m á s q u e t r a j e s d e 
f a n t a s í a y e n e s t e c a s o v a l e l a p e n a 
d e q u e e l s a s t r e h a g a r o p a s a t r a c t i v a s 
y a q u e n o p r o p i a s d e l l u g a r y d e l a 
é p o c a . 
E l d e s e m p e ñ o d e l a ó p e r a f u é e n 
c o n j u n t o t a n b r i l l a n t e c o m o a q u e l d e -
b u t d e f e l i z r e c o r d a c i ó n . L a C a v a l l i e r i 
g a n ó f e r v i e n t e s a p l a u s o s . T a c a n n i d i j o 
c o n a d m i r a b l e m a e s t r í a e l d ú o d e l t e r -
c e r a c t o , y M a g g i s e d i s t i n g u i ó c o m o e l 
h é r o e p r i n c i p a l d e l a o b r a . E l final 
s o b e r b i o ! 
* » 
E n l o s d e m á s t e a t r o s h u b o m d y e s -
c a s a c o n c u r r e n c i a . A l b i s u , M a r t í y e l 
N n c i o n a l s e r e s i n t i e r o n d e l a l l u v i a , y 
p u e d e d e c i r s e q u e l a n o c h e f u é d e m a -
l a s p a r a e l a r t e . 
P . G I R A L T . 
FIESTA ALEGKE 
E N 
J A I - A L A I 
E l a g u a c e r o e r a t o r r e n c i a l c u a n d o 
c o m e n z a b a e l p r i m e r p a r t i d o á 2 5 t a n -
t o s . S i n t e m e r a l c h a p a r r ó n s a l i e r o n á 
d i s p u t a r l o d o s p a r e j a s b i e n c a s a d a s p o r 
c i e r t o : E l Chiquito de Eibar j Villalo-
na, b l a n c o s , c o n t r a Odriozola y Ameri-
cano, a z u l e s . 
P e l o t e a n d o m a l , r e g u l a r y b i e n l o s 
m u c h a c h o s s e i g u a l a r o n c u a t r o v e c e s 
e n l a p r i m e r a d e c e n a , e n t a n t a s c o m o 
t a n t o s t u v o l a s e g u n d a , y u n a e n l a ú l -
t i m a p a r t e d e l p a r t i d o . T o t a l , q u i n c e 
i g u a l a d a s e n 2 5 t a n t o s . E n r e a l i d a d 
m á s n o s e p u e d e h a c e r p a r a e m o c i e n a r . 
S e l o l l e v a r a n l o s b l a n c o s g r a c i a s á l a 
f a e n a s u p e r i o r d e Yíllcdona p a r a su ' -
p l i r l a s d e f i c i e n c i a s d e s u d e l a n t e r o , 
q u e f u e r o n e n o r m e s . 
Odriozola j u g ó m u c h o y b i e n ; p e r o 
e l Amerieano b a s t a n t e p o c o y b a s t a n t e 
m a l . 
P r i m e r a q u i n i e l a y s e g u n d o c h a p a -
r r ó n : é l a g u a c a e á c á n t a r o s . S e l a l l e -
v ó á t a m b o r b a t i e n t e , c u a n d o n a d i e 
p e n s a b a e n é l , I s i d o r o . B i e n , c h a t ó n 
E l s e g u n d o , á t r e i n t a , q u e a p a r e c i ó 
e n e l a n u n c i a d o r , e r a d e l o s r e s p e c t u o -
s o s . V é a s e l a c l a s e : Mácala y T r e c e t , 
b l a n c o s ; a z u l e s : I s i d o r o y E l P e q u e ñ o . 
L a s d o s d e c e n a s d e l a p e l e a f u e r o n s u -
p e r i o r í s i r a a s ; l o s d e l a n t e r o s b r a v o s y 
p r i m o r o s o s ; l o s z a g u e r o s , p e c a n d o m u -
c h o y m u y b i e n e n e l r e b o t e , c o l o c a n d o 
y s i n d e j a r s e c o l o c a r , L o s s a q u e s d e 
I s i d o r o c a ñ o n a z o s , l o s r e m a t e s d e Má-
cala s u b l i m e s . S e i g u a l a r o n e n 3 - 4 - 5 -
1 1 - 1 7 - 2 0 y e n 2 1 . 
I s i d o r o , r e v o l v i é n d o s e a i r a d o , c a u s ó 
l a d i s l o c a c i ó n d e l a p a r e j a c o n t r a r i a y 
p r o d u j o d e l i r a n t e e n t u s i a s m o e n e l p ú -
b l i c o . T o d a s l a s i g u a l a d a s f u e r o n p r e -
m i a d a s c o n o v a c i ó n a t r o n a d o r a y c e a 
l o s a r o m á t i c o s c i g a r r i l l o s d e l Ticket. 
I s i d o r o s a l í a de la cancha c a n t á n d o l a 
c o p l a s i g u i e n t e : 
S o n N a v a r r e t e y M á c a l a 
d o s j u g a d o r e s pique, 
q u e f u m a n l a s a b r o s u r a 
d e l o s c i g a r r o s d e l Ticket. 
L a s e g u n d a q u i n i e l a , B r a v o . 
F . R I V E B O . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e s e j u g a r á n 
e l d o m i n g o , . 3 d e D i c i e m b r e , á l a u n a 
d é l a t a r d e , e n e l Frontón Jai -Alai : 
Frimei' partida á 30 tantos. 
E n t r e b l a n c o s y a z u l e s . 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Q u e s e j u g a r á á l a t e r m i n a c i ó a d e l 
p r i m e r p a r t i d o . 
G m w l r i BüEBOLU 
e l m á s seguro, e l m e j o r obser-
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á los m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
que n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
oro. en c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
E t i E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
A y e r c o m p a r e c i ó a n t e e l J u e z E s p e c i a l , 
s e ñ o r V a l d é s F a u l y , e l i n s p e c t o r d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s , d o n J o s ú 
Q u i n t í n V i l l a l ó n , h a c i e n d o e n t r e g a á 
p r e s e n c i a d e l F i s c a l d e e s t a A u d i e n c i a , 
s e f i o r ( i a r c í a E c h a r t e , y d e l E s c r i b a n o s e -
fior L l a i u z a , d e d o s c a r t a s c e r t i f i c a d a ? , 
q u e p r o c e d í a n d e l a R e p ú b l i c a d e S a n t o 
D o m ) a g o , y d i r i g i d a s a l c o r o n e l d o n M a -
n u e l P i e d r a , q u e e s t a p r o c e s a d o y d e c l a -
r a d o e n r e b e l d í a , e n c a u s a p o r r e b e l i ó n . 
A b i e r t a s d i c h a s c a r t a s p o r e l e x p r e s a -
d o s e ñ o r J u e z s e v i ó q u e e n u n a d e e l l a s 
s ó l o se t r a t a b a d e a s u n t o s f a m i l i a r e s , y l a 
o t r a c o n t e n í a n 10 d é c i m o s d e b i l l e t e s d e 
l o t e r í a " L a A m i g a d o l o s P o b r e s " y o t r o 
d é c i m o d e o t r a l o t e r í a q u e d e b e c e l e b r a r -
s e c u e l m e s d e F e b r e r o p r ó x i m o , e n 
L a n i s h A V e $ t I r i d i a n , y c u y a s f r a c c i o n e s 
d e b i l l e t e s e r a n r e m i t i d a s p o r u n t a l E r -
n e á t o á s u a h i j a d a A l b a p i e d r a . 
E l s e f i o r J u e z , e n v i s t a q u e n a d a s e 
r e l a c i o n a b a n e s a s c a r t a s c o n l a c a u s a q u e 
s e i n s t r u y e p o r e l d e l i t o d e r e b e l i ó n y 
o c u p a c i ó n d e a r m a s , d i s p u s o f u e r a c i t a -
d a p a r a e l d i a d e h o y l a e s p o s a d e l s e f i o r 
P i e d r a p a r a e n t r e g a r l e l a p r i m e r a d o l a s 
c i t a d a s c a r r a s , n o a s í l a q u e c o n t e n í a l o s 
b i l l e t e s d e l o t e r í a , q u e f u é r e m i t i d a a l 
J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l E s t e , p a r a 
q u e s e i n s t r u y a l a c o r r e s p o n d i e n t e c a u s a , 
p o r e l d e l i t o d e i n t r o d u c c i ó n d e b i l l e t e s 
d e l o t e r í a . 
D E N U N C I A 
P o r e l s a r g e n t o d e g u a r d i a e n l a o f i c i n a 
d e \i\ p o l i c í a s e c r e t a s e h a d a d o t r a s l a d o 
a l J u e z c o r r e c c i o n a l d e l s e g u n d o d i s t r i t o , 
d e l a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r d o n R a f a e l 
P r a d e r a , v e c i n o d e D i a r i a 5 6 , c o n t r a d o n 
J u a n C a s a f i a s , á q u i e n a c u s a d e m a l t r a -
t a r d e p a l a b r a y o b r a , á u n a h e r m a n a 
d e l e x p o n e n t e , c o n l a q u e v i v e m a r i t a l -
m f n t e , a d e m á s d e t e n e r l a e n c e r r a d a e n 
l a p o s e s i ó n e n q u e h a b i t a n , n o d e j á n d o l a 
s a l i r d e e l l a m á s q u e e n d e t e r m i n a d a s 
h o r a s d e l d í a . 
H U R T O 
F r a n c i s c o P a z A n d r o n , d u e ñ o y v e c i -
n o E l Iris, e s t a b l e c i d o e n l a c a l l e d e 
S a a P e d r o e s q u i n a á E n n a , d e n u n c i ó á 
l a p o l i c í a , q u e d e s d o e l d í a 2 4 d e l m e s 
p r ó x i m o p a s a d o , n o t ó l a f a l t a d e v a r i a s 
p r e n d a s d e o r o p o r v a l o r d e 2 0 0 p e s o s o r o 
e s p a ñ o l , q u e g u a r d a b a e n u n e s c a p a r a t e 
q u e t i e n e e n e l e n t r e s u e l o d e s u c a s a , y 
e l c u a i a b r i e r o n c o n s u p r o p i a l l a v e , q u e 
a l e f ec to s u s t r a j e r o n d e l a c a r p e t a d e l es-
c r i t o r i o , d o n d e l a g u a r d a b a . 
A g r e d í e l s e ñ o r P a z , q u e n o h a b í a d a -
d o c u e n t a d e e s t e h e c h o e n s u o p o r t u n i -
d a d p o r e s t a r é l h a c i e n d o g e s t i o n e s p a r t i -
c u l a r e s p a r a v e r s i l o g r a b a s a b e r q u i e n ó 
q u i e n e s f u e r a n l o s a u t o r e s d e l h u r t o . 
E l o f i c i a l d e c a r p e t a e n l a p r i m e r a es 
a c i ó n s e ñ o r , M o r a l e s , l e v a n t ó l a c o r r e s -
p o n d i e n t e a c t a , q u e r e m i t i ó a l J u z g a d o 
te I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o E s t e . 
¡ ¡ O C U P A C I O N D E A R M A S ! ! 
E n e l s o l a r c e r c a d o q u e e x i s t e e n l a 
c a l l o d e l a G l o r i a e s q u i n a á F l o r i d a , f u e -
r o s o c u p a d a s , s e g ú n d e n u n c i a f o r m u l a d a 
p o r d o n R a m ó n d e l C a n t o , e n c a r g a d o d e 
d i c h o s o l a r , d o s p i e z a s p e r t e n e c i e a t e s á 
u u f u s i l . 
T a m b i é n e l s a r g e n t o N ú ñ e z o c u p ó e n 
l a v í a p ú b l i c a u n a b a y o n e t a c a l a d a e n u n 
p a l o d e e s c o b a . 
E l c a p i t á n S r . E s t r a d a M o r a r e m i t i ó 
d i c h o s o b j e t o s a l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o , q u i e n á s u v e z l o h i z o a l S r . J u e z 
E s p e c i a l . 
M U E R T E P O R 
L A E L E C T R I C I D A D 
E n l a c a l l e d e A r s e n a l e s q u i n a á C i e n -
f u e g o s , s e r o m p i ó a y e r a l m e d i o d í a n o 
a l a m b r e d e l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , c a y e n d o 
s o b r e l o s c a b l e s d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i c o s , 
y d e d o s m u l o s q u e c r u z a b a n e n a q u e l l o s 
m o m e n t o s p o r e l p u n t o i n d i c a d o . 
L a s m u l o s q u e d a r o n m u e r t o s e n e l a c -
t o , c u y o d u e ñ » , d o n M a n u e l V i l l a r G a -
ñ o t e , a p r e c i a e n c i e n c e n t e n e s . 
D e e s t e h e c h o c o n o c i ó e l s e ñ o r J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o . 
E N L A P O S A D A " L A P A L O M A " 
E n l a s e g u n d a E s t a c i ó n d e P o l i c í a s e 
p r . < e n t ó a y e r fctrde d o n J o s é G a r c í a V a l -
d é s , v e c i n o d e l a c a l l e d e S a n t a E l e n a n ? 
5 4 , e n C i e n f u e g o s , y a c c i d e n t a l m e n t e e n 
e s t a c i u d a d e n l a f o n d a " L a P a l o m a " , 
m a n i f e s t a n d o q u e e n l a n o c h e a n t e r i o r l e 
h a b í a n I m r t a d o d e l c u a r t o e a q u e h a b i t a 
u n s a c o d e v e s t i r , e n c u y o s b o l s i l l o s 
g u a r d a b a v a r i a s c a r t a s y u n p a r d e g e -
m e l o s v a l o r a d o s e n c u a t r o c e n t e n e s . 
G a r c í a V a l d é s s o s p e c h a q u e e l a u t o r d e 
e s t e h e c h o lo s e a u n i n d i v i d u o q u e p e r -
n o c t ó e n s u c u n r t o . 
L a p o l i c í a d i ó t r a s l a d o d e e s * » d e a u n -
c i a a l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l D i s t r i t o . 
Q U E M A D U R A S . 
E n l a c a s a d e S a l u d ' ' L a P u r í s i m a 
C e n c e p c i ó a " I n g r e s ó a y e r p a r a s u a s i s -
t e n c i a m é d i c a , e l b l a n c o J o s é M a n u e l 
B a r r i o , v e c i n o d e P i c o t a 5, q u e t u v o l a 
d e s g r a c i a d e s u f r i r q u e m a d u r a s e n l a c a -
r a d o r s a l d e u n p i e , a l c a e r l e e n c i m a u n a 
p a i l a c o n l e c h e h i r v i e n d o . 
E l h e c h o , q u e f u é c a s u a l , o c u r r i ó e n 
s u d o m i c i l i o . 
A S A L T O . 
E n l a c a l l e d e M o n s e r r a t e e s q u i n a k 
M u r a l l a , f u é a s a l t a d o e l m o r e n o E u s t a -
q u i o M e n é n d e z p o r u u p a r d o y u n i n d i -
v i d u o d e l a r a z a b l a n c a , q u i e n e s a r m a d o s 
d e u n c u c h i l l e t r a t a r e n d e r o b a r l e t r e s 
c e n t e n e s q u e h a b í a c a m b i a d © e n u n e s t a -
b l e c i m i e n t o d e l a e s l í e d e O ' R e i l l y . 
D i c e M e n é n d e z q u « lo s a s a l t a n t e s a l 
v e r q u e n o p o d í a n l o g r a r s u o b j e t o , l e 
: i r r o a r o n u n a b o t e l l a , q u e p o r f o r t u n a , 
n o l e c a u s ó d a ñ o . 
L o s a s a l t a n t e s h u y e r o n a l a p e r c i b i r 
q u e s e a c e r c a b a e l v i g i l a n t e n ú r a . 1 0 1 4 , 
di» l a s e c u n d a E s t a c i ó n d e p o l i c í a . 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
A y e r c h o c a r o n e n l a c a l l e d e C u b a e s -
q u i n a i l M u r a l l a , e l c o c h e d e p l a z a n ú m e -
r o 11(51 y e l t r a n v í a e l é c t r i c o n ú r a . 1 1 7 , d e 
l a l í n e a d e U n i v e r s i d a d , s u f r i e n d o e s t e 
ú l t i m o a v e r í a s d e p o c a c o n s i d e r a c i ó n . 
E l c o n d u c t o r d e l c o c h e , b l a n c o J a c i n t o 
M o n e r a s G o n z á l e z , s u f r i ó l e s i o n e s l e v e s 
e n l a r e g i ó n g l ú t e a d e r e c h a . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
H A C H A Z O S 
E l d e p e n d i e n t e d e l a f o n d a « - L o s T r e s 
H e r m a n o s " , c a l l e d e l S o l n ú m e r o s , n o m -
b r a d o J o s é G ó m e z , t u v o u n a s p a l a b r a s 
c o n e l c o c i n e r o A n d r é s R o i s U r r a , q u e 
d i ó p o r r e s u l t a d o q u e e s t e ú l t i m o l e a g r e -
d i e r a c o n u n h a c h a , c a u s í i n d o l e s i e t e h e -
r i d a s c o n t u s a s e n l a c a b e z a y e n e l l a d o 
d e r e c h o d e l a c a r a y e s c o r i a c i o n e s e p i d é r -
m i c a s e n l a r e g i ó n n a s a l y r e g i ó n e í c a p u -
l a r d e r e c h a . 
D i c h a s l e s i o n e s f u e r o n c a l i f i c a d a s d e l e -
v e s . 
R o i s f u é d e t e n i d o p e r o q u e d ó e n l i b e r -
t a d p r o v i s i o n a l p o r h a b e r p r e s t a d o fianza 
é n m e t á l i c o p a r a r e s p o n d e r $ s u p r e s e n t a -
c i ó n a n t e e l J u e z C o r r e c c i o n a l c o m p e t e n -
t e . 
- - E X I J A - -
i 
••• L A L E G I T I M A 
COLONIA SABRÁ : 
C-2C63 
Perfuma, P r e s e r v a y v ' . j o r l i a 1» « 
pie l y e l cut ía . o 
T a n barato como Alaobol. % 
No u ie Aleobol ceaitxa, * 
deja m a l olor. • 
• U S E L E G Í T I M A . * 
/COLONIA SABRA • 
£ Y R E C H A C E I M I T A C I O N E S • 
1 D R O G m Á SARRÁ Tte . Roy y ¡ 
a HABANA C o m p ó r t e l a • 
P R I M E R D I S T R I T O 
E n l o s j u i c i o s p o r d e l i t o s c e l e b r a d o s 
a y e r , f u e r o n s e n t e n c i a d o s : 
A 9 0 d í a s d e a r r e s t o , e l m o r e n o J o s é 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , p o r h u r t o . 
A 15 p e s o s d e m u l t a , e l b l a n c o J u a n 
R a m i r o G o n z á l e z , p o r h u r t o . 
A b s u e l t o 1, p o r e s t a f a . 
E n l o s j u i c i o s p o r f a l t a s f u e r o n m u l t a -
d o s 18 a c u s a d o s , e n t r e e l l o s , l a s p a l m i s t a s 
C a r m e n B l a n c o , M e r c e d e s S e ñ e n , X e l y 
d e R u i z , y J o s e f i n a G j s p e r t , q u e l o f u e -
r o n á 1 5 p e s o s p o r i n f r a c c i ó n d e l a r t í c u l o 
614 d e l C ó d i g o P e n a l . 
S E G U N D O D I S T R 1 P O 
P o r d e l i t o s f u e r o n s e n t e n c i a d o s : 
A S O í d í a s d e a r r e s t o , b l a n c o R a m ó n 
R e y A r t e a u a , p o r t e n t a t i v a d e r o b o ; p a r -
d o A n t o n i o C u e t o M o y a , p o r e s t a f a . 
A 2 0 p e s o s d e m u l t a , b l a n c o I n d a l e c i o 
I g l e s i a s , p o r r i f a n o a u t o r i z a d a . 
A 3 0 p e s o s d e m u l t a , F e l i p a D o m í n -
g u e z , p o r e x p e n d i c i ó n d e b i l l e t e s d e l a l o -
t e r í a . 
A 5 p e s o s , p a r d o N i c o l á s A l o n s o , p o r 
e x p e n d i c i ó n d e b i l l e t e s d e l o t e r í a . 
P o r f a l t a s f u e r o n m u l t a d o s 10 a c u s a d o s 
y 12 a b s u e l t o s . 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E C U B A 
C O M P A Ñ I A I X D U S T R I A L P O R C I N A 
E s e l t í t u l o c o n q u e s e g ú n d i c e L a 
Independencia d e S a n t i a g o d e C u b a , s e 
h a o r g a n i z a d o r e c i e n t e m e n t e e n a q u e l l a 
p l a z a u n a S o c i e d a d a n ó n i m a , c o n c a p i -
t a l a b u n d a n t e , p a r a d e d i c a r s e á l a 
c r i a n z a j r e p r o d u c c i ó n d e l c e r d o e n 
g r a n e s c a l a , u s a n d o p r o c e d i m i e n t o s y 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s y p r á c t i c o s , p a r a 
o b t e n e r e l m e j o r r e n d i m i e n t o y c o n j u -
r a r l o s p e l i g r o s d e m o r t a l i d a d q u e p u e -
d a n t e n e r e s t o s a n i m a l e s . 
P r o p ó n e s e l a C o m p a ñ í a , d e s p u é s d e 
a b a s t e c e r e l c o n s u m o d e a n i m a l e s e n 
p i e e n l o s m e r c a d o s d e l a I s l a , d e s t i n a r 
'fel e x c e s o d e p r o d u c c i ó n á l a e l a b o r a -
c i ó n d e m a n t e c a , j a m o n e s , t o c i n o s y 
d e m á s p r o d u c t o s a u A l o g o a ó d e r i v a d o s 
d e l c e r d o ; á c u y o e f e c t o i n s t a l a r á r e f i -
n e r í a s , r e f r i g e r a d o r e s y c u a n t o s a p a r a -
t o s e a n n e c e s a r i o s á s u s fines. 
S a b e e l c o l e g a q u e y a >e h a a d q o f * 
r i d o l a p r i m e r a h a c i e n d a , q u e e s t a r á é> 
c a r g o d e u n a p e r s o n a m u y e n t e n d i d a 
e n e l a s u n t o , y e n c u y a finca s e i n s t a l a -
r á n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , c o r r a l e s , g r a -
n e r o s y a l m a c e n e s d e a l i m e n t o s . E s u n a 
p r o p i e d a d d o n d e a b u n d a n l o s p a l m a r e s 
y f r u t a l e s d e v a r i a s c l a s e s , y e s t á p r o -
v i s t a d e a g u a d a p e r m a n e n t e , s i e n d o á 
l a v e z s u s t e r r e n o s m u y a p r o p i a d o s p a -
r a e l c u l t i v o d e l m a í z , c a l a b a z i i * . m i l l o , 
m a n í , b o n i a t o s y o t r o s f r u t o s d é g r o a 
f u e r z a n u t r i t i v a p a r a d i c h o s a n i ni :i !<'.<, 
y d e f á c i l y b a r a t a p r o d u c c i ó n . S e ü p l i -
c a n l á l a s s i e m b r a s e l s i s t e m a i a t e n s i v o , 
á fin d e o b t e n e r r á p i d a s y a h n n d a n t e i 
c o b e c h a s c o n q u e a t e n d e r p r o n t a m e n t e 
á l a c e b a d e l o s c e r d o s q u e s e d e s t i n e a 
á l a v e n t a . 
Y a s e e s t á n e s c o g i e n d o l o s s e m e n t a -
l e s c r i o l l o s q u e s e d e s t i n a n , j u n t o c o a 
l o s d e o t r a s r a z a s a m e r i c a n a s q u e s e 
h a n d e i m p o r t a r e n s e g u i d a , a l c r u z a -
m i e n t o y r e p r o d u c c i ó n p u r a o b t e n e r r a -
z a s finas d e l p a í s , d e d i v e r s a s a p l i c a -
c i o n e s . ÍSe u s a r á p a r a l a a c l i r a a í u f M Ó a 
y a t e n c i ó n g e n e r a l e n t o d o s t i e m p o s d e 
e s t o s a n i m a l e s , d e u n p l a n h i g i é n i c o y 
e s t a r á p r o v i s t a tú C o m p u ñ í a , d e ¡ o s H u e -
r o s c o n t r a l a P i n t a d i l l a ó Guaní rey q u « 
s u e l e n a d o l e c e r l o s c e r d o s . 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T i l O P Í » 
C A L l l e s r a v / j á v i f j o . 
* HUESTROS F.SPfiESEHTiETES BWSIM | 
. • 
ía ^ 
parí los Anuncios Franceses son los 
I S m L M A Y E N C E i C 
T 18, rué de /a úrange-Bateliére, PARIS < 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T I 
Elástico, sin correas debajo de los mu slos, par» V a r i c o - I 
celes, H i d r o c e l e s . etc. — Exíjase el sello del 
¡nventnr. imprexo sobre cada suspemono. 
L E G O N I D E C ^ s r í N ^ 
TO O ü i 
¿0 Altas de tv 
N e m a s 
FÜE83 
No m i s 
Pelatos 
«BuaslUMPsrU. l6t,rueStHonoróy »n todas Farmacia». 
&>io Torteo 
r̂ tr.\\ii»i%tia al 
Pu*Q« v.n dolArol 
eslaa >iM ptto.our» 





Modelo (!e la hotolla dfl vrfdnáero 
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Desde h«?e Mis T!0?rpta 
Bao» , el E L I X I R (>! D» 
Q U I L L I l f i es ascn'.auHo . 
contra las crJf»*rnj''íl«4oejB' 
Hígado , áel Í M 6 m ) f » t [ y 
Sota, leuznatit 
brea Pal í ío icaa y Per"'-
otaeaf. I> SiR'snteria, 
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Ks ono de lor. IVKKÍCR incn 
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Pnrgatlvo y Depurativo 
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(eriaedadea ocas 
Plomas 
CLBflOSIS - CALENTWBAS - BEBILIÜAI 
cntACioN cirarfA JM 
P I L D O R A S C R O N I E R 
loduro i!c Ilierru v de Quinina 
TONICAS, FKRRIFüSAS T RECUNSTÍTrjYKNTKS 
SCHM1TT, Farmaceülioo, 75, me de la Boeiia, PABII. 
En ¿a Habana: Vfe de JOSZ SARilA t BIJ0 
Deposit 
F a r m » or. i • { u se. 
9, Rué de C-••-.ílle-Saint 
Gernsaín, o, París. 
ODAS LAS FARMACIAS 
s j f c i f! O S 
TINTURA VEGETAL 
abfolyiament» inofensiva 
Detneive á los Cabel los y á la 
B a r b a su color piimitiTo, dáadole» 
abundancia, fluxibilidad y brillo. 
Recomendada por los Síes. Doctore*. 
L e c h e C h a r b o n n i e r 
para /a Belleza del Cttti» 
KltTÉ E0B0FÉEME,87,8<i Bjgenta.PAB 
De Tfnta en La Habana 
Tiuit4< José SarraAHijo; t'Manuol Johnson. 
Desarollatíos, P.csdnzUtuidetf 
Hermoseados, Fcrtifiados 
r ^ m U L E S O R I E N T A L E S 
J.KATi£.Pl)«&,r«ií.V3rítaB,Parl» 
frasco MBinít.'LcowníEíB fifi» e'35. 
En Lm Haiana : O* MAKUB, 
AMOOMIb V4* <¡e¡ Jos* Sarra i 
Hlio .u en todas J-armaca* 
C A C A O 
DE HOLANDA 
mm £ O i f O 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL 
de S t - L O U I S , en 1 9 0 4 
UEtm 
L E C I T O S I M R O B I N 
( L e c i t i n a n a t u r a l q u í m i c a m e n t e pura) 
Extrtidt de la Yema de Huero. 
C o n t i e n e 4 0/o de F ó s f o r o a! 
e s t a d o n a t u r a l e n t e r a m e n t e 
a s i m i l a b l e 
- i 
V E N T A 
a l Datnl l 
PRINCiPA L f S 
C u r a : 
TUBERCULOSIS I 
NEURASTENIA 
Se prepara baja la f»rma de Pildora» j tft Granulado. 
U n a P i ldora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de L e c i t i n a natural q u í m i c a m e n t e para 
VENTA AI, pon M A W ! 1 3 . R u é d a P o l a e r , P A B I S 
rrrHTKíO D E L A M J Í K Í r f A . —nmcion ae xa mañana. 
— ^ ~ - i r - i ~ T ~ " i gi—-"ate— • " 
Diciembre 1? de i n o n . 
M A L A L E V A D U R A 
Juzgaado de las últimas censurables 
«Iteraciones del orden publico, la pren-
sa adicta al Qabieruo ha coincidido en 
la declaración de que existe un elemen-
to director, taimado y oculto, y otro 
elemento de acción, gente ignara, carne 
de cañón, que se deja arrastrar incons-
ciente'á un crimen de lesa patria. 
Lenguaje análogo y calificaciones 
idéuticas han sido empleados por dis-
tintos periódicos, refiriéndose á ese se-
gundo grupo, incapaz de comprender 
siquiera lo horrible de una guerra ci-
v i l , y los serios peligros de orden ma-
terial que encierra el propósito de de-
rrocar el Poder constituido. 
Tomaré un párrafo de cualquiera de 
ellos. Mejor aún; presciadiré de L a 
Díii' Hsión, que ha dado notas de cordu-
ra patriótica, equidad y moral política 
en las pasadas semanas, condenando 
fraudes y mixtificaciones, que acaso ha-
yan servido de pretexto á la obra de 
esos directores anónimos, prescindiré 
de JBZ Nuevo Fais, moderado á outrance, 
tan severo, que ha querido exigir de la 
Directiva Liberal declaraciones seme-
jantes á las que la prensa iategrista nos 
exigió en 1895 y 96; declaraciones que 
valen y pesan mucho cuando sen ex-
pontáneas y que pierden su sinceridad 
y BU eficacia para el aquietamiento de 
los espíritus, cuando se vé que son arran-
cadas por la amenaza, é impuestas por 
el temor. 
Tomaré la colección de E l Comercio. 
Mejor todavía: cortaré un parrafito de 
otro periódico que tiene sobradísima 
autoridad para el caso por ser órgano 
del general Núñez y vocero de princi-
palísima porción del viejo Partido Na-
cional, al cual pertenecieron hasta ayer, 
como electores y afiliados decididos, los 
ahora juzgados. 
"l iada significa para nosotros—dice 
L a Opinión Nacional—el levantamiente 
de un centenar de hombres. Entre estos, 
solo hay analfabetos, dirigidos por este 
ó esotro hombre de obtuso entendimien-
to; instrumentos dóciles, incapaces de 
apreciar el mal que hacen; gente igno-
rante é infeliz que, sin saberlo, sume á 
su propia familia en la miseria, fuente 
de segura prostitución, y procura, tam-
bién sin comprenderlo, la muerte de la 
Eepúbi ica y la absorción de nuestra 
raza." 
He ahí el cuadro, pintado por exper-
ta mano. Pongamos al pie esta inscrip-
ción: "Ciudadanos con voto libre de 
una Eepúbiica ilustrada; pueblo sobe-
rano que eligió la Constituyente, que 
administra las escuelas, que organizad 
Poder Central y el Provincial, y que 
desigua los legisladores que han de so-
lucionar los problemas jurídicos y esta-
blecer las relaciones internacionales." 
Visto el cuadro y leído el rótulo, po-
co tienen que decir ya los Varona y los 
Averhoff, en descrédito del sufragio 
universal. 
Esos que ya han votado dos, tres, 
seis veces, ora eligiendo Presidente y 
Gobernadores, ya compromisarios y 
Juntas de Educación, son les que, á de-
cir del periódico nuñizta, lanzan á sus 
familias á la prostitución por la pen-
diente de la miseria y á su patria por la 
pendiente de la Intervención, á infa-
mante esclavitud y atroz vergüenza. 
Porque es de advertir que la califica-
ción no cae sobre el vecindario de de-
terminada región, más atrasada que las 
•tras, ni sobre determinada clase social, 
obreros, campesinos, libertadores, pa-
cíficos, blancos ó negros. De todo eso 
hay entre los conspiradores. "Nonos 
ex t rañar ía el levantamiento de un cen-
tenar de hombres", dice el ilustrado 
colega. En cualquiera de las seis pro-
vincias, en cualquiera de les núcleos 
urbanos ó rurales, el levantamiento po-
dría producirse sin causar sorpresa. Y 
esa es la dolorosa innegable verdad. 
E l analfabetismo no es de blancos ni 
de negros. La violencia y el desorden 
no son de obreros n i de labriegos. Les 
taimados no son pacíficos ni libertado-
res; tai vez ni iletrades ni humildes: 
acaso nombres aureolados por no mere-
cido respeto y servilmente incensados 
por los hombres honrados. 
El hecho en sí y su calificación; la 
determinación de los factores del des-
orden y sus cendiciones de escasa mo 
ralidad patriótica, sirven á maravilla 
para descubrir el peligroso fermento, 
que hierve y se abulta en el seno de la 
eociedad cubana. La levadura de la 
guerra civi l , mal cubierta por tres años 
de prosperidad económica, permanecía 
latente en las entrañas del organismo. 
La fiera dormía; el instinto bestial no 
estaba muerto; no se había aplicado el 
termo cauterio de la educación cívica á 
la illcera de las rebeldías. Bajo la epi-
dermis se multiplicaban las bacterias 
del desorden y minaba el pus los teji-
dos sociales. 
Es el vicio de la organización colo-
• i a l ; son los accidentes históricos repro-
duciéndose á través de las épocas. 
Ningún espír i tu observador d u d a 
que, sin Ley Platt, ya hubiéramos te-
uido asonadas y motines; ningún ob-
servador imparcial negaría la probabi-
lidad de que apelaran á procedimien-
tos de violencia, los analfabetos y los 
taimados dei moderantismo, si hubiera 
Bido el Partido Liberal el que hubiera 
inscripto 432 m i l electores, en un pue-
blo que no tiene tantos cubanos varo-
Bes mayores de edad. 
Y es que ninguna razón sociológica 
se opone á que el cnbano recién eman-
cipado, difiera en lo absolnto del meji-
cano, del colombiano, del dominicano, 
de los años siguientes á la independen-
cia de Hispano-América. 
Con ese factor de perturbación es 
preciso contar á todas horas, para pre-
caver futnros peligros. 
Elementos de la manigua, incons-
cientes casi, y elementos obtusos de 
trincheras adentro, habituados al ma-
manejo del r iñe, á la vida aventurera 
á tomarse la justicia por su mano y 
desatender consideraciones de altruis-
«ao y consejos de sana razón, no han 
olvidado todavía costumbres y escenas 
de los días tristes. 
1 Corresponde á libertadores sensatos 
y á píicííicos p.vndeDtes, la tarea noble 
y difícil de modificar viejos hábitos y 
dulcificar procedimientos intemperan-
tes; responsabilidad indeclinable es la 
nuestra, la de oradores y periodistas, 
políticos honrados y educadores sanos, 
si, admitida la existencia de los taima-
dos, dejamos en sus manos materia ma-
leable para el bien y para el mal, á los 
analfabetos. 
No es el primer caso este que con do-
lor consignamos. Ya el Ejecutivo in-
dultó á los alzados de Sevilla. 
Ya en Oriente, recién nacida la Pa-
tria, esgrimieron el acero centra ella 
los que algunos meses antes lo habían 
empuñado para librarla. No serán es-
tas asonadas las últimas, si el patrio-
tismo previsor ne lo remedia. 
La levadura del odio entre herma-
HOS, es funesta. Y hemos estado ama-
sándola tres afios seguidos, en busca 
de popularidad y medro. ¿A qué ex-
trañarnos ahora de los tristes efectos 
de nuestra obra? 
Póngase la mano sobre el corazón ca-
da uno de los directores de la polít ica 
cubana, y pregunte á su coneieacia qué 
ha hecho para destruir prejuicios, bo-
rrar agravios, educar voluntades, pur i -
ficar sentimientos; q u é por unir á los 
cubanos en el sante amor de la patria 
y cimentar la paz moral en el alma de 
la actual generación. 
Y si alguno se considera libre de pe-
cado, que arroje la primera piedra. 
Pero ¡qué vá á poder arrojarla nin-
guno! 
J. N . ARÁMBURU. 
L i N A T A BEL D I A 
A juzgar por las señales 
de amores y de cariños 
hacia gordas credenciales, 
hoy los colegios de niños 
lo serán electorales. 
Y francamente, reniego 
de la enseñanza distinta 
que se nota, desde lue^o, 
porque sé de buena tinta 
que entre niños anda el juego 
Niños de madera tal 
que ya entre sí no se entienden 
y en caso adverso y fatal 
á sangre y fuego defienden 
la tajada nacional. 
No se devanan los sesos 
libres de extraña tutela, 
y hay ochenta y cinco de esosu , 
que cobran trescientos pesof 
por no asistir á la escuela. 
De manera, que es iguaf 
á este país tropical, 
tras el triunfo deseador 
el partido moderado 
que el partido liberal. 
Buscan arabos la fortuna, 
no que la desgracia asome, 
hambrienta, triste, importuna 
el que está de arriba, come, 
el que está de abajo, ayuna. 
Descendientes de los godo% 
saben gritar y correr 
buscando sus acomodos, 
y todos quieren comer., 
y no hay plato para todos. 
Hoy se tumba. La conciencia 
r u j t de gozo y coraje, 
de respiro y de impaciencia; 
cuatro años más de potaje, 
cuatro años más de abstinencia. 
C. 
I M O S J Ü E V O r 
En L a Moderna Poesía se han recibi-
do los siguientes libros nuevos: 
Patología Interna, cuatro tomos, por 
Dieulafoy. 
Manual de Terapéutica, dos tomos, 
por X . Arnozan. 
Cirugía de Urgencia, por J . Lejara. 
Derecho Internacional Público, cua-
tro tomos, por Fiore. 
Miculier, por Bergman Brnns. 
Tratado de Cirujía Clínica y Opera-
tiva, cinco tomos, por Bergman Brun?. 
o¿3 a . m u v a v ü i 
MEDICO-CLRÜJ AiS O. 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato di-
gestivo. 
C O N S U L T A S D E 2 á 4. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
26-30 nb 
Doctor F o m i i IMez Gpío 
Vedado H . esquina á 17. Teléfono 9029. . 
c 2139 26-18 N 
DE. CLAUDIO FORTÜN 
Cirujia, partos y enfermedades de señoras . 
C A M P A N A R I O N U M E R O 142. 
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
17078 26-1 D 
3 3 x * . H i ^ L C S r E 
Especialista en S I F I L I S y enfermedades ve-
néreas. E l sifilítico puede continuar con sus 
ocupaciones durante el tratamiento que es 
propio, especial v rápido y sin unturas ni in-
yecciones: de 12 a 2.—Enfernu dadés de Seño-
ras de 2 a 4. 
16974 26-29 n 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 128, entre Virtudes y Ani-
mas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 26-26 n 
M A N U E L V A L D E S P I T A 
A B U G A D O 
Se haca cargo de defensa en las Coi tes Co-
rreccionales, Audiencias y Tribunal Supre-
mos. Ancha del Norte número 154. 
16781 52-Nv. 25 
DR. BENITO VETA 
D E N T I S T A 
Calzada del Monte n. :i94:, esquina 
á San Joaquín. 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías. Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir el más insignificante dolor y 
sin necesidad de perder tiempo cambiando al-
godones. E n dentaduras postizas los úl t imos 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo si fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módicos , según sus calidades. 
ie?01 28-25 N 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urolótrico del Dr. VüdósoU 
( F U N D A D O E N 1889) 
Dn anAlisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
O 2091 36-7 nv 
c í e l o s be armas 
C2018 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 5. 
In 
DR. F, J Ü S T I N I M I CHACON 
Médico-Cirujano-^eutis ia 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Ciíngla en goneral.— Vías Urinarias.—.Enfer-
medades de Señoras - -Ootumltas de 12 a 2. San 
Lázaro 206. Te l é íono 1342. C 2174 26 N 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 113a 
Catedrático por oDoslción de la Facultad de 
Modicina.—(trujano del Hospital u. L Consul-
tas de 14 a Amistad 57. c 2173 28 N 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 2175 26 N 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O . B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 2018 26-1 n 
S.Gancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
c 2112 
H A B A N A 55. 
16 nv 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
M é d i c o del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3, 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
Armando álvares Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m. 
y de 1 á 4>!Í'p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campó Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango 7 León 
iTKDICO C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deconsulta en la calle del Prado '¿iH de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
ABOGADO 
GftJtaao 79.—Habana.—D« i l i 1. 
o 2176 | 26.26 N 
. J . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado ICñ.—Costado de Vil la-
nueva. O 2177 20-26 N 
DR.GÜSTAVS & BÜPLBSSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132-
San Nicolás número 3. 2013 1 n 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 4S. 
C2014 
Teléfono nfim. 1212. 
26-1 n 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 2131 26-17 N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ZEBCsi'Soaaa.áa, 2 3 . . H O 
[ « i l i 
Polvos dentr íñeo. el íxir, espillos. Consul-
tas de 7 á 5. líCSS 26-22n 
toALISIS 
Laboratorio Bacteriol6<nco de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fuiulada en 1887 
Se practican análisis de orini, esputos, ssa-
gre» leche, vinos, etc. 
F K A D O JÍUM. 105 
C 2019 1 n 
M í l i i U Terapte Fisü 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X , I{,a-
yos Finsen, etc.—Parálisis nerlférica:, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad E s t á -
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiograf ía de tedas clases. 
C O N S U L T A S D E 121* A 4. 
O'Reillv 43. Teléfono 3164. 
16300 78-21 N 
Dr. Juan Pablo García 
Especialista en las enfermetlafles de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viaje 2 Europa se ofrece á 
sus clientes en su nneVo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajes.—Consultas de 12 á 2. 
c 2130 39-16 n 
BR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intérno det ISópital Internatiofial de París 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N Q K E . 
Consultas de l í j í á 1^ R A Y O 17. 
15660 26-1 N 
C R JOSE A M A L B E R T I 
Encargado de la ebaervación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su cl ínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey) . Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábadoa, de 14 3. 
15604 T M * Nbre. 
Dr. Jacio G. fie B i 
Teléfono 839. 
15619 
A B O G A D O 
Santa Clara 25, de 8 á 5. 
28-1 N 
D r . C . E . F i n l a v 
Bflpecialista. en enlermeda<le« da los 
ojos y de los oídos. 
OODEUIUB de 12 á 3. TeléL 17S7. Rema nfiaa. 113 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
2010 1 n 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultaíi de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Migruel.—Teléfono 1262. G 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71 . G 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A DOS 
O B R A P I A Ni 36^, E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
Dr. Abraham Pérez Miró 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, altos, 
Horas de consulta; de 3 á d.—Teléfono 1869. 
C 2106 8nv 
11991 'JH-íiA 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 
c 2m 26-15nv 
DR. JUAN JESDS V A L S E S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza BUS oneraciones. Galiano 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
D r . E . F o r t i m 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
Ginecólogo ael HospiDal n: 1. 
Partos y eut'ermedudes de Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
B E - FRANCISCO F . L E S 0 N 
Consultorio Medico-Qulrúrg:¡co. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y do 
7 á 9 noche .—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 26- 2 n 
TOMÁS SALÁYA 
G A B E Í E L P Í C H A E D O 
. ¿ L i o O d o s . 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 6 
Téléfono 3098. 
C—2029 7 nv 
Dr. Justo Verdugo 
E S P E C I A L I S T A de P A R I S 
en las enfei medades del es tómago é intesti-
nos, segün el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el anál i -
sis del jugo gástrico. Consaltas de 12 á 3, Pra-
do nám. 64. 16489 28-17 n 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De regreso de su naje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 16398 26-15 n 
D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
waiciés 71/arte 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 - - J D E 8 6, 11, 
16154 26-8 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
E N F E R M E D A D E S del C E R E B R O y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105Jí, 
próx imo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono 1839. 
C 2195 9-no 
D E . G O N Z A L O A H O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirdrgicas. Consultas de 11 á 
L Aguiar 109"J. Te lé fono 824. 
c 219S 26-30 N 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 ú S d e la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 210j 10-nv 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 á 4. 
Cil'Jc» de Enfermedades de los ojos para 
pol res £ l a l mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 21S7 26-18 N 
DR. ENRIQUE FBEB9M0 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H K Z l )K L A L l t E T R A 
Jesús María as. De 12 á 3. C 2000 1 n 
s 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3 
SAN IGNACI014. C 2607 1 n 
JÍibertó Waríib 
Abojerado y Notario. 
ConmUa.s delO á l l y de 2 á 5. Rabana 98 
15691 26-2 n 
Dr. K. Chomaí 
Tratamiento enpecial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 2008 I n 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
S E HA T R A S L A D A D ^ A A M A R G U R A 33 
C 20O9 l n 
DR. H. A L V A R E Z ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas d é l a 3.—Animas n. 7.—Domici. 
lio: Consolado 114. c 2815 1 n 
Dr. Félix Pagés. 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 % 26-4 n 
P o S i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Princinal .—Telé-
fon© número 125. 13371 52-7 O 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boaa. 
Bemaza 3íi-rIelé/ono n. 3&12 
C 2012 1 n 
DR. FRANCISCO J . m A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles) . 
Ccasulias de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
Dr. M. Sánchez Toledo 
De regreso de su viaje á Europa, se ofrece á 
sus clientes y amicros en su consulta. Chacón 4 
los martes, jueves y sábados de 3 á 5. Su domi-
cilio Línea 15, Vedado. 16794 26-25 N 
D R . O E T I Z CANO 
Cirnjaug Sel Hospital •"Minero Uro" 
Enfermedades de Señoras y Cirug-ia 
general. 
Coneultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
c 2172 26-26 N 
IDO. JUAN BAílTISTA ALFONSO 
A B O G A D O 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 á 2. 
15976 26 8 N 
a s m 
M a n u e l E s t e l a 
M a e s t r o S a s t r e 
s e o f r e c e p a r a l a e n s e ñ a n z a d e 
c o r t a r c o n t o d a s l a s r e g l a s d e l 
a r t e p u d i e n d o e l d i s c í p u l o a p r e n -
d e r á p r o b a r y a f i n a r s o b r e l a 
p r á c t i c a e n 
O B I S P O 39 
c 2197 8-30 
Leoni Bueno, Masajista 
cura la Neu rastenia, Obesidad, Luxaciones 
Reumatismo y todas las afecciones nerviosas 
y musculares.—Concordia núm. 1, entresuelos. 
17033 13-30 n 
Peinadora Granadina. 
Sabe todos todos los estilos y las ú l t imas mo-
das y peina con muebo arte á domicilio Con-
c o í d i a 64, taller de lavado. 16958 4-29 
ALBERTO S. DE B O M i N T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos^ por aposic ión d« la Facultad de Medicina. 
üispecialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consnltas de 1 a 'J: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7M. 
Domicilio: Jealia María 57. Teléfono 56o. 
. 7811 156m myló 
G A B I N E T E E L S C T R O - D E N T A L 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á 4 . - T e l é f o n o 1720.—Reí-
Modista Madrileña. 
Corta y cose por figurín y también en toda 
clase de ropa blanca. Se ofrece para casa par-
ticular, tiene referencias. Aguacate 136, infor-
man. 16980 4-29 
Quedarán contentos 
los que hagan con«truir 6 reformar sus joyas 
ea el taller L a Joyita. Aguacate 80. 
16945 4-29 
M O D I S T A . 
Se confecciona toda clase de ropa blanca y 
de color, precios módicos . £ n la misma se ofre-
ce una costurera para coser en casa particular. 
Amargara 81. 16931 4-2!> 
P E I N A D O R A peninsular, se ofrece 
para señoras á domicilio. Darán razón Paula 
número 3S, entre Habana y Damas. 
16355 4-29 
T A L L E R DE INSTALACION 
Y H O J A L A T E R I A E N G E N E R A L 
de M.anuel Márquez, Amistad \4A, esq. á Rei-
na al lado de la Casa de Cambio, 
Teléfono 1946, Habana. 
E n este nuevo establecimiento se hace car-
go de toda clase de trabajos, como son: 
Instalaciones de máquinas de vapor y de 
gas.—Calóricos de bencina y agua—Instalacio-
nes de agua, gas y Lámparas de cristal. Amis-
tad 144, esquina á Reina, al lado de la Casa de 
cambio. 16892 8-28 
S i l l í n 
para peinar, lavar, y restaurar el cabello a las 
damas con perfecc ión y arte. 
Especialidad, en el tratamiento del cutis y 
las arrugas, haciéndolas desaparecer, por me-
dio de aparates especiales; últ imos adelantos 
del dia para el embellecimiento de las damas, 
horas de trabajo, de 9 de la mañana en ade-
lante.. 
N E P T U N O 90. 
16773 10-24 Nb 
iOJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
E l único que garantiza la completa extirpa-
c ión de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo .—Ramón Piñol . 
16386 13-16 N 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés , Castellano, Aloman, 
Francés . Sirvo correspondencias de un dia á 
ctro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la l ínea escrita en máquina según clase.—Diri-
jirsc por escrito á E . M. Holsí , Diario de la 
Marina. 16063 26-9 n 
Químico azucarero 
Ss ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 13t«, cuarto n. l l 15795 2g-4-iSi 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constractor 
é intalador de para-rayos sistema mode/no á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía . . Insralación de timbres eléctricos. 
Cuadros ^dicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparits del ramo eléctr ico . Se 
garantizan todos los trabijos. Compostola 7. 
18103 26-7 K 
A L Q U I L E R E S 
na 52. i Habana. Io0¿4 2tí-9n 
E n Aguiar 12, A, 
casa de familia decente , se alquila una boni tB 
habitac ión á caballeros ó señoras. 
17080 41 
Vedado 
Se a l q u i l a la c a s a calle 11 n. 45 entre 10 y 12, 
á una cuadra d e l tranvía, compuesta de j a r d í n , 
portal, sala, antesala, 10 cuartos, caballeriza, 2 
Inodoros, 2 baños y gran patio. Precio 20 cen-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 71, 
altos. 17871 8-1 
S E A L Q W I L A 
una espaciosa y ventilada casa, de [alto en el 
gran edificio de Monte y Castillo. Informan 
Sabatés v Boada. 1699S 4-1 
Vedado.-En el mejor lusar í ) n. 4, 
entre Linea y Calzada, se alquila una casa muy 
c ó m o d a é h ig i én ica , con tedas las comodida-
des. Informan en la misma, de 10 á 5. 
17074 4-1 
Neptuno número 38 
Se alquilan los hermosos y frescos aU 
Jta casa, situada á una cuadra del ¿ s <!• 
Central. E n la misma informarán arc^8 
Maison Dorée.—Gran casa de Hnéspedes do Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitacionfK y departamentos á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
17G57 4-1 
en Santiago 36 una casita compuerta de sala, 
habitación y cocina. Precio |15.99 é informes 
Carlos H I número 4. 
17054 4-1 
Ojo, se alquilan los altos 
de Muralla nüm. 119, segundo piso 
para una familia de gñs^to^bojado^rpfi0^»» 
alia 1*3, i n í b r m w á n ^ do esto últ imo. Mural 17035 
CASA DE~EAMILÍA 
Unica en su clase en la Habana, bahitD • 
y apartamentos. Servicio esmerado v 7. n*« 
to. Galiano 75. Te ié íono 146L -
17010 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Rafael n. 2, propios para es-




Se alquila en uno de los mejores mer-
cados de esta ciudad un esp lénd ido baratillo 
con armatostes, vidrieras y demás accesorios. 
Informan Compostela y Jesús María, pelete-
r í a 17Í68 4-1 
E n Damas 43 se alquila un alto con 
tres departamentos bien frescos, con ventana 
á l a brisa y balcón á la calle. E s casade mucho 
orden con solo cuatro vecinos. E n la misma 
una habitación baja con reja á la calle. Hay 
ducha y azotea. 17062 4-1 
E N S 31-80 SE ALQUILAN 
los bajos de la casa San Rafael n. 43. L a llave 
en Neptuno 77. 17032 4-30 
C o m i d a s d e H o t e l 
en tableros á domicilio. Artículos calidad ex-
tra. Galiano 75, t e l é f o n o 1461. 
17041 4-30 
Se a lqui lan las amplias y c ó m o d a s cas». 
He de Barreto 1̂ 3 y 13S frente á u T s ^ S ^ B 
del Fer rocar r i l . In fo rman en las mismas nt€* 
17009 8-30* 
SE ALQUILA 
E n Buena Vista, Marianao, y á dos cuadras 
del tranvía e léc tr ico , una cómoda y ventilada 
casa, situada en la ñnoa " E l Recreo de las 
Tres Rosas", de suficiente capacidad para 
una regular familia, reúne todas las comodi-
dades necesarias, tiene agua de Vento y ade 
más un hermoso jardín. Para informes diri-
girse á Brea y Nogueira, Teniente Rey 28 y á 
la casa principal de dicha finca. 
_ 17027 10-30_ 
Se a l q u i l a en Peña Pobre n ú m e r o 1 4 , 
entre Habana y Aguiar, un piso alto con sala, 
saleta, cuatro cuartos, un cuarto para criado, 
cocina, baño, etc. Informan en la misma. 
17021 4-30 
e a l q u i l a 
e l a l t o d e l a c a s a M o n t e 2 1 8 
8-29 10988 
OJO, EN CUBA 68 
E n esta hermosa casa se alquilan amplia, 
ventiladas habitaciones propias para eaeSfcFl 
r íos y hombres solos, todas con vista á la pán 
y un departamento para corta familia v mí 
bajos para almacenes. 169S5 Í3-99 08 
S E A L Q U I L A . 
la ampl ia yvent i lada casa situada en lo mas ni 
to de la calzada de J e s ú s del Monte, núm 4̂ 0 
propia para una familia de frusto. La llave í 
lado n. 400.,.2 ó informan en Obispe So. * 
16966 r>-29 
15u el Vedado c a i l e M, ' 
entre 15 y 17 se alquila una casa con sala cs-
medor, cuatro cuartos, patio, cocina, baño 
inodoro, portal y jardín, i n í o r m a n o i / lam;. ' 
ma. 16981 6-29 
Se alquila la casa San I?nacio~Í3j|" 
con sala, comedor, 4 hab i t ac ione« . • ij¡"i0l 
para criados, entresuelos con do» habitaciones 
y caballeriza. I n fo rma "or ie ro , Cuba 91 
1Í959_ 8 -29 ' 
Dos hu'oUní'H» jitotas 
se alquilan á matrimonio..:.-, hijo-, ó oaballerfli 
salos, se cambian referencias. Aguacate 80 
16944 4.«9' 
E n 7 centenes se alci:;';:!» [os heriñíi 
sos altos de la calle 
los desee vaya 
Lampari l la , allí entveg; 
16992 4-29 
Se alquila.-En ÍH centenes 
se alquilan los altos da Hibaa.-.», ,;7 ron tod* 
clase de comodidades par.i fanrl-ia de gustt. 
Informan de 2 a 4 en Cuba 120. 
16899 4-29 
L calle de Lanipari l la 37; el 
á la bodega de Compostela» 
lí tíntvegará su -''o:;dtj. 
A g u a C i a t e 122. Casa de, m o r a l i d a d . 
HabitacJones altas y bajas lujosamente amue-. 
bladas, con excelentes condiciones higiénicas. 
Las hay sun muebles. 
Se adquila una magníf ica y cómoda coda» 
en su planta baja. Ij595! 26-29 N 
>' S E A L Q U I L A 
6 pe A R R I E N D A la espaciosa casa Pamplon» i 
n. 5, en J e s ú s del Monte , reedificada á la mo- i 
dernu, con1.suelos de mosaico, ü n l para cuatr» 
familias independientemepte, con sos J ^ ^ H 
cios completos de indoros. di;chas y cocinaa, 
en m ó d i c o precio: tiene :ii'!i)ii.ad.i una parte. 
Las llaves en la bodega os..' á Delicias. In-
forman Monte 63. café, de V á \ • a. in. y 5 í 19 
p. m. S-J9 
rí l a 
Se alquila, la CPta Lur; n. 20. wu-va. con sibto 
babitac-on^s, sala, comedor, baíio. cocina &, 
pisos todos de mosaicos, ag;:i), d2:-a^;e ¿1 al-
cantarillado^ gas y todas ÍHS comed,dadesafco-
tecibles. Preciosa vista á la b a a í a . aire puro. 
Alqui le r 10 centenes al me : razón Habanajt 
á todas horasi 16S90 5-28 
s c r í t o r i o s 
Se alquila una accesoria con un local ácOB* 
t i nuac ión , en,1 A m a r g u r a 16. Informes en 1M 
altos. 169C6' 4-28 
E u Monsérratfi l ! í í > . s > alquilan 
dos e s p l é n d i d o s departaner,í o : altos con bal-
cón á l a caile, amueblados ó :-. mueblará 
caballeros solos ó matr imonios sin r.iños. Ea 
casa de toda formal idad y se da üavin . \ 
16689 4-2S 
, S K \ A L Q U Í L A K 
cuatro Iiabitac:on?s con y • ' v. - á la calle, 
juntas ó separadájUj: dos" da ellas sirvenpat» 
bufete. Informanien Sol 45, 1.'. á 4 tarde. 
16867 ! 4-28 
Espléndida l |ábitación con venta-
na á la calle, en qíasa de familia de estricto 
moralidad, se alquila para caballeros solos ó 
matrimonto sin n iños . Hay todo servicio me-
nos cocina. Se exigen referencias. Cienfue-
gos número 7, cerqa de Monte. 
16879 \ 4-28___ 
Se alquila, cuarto y s a l a p a r a un ma-
trimonio sin hijos con asistencia ó sin ella» 
Aguila entre San Miguel y Neptuno. Informa-
rán Neptuno 53 bodega. 
16871. i " 4-28 
S e á l q u s l a i i 
los hermosos altos dfc Neptuno 1S6. Informa 
Obispo 21. UüSoO 8-26. 
M G i D E B E S 2, 
H a y locales! en el pr inc ipa l , 
p a r a e s e n t o n é . 
P l a n t a b a j a 
nes 
m r a almace-
Informeh; A m a r g u r a 79. 
16834 ' 15-23 N. 
_ Se alquila un local propio para una mditetn» 
pequeña ó establecimiento, acabado d-í deco-
rar. O'Reilly 30. 16816 
8e alquilan los a l t o s d e l a casa í5elas-
coain n. 8, acabados de pintar, con p^os de , 
marmol, espaciosas ha bita r iónos v demás co- ; 
modidades, propios paramiH iamilia de gusto. 
Informan en los bajos de esta casa. 
16850 . S-26 , 
E n la Vibora.-Sc RlquíTa casa Milagro 
11, esquina á Principe de Asturias, propia P»' 
ra una familia bien acomodada y de pmto- y1; 
forman en la mrnna, da S a 10 a. m. y de 3 »0 
p. m. y en Bernaza 31 á todas horas. 
16847 10-26 N 
C S 
Por ausentarse para el extranjero el arren-
datario, se subarrienda una irmgnifica fine» de 
caballerías de tierra, situada á la entra-
da de Arroyo Naranjo, cqn casa de viviend* 
de 8 habitaciones, cuadras, dos cocinas, gn* 
llinero, dos pozos, un algibe, lavadero .V ^a 
bitaciones independientes para los trabajado-
res, teniendo una arboleda, cuyos frutales ca 
dan la renta anual de la misma, y serabradoSi 
media cabal lería de m i ü o de corte, dos grftn^ 
des bouiatales, un buen tomatal y tierra Pre 
parada para sembrar lo que mas conveng* 
Darán informes en el D I A RIO D E L A MARI-
NA todos los dias de 10 á 12 A. M. ó ei^ la P*0' 
pia finca, los domingos. Finca L A CRlANo»" 
16791 ^ " S i 
Se alquila la hermosa casa ll,ca^igai 
de construir en nunto muy fresco y á ^ I ^ L f r . 
con sala, saleta, 3 cuartos. Vapor 26 mío-»1 
ran en Pr ínc ipe 12, (J, ó en Bernaza 19. 
16S06 S"25 
VIES DD-A. < 0 ilquil» E n $42.40 oro esoaño l mensuales se . 
la caea calle 3í, esquina á D. letra B. ^ ¿ ¿ n , 
ta de sala, comedor, 5 cuartos, portal, J»t ¿ 
agua de Vento y gas.—Condiciones; aaQU ^ 
dos meses enfondo. Al lado en el solar ^ 
la llave. Para m á s informes, en Riela d-
baña. Teléfono 294. 16698 
S E A L Q U I L A cr,r 
para hotel el Palacio de Carneado. Tiene c 
tro pisos, en el mejor punto del Vedado- , 
16627 2 ^ ^ - — 
Se alquila en Puentes Grande*'' ^ 
rrío de la Ceiba, pegado al ferrocarril a ^ g , 
rianae, lo preciosa casa n. 16 de la cftlia wf» 
Tadeo con 4 cuartos, sala, comedor, a^Ur)aréO 
ciña y gran pwfcio con árboles frutales, j l ^ j o 
razón en e) n.»á4 ó en la Habana, Campa" 
215. 16606 ló j2 .n-
Vedado. Se alquila lacxplendid»c*£ 
5f 87. entre A . y B. con sala, gabinete, ' c0. 
tos, natío, saleta, tras p itio, cuarto ^ " ^ j c O , 
ciña* 2 inodoros, pisos de mármol y ^-^of 
L a llave en Qnii:ta y A. bodega. ^ " í ? ^ Jí' 
mes Jwiúa Alai la 112' 16137 ^ 
D I A K I O D E LA. MARTXA.—Edición áe la maiiana.—Diciembre 1? fle 1!)03. 
N E C R O L O G I A . 
Cárdenas, donde residía, ha de-
í d e existir el venerable anciano 
^ Tosq"'11 de Rojrt8y Cacharro, mny 
<l0tiiflado por 8113 relevantes cualida-
dCronio dice mny bien fil PopnUtr, no 
habido, de cuarenta aftosá la fecha, 
^ í»cto algnno de beneficio espiritual 
J í v ^ r i a l Dpara Cárdenas, en que no 
1̂11 figurando sn nombre entre los 
^•raeros: no ha habido conflicto en que 
Prl jjjjya oido su ilustrado y sereno 
rtcer,'con ahinco solicitado; puede 
P* irge'que casi no ha habido desgra-
•«* ni dolores que no hallaran en él 
consaelo generoso, aun en les días de 
-dversidad. , .. , 
Pesoanse en paz y reciban su hiio el 
neral Carlos Roías, Jefe del Cuerpo 
Artillería y demás familiares, nnes-
w más sentido pésame por tan irrepa-
rable p ^ i d a . 
jja fallecido en Candas de Onís 
/Asturias ) la señora doñrt Isabel Cor-
{¿'hermana de nuestro excelente amí-
podon José María Cortés, acreditado 
Comerciante de Placetas, y Presidente 
do la Delegación del Centro Asturiano 
Cn aquel P«Dt0' 
— -
gau fallecido: 
^En Caibarién, D. Gregorio Eeyes F i -
^Kn Morón, D. Salustiano Rodríguez 
Venegas. 
Kn Manzanillo, D. Sebastián Roma-
rosa Guerra. 
En Santiago de Cuba, D. José A. 
puany. concejal del Ayuntamientó de 
gqnel término, 
F E L I C I T A C I Ó N ' . 
Después de la sesión muaicipal de 
«yer, pasaron los concejales á la mora-
da del Alcalde, don Eligí© Bonachea, 
con objato de saludarlo y fellcirtarlo 
por ser la víspera de su fiesta onomás-
tica, 
T E R C E R S E C R E T A R I O 
El seüor J . M. Crespo nos participa 
en atenta comunicación que ha sido 
honrado por el Supremo Gobierno de 
los Estados Unidos Mejicanos, con el 
nombramiento de tercer Secretario de 
su Legación en Cuba. 
Le deseamos el mayor acierto ca su 
desempeño. 
S O R T E O D E C A S A S 
D. Antonio Gárciga, secretario de la 
Sociedad cooperativa de casas para 
obreros, ''Unión y Ahorro", nos co-
munica que en el sexto fiorteo de casas 
celebrado el doming» 26 por dicha So-
ciedad, fueron adjudicadas las marca-
das con los números 8 y 10 del Pasaje 
de su propiedad á los sefiores Artrián 
Jiménez, vecino de "Unién y Ahorro" 
ÍÚTU. i , y Manuel Silvestre, inspector 
de lamigracióu. 
E L C Ó N S t J L D E PTTECtA. 
A consecuencia de haborse separado 
los reinos de Snecia y Kornegs, el CÓB-
sol general de ambos pueblas en esta 
Eepública, señor Conde de Washtmis-
ter, continuará desempeÉUmdo el Cargo' 
de Cónsul general del primer reino 
citado. 
E L D I Q U E 
Ayer subieron al Dique el vapor 
americado Mascotte de 844 toneladas y 
la lancha cubana R o s a dé 288 tonela-
das, para reparaciones y limpiar. 
I N M I G R A N T E S E S P A D O L E S 
Por el puerto de Santiago de Cuba 
y en los días cursados del corriente mes 
de Noviembre han entrado los siguien-
tes emigrantes españoles: 
En el vapor Juan Forjas 605 
" Puerto Rico... 287 
" Carmelina 184 
" Riojano 201 
" Antiverp 84 
" Castaño 13 
1374 
. C N A O P E R A C I Ó N 
Remos tenido el gusto de saludar ya 
completamente restablecida de la en-
fermedad qúe la aquejaba á la respeta-
r e dama cienfueguera señora Teresa 
Kabasa de Ferrer. 
Î a señora Rabasa de Ferrer cuyas do-
lencias la retenían constautemenfre ale-
jada de sus relaciones, se decidió á ve-
nir á esta capital á sufrir una dificilí-
sima y cruenta operación quirúrgica, 
la cual se verificó muy felizmente en 
la quinla L a B a l e a r . Fué el operador 
«1 reputado cirujano Dr. Marisckl, ba-
jo la inmediata dirección del Dr. En-
ri<iue Nnñez, director de la excelente 
•asa de salud de los animosos baleares. 
Por tan felie operación felicitamos en 
primer lugar á la respetable dama ©pc-
rada señora Rabasa de Ferrer, á sn es-
poso nuestro buen amigo el señor Fe-
^er, comerciante acreditado de Cien-tos, ú la quinta B a l r a r y a l personal 
facultativo que la atiende, y muy C8j»e-
cialment0 á su activo administrador 
•eñor Vidal y á los médicos internos 
^flores ^larruz y Masa, de cuyas finas 
•tencienes dan testitimonio cuantos en-
«rmos son por ellos atendidos. 
* á propósito de la quinta de los ba-
^res diretnos que se prepara su inau-
inración pública y qne será un suceso, 
0 cual no se puede poner en duda si 
e puede poner en dnda si se cenocen 
t i e°er-í?íi<s de su presideatc don Ma-
teo Col). ^ 
^ C U E L A P f í O F E S I O í J A L 
D E PINTURA T ESCÜLTUSA 
Serreta) ¡ a . — A v i s o . 
j j ^ señor Gobernador de la Provincia 
dpiteí1(ÍO ;i bicl1 apl"obar nn «cnerdo 
^ Consejo Provincial, disponiendo 
^ e en cl próximo presapuesto se in-
entidad suficiente para los 
^ n ? n U e m ^ n * en 
4 í ^ r f L . 
Pi.,f lonar 8ns 
î,tl"-<i y Escultura. 
SecímqUede orden del 8eaor Di^^01, 
muuica para genoral conocimiento. 
d f ^ 2 4 de ^ ^ m b r e de 1905. -
^ ^-atedrático Secretario, L u i s Men-
:Por qné?.... s 
¿Por quó dejó nn nonihre glorioso, al 
morir, el emperador Adriano, quo ootu-
partió con su antecesor, 'I rajano,' !«s glo-
rias militares en las baáfgejws del Bhln? 
—Porque protegió durante su gobierno 
las ciencias y las letras, tuvo su tortó en-
tre los poetas, y decía: ^---Sin luce, no 
puede haber virtud."—-.V ^ fuC' la cau-
sa de que llegara Auna edad avanr.^da, 
siempre querido y loado? - E s a y la d? 
que todos lo? dias s e desayunaba con el 
chocolate de L A K S T E E L L A . 
G A C E T I L L A 
E s Ar.r.i.n . — E s noche de moda. 
La novedad del espectáculo consiste 
en la r r p r i * f ~ y no estreno—de la bo-
nita Jtar/.uela de ÍM maestros Lleó y 
Rubio que lleva por título Cambios X a -
turnlcs. 
Va en segunda hora. 
En su desempeño toman parte la 
FernAudez de Laia. Cuncha Martínez. 
Clotilde Revira, la Duatto, Piquer, 
Villarreal, Garrido y Escribá. 
La primera y tercera parte del pro-
gra están respectivamente cubiertas 
con las aplaudidas obras C o n d e s o F c -
yninista y E l I v b r e Diablo . 
Función corrida. 
C A N T A R . — 
Es mi cobarde cariño, 
cual mata de regaliz, 
pequeño y obscuro el tallo, 
honda y dulce la raíz. 
L . R o y o Vi l lanova 
E N ML NACIONAL .—Xocbe de gala 
es la de hoy en el Nacional. 
Es función de moda, y además hay 
una novedad. 
Consiste ésta en el debut del arroja-
do ciclista Mr. Carney, el cual entre 
los difíciles ejercicios que ejecutará 
figura el terrible ^salto de la muerte'' 
( L e 0 p the g o p ) , mismo que nos dio 
á conocer el í>r. Clark. 
Además de esta novedad trae el pro-
grama algunas otras de las cuales cita-
remos los nuevos ojercicíos que presen-
tarán los renombrados acróbatos Zolar, 
los gimnastas familia Xndo, y la siem-
pre aplaudida Miss Xellie Jordán, la 
escultural ''reina del alambre". 
A i final del espectáculo se rifarán 
entre las damas tres artísticos objetos. 
LOS COKSKJOS D E L A O I E N C T A . — D í -
cen los médicos que el mejor precepto 
higiénico en la niííez es una buena uu-
feíiciÓB, que reconstituya el organismo 
debilitado. Siguiendo este consejo, las 
madres que tienen hijos en el período 
del desarrollo les dan por alimento con 
leche ó con caldo á la manera de papi-
lla, la banan ina de Ramón Crusellas, y 
los ven crecer sanos y robustos. 
i D t f B E Y D E L O S L I M P I A B O T A S ? — 
Quizás lo sea con el tiempo. Por aho-
ra, sé mantiene en un grado inferior 
todavía: es un limpiabotas de los re-
yes, ó por lo menos de los jefes de Es-
tado. 
Este hombre, que se ha hecho céle-
bre en el mundo en el desempeño de 
«n ofici* tan bajo, es un nerteamerica-
no llamado Frise© Kid. 
Con setenta y cinco céntimos de do-
liar en el bolsillo, por todo capital, 
K i d salió do S U lugar natal dispuesto á 
recorrer el muido y dedicarse á lim-
;l»iar botas á todas las eminencias de 
hos diversos países. 
Entre los jefes de Estado ha limpia-
do ya las de los presidentes Roosevelt 
y Loubet, y piensa lograr lo mismo 
con los reyes. 
En ésto hay bastante más que una 
manía excéntrica; hay nn caso curioso 
de espíritu práctico. 
A J E D R E Z . — P r ó x i m o está á llegar el 
gran maestro Lasker, una celebridad, 
como todos saben, en el mundo aje-
drecista. 
Los señores socios del A l r n c o y del 
U n i ó n Club que deseen jugar con el f a -
moso campeón deben pasar á inscribir-
se en la primera de dichas sociedades á 
la secretaría de la Sección de Ajedrez. 
Se ha abierto un registro á este ob-
jeto. 
T E R N U R A . — 
Cuéntase que en el Africa abrasada 
crecen las palmas cual pareja amante 
unidas sieriiprc dos, y alzan flotante 
ancha copa de frutos coronada. 
Cuéntase que en fu vida tan libada 
apenas la viudez dura un instante, 
pues cual la dulce tórtola constante, 
laque perdió su amor queda postrada. 
Así, sólo vivieron cuando amaron 
asi, amando se fu ron á 1» muerte, 
ya que á un tiempo la» dos se marchitaron. 
Suelo pensar, ton dulce y tierna al verte, 
que esa historia de palmas que contaron 
ia historia habrá de ser de nuestra suerte. 
(B«livia) D a n i e l Calvo. 
M A R T Í . — U n estreno habrá esta no-
dve eu el simpático teatro Martí. 
Es éste la zarzuela en un acto, origi-
nal de los señores 3íspiiio y La Torre, 
titulada fcttwíM M T a l i é n , obra de la 
cual se nos hacen grandes elogios. 
Eu sn desempeño toma parte princi-
pal, la simpática Clotilde Feiip. 
L n Peyta del T a l w n , irá á segunda 
hora. 
La primera tanda se llena con el ter-
cer acto de la aplaudida opereta C m n -
panone. 
Como fin de fiesta so ha elegido la 
bouitA zarzuela E l T r é b o l , obra en ¡ i 
cual alcanza un gran triunfo ia nueva 
tiple Clotilde Felip. 
Mañana, Mad-.liares, y el domingo 
matínée dedicada á los niños. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre amuras: 




- • - Í Y cómo estaba vestida? 
E l meior flosayuno, así pnrri los nitlos durante la 
•p*«»«tel credriiento como parí» to as person»» 
d e l i w j i i M ^ o! U A C A l l O f T de los A R A B E S DE-
De venta er. his Farmacias y Dioguerio». 
11, Rué Royt!» 
119 P A R I » 
1 iQm 
DIA V¡ D i v D i C l E M B U E D E 1905. 
Este moa está consagrado al Kaci-
miento de Xiuvstro ^cAor Jesucristo. 
El Circuinr está en .Santa Teresa. 
Santos Eii j í i o ó Eloy confesor. Ananías, 
Diodoro y 15. Edmundo Carnpión de ia 
C. de .]. y compañeros mártires; santas 
Cándida y Natalia mártires. 
San Elisio ó Eloy, confesor. Catalace, 
fué la patria d o Eloy; hijo de padres no-
bles y muy cristianos. Fué criado con to-
da virtud y religión como hijo de tan pia-
dosos padres. Aprendiólas letras que de-
bía eu su tierna edad, y tanta capacidad 
tenía para cuanto emprendía, que su pa-
dre le dió por maestro á un excelente pla-
tero y artífice, en cuyo arte salió tan di«8-
tro, que de parecer del mismo maestro le 
envió su padre á París. Era su trato tan 
agradable á todos, que en poco tiempo se 
granjeó en la corte muchas buenas amis-
tades. Aquí fué donde empezó á brillar 
la eminente virtud de Eloy. Xo se con-
tentaba con las continuas limosnas que 
hacía todos los días, sino que redimía cau-
tivos, y llegó hasta dar sus propios vesti-
dos cuando le faltaba dinero para el res-
cate, bu casa fue siempre de los pobres, y 
no tuvo jamás rentas sino para hacer li-
mosnas. Tenía un lu^ar señalado en el 
que servía á los pobres enfermos: sentaba 
todos los días doce pobres que comían con 
él, y irataba ú todos con el mayor amor. 
NnÍBftre santo obró un gran número de 
milagros durante su vida, y estuvo ade-
m.'.s dotado del don dé profecía. 
Finalmente, Heno de itiéritos, y consu-
mido de penitencias y trabajos, murió con 
la muerte de los justos el año 649, á los 
setenta de su edad. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las S, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
F r a i 
P i n t 
t e r n 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
A M A R C V R A H 
D I R E C T O R A : M E L L E S M A R T I N O N 
anea e l t m e n t a l y s u p e r i o r . I d i o m a s , 
, } > • • i ñ o l é i n g l é s , R e l i g i ó n , P i a n o , 
; rnas y ex ter -
13-26 N 
GEiASfi l)K PÍAXO 
U n a b w e n a p r o f e s o r a se o f r e c e p a r a d a t l e c -
r o r r r de p i a n o á d o m i c i l i o , ó e n sn casa x a l l e 
d e la H a b a n a n ü m . 104. P r e c i o a m ó d i c o s . 
EH9USH t iwl i Í S f r a A T M 
C o n t e x t o . — O r d e n e s e n O b i s p o 56, s e d e r í a . 
T A Q U I G R A F I A . 
M T o l 15-24 N 
F . I t e r a , Profesor M e r a t i l , 
I n s t r u c c i ó n e i e m e n t a l y s u p e r i o r . I n g l é s , t ene -
d u r í a de l ibros y a r i t m é t i c a m e r c a n t i l . P o r s u 
m é t o d o 
D E S A P A R E C E X los Q U E B R A D O S 
en t o d o s los o&lculos, s in r e d u c i r l o s á d e c i i r a -
les. n i t n m a ' " p a r t e s « l i c n o t a s , a h o r r a n d o t i em-
po. C!a«e8 de 7 de l a m a ñ a n a á 9 de l a n o c h e , á 
d o m i c i l i o y e n l a A c a d e m i a C o a s u l a d o 84. 
16388 26-21 N b . 
Para dar clases de 1? y 2 - Enseñanza 
en casa p a r t i c u l a r , se ofreo; un profesor c o m -
r e t e n t e que posee var io s t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n p r t p a r a maes tros p a r a los p r ó x i m o s 
e x - m e n e s . Dirisrirso por c o r r e o & J . Q. en 
Oaiepo 80, t i e a d a de ropas El C o r r e o de P a -
ri8._ g 2« O c 
Una señora inglesa que ha sido d i r e c -
t o r a de un co leg io y t i ene dos d i p l o m a s , u n o 
en i n j l é s y o tro e n e s p a ñ o l y m u c h a e x p e r i e n -
c i a on l a e n s e ñ a n z a de i d i o m a s , i n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l y p iano , se ofrece á d a r l e c c i o n e s á 
d o m i c i l i o y e n s u m o r a d a R e f u g i o 4. 
lf.220 26-12 N 
Cortp de Marta.—Día i-. —Corresponde 
visitar A la lli-ina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso eu f-ian Felipe. 
Las tóiglisis ae Msria í t e r a t o 
es tab lec idas en- D r a g o n e s 43. a v i s a n a l p ú b l i c o 
que se t r a s l a d a n á l a C a l z s d a del C e r r o 551, 
c o n t i n u a n d o d » s d e e l D o m i n g o -3 de D i c i e m b r e 
l a E x p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o e n l a n u e v a casa, 
s e g ú n í b r n j a a c o s t u r n b r a á a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 29 de 1905. 
17051 tl-30 m r M 
! 0 > i a ñ 6 l a V. 0. T. t i Francisco. 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 de D i c i e m b r e , á las S}4 
a. m . se c e l e b r a r í l n e n esta I g l e s i a l a s h o n t a á 
a n é a l e * y de r e g l a p o r los H e r m a n o s y H e r -
Se r e c o m i e n d a l a a s i s t e n c i a é t a n p iadoso 
* c t o . 
H a b a n a 30 do N o v i e m b r e de I S O S . - ' - E l M i -
nis tro . 17056 1,2-30 m 2 - l 
I g l e s i a d e l a V . O » T . 
1=3 D E 
E l d in 29 de' presente m e s d a r á p r i n c i p i ó l a 
N o v e n a á l a f u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s p e c i a l P a -
tro-aa de jia O r d e n Sol^aca c o n o l rezo de l a 
C o r o n a F r a n c i s c a n a , rezo de l a N o v e n a v go-
zds c a n t a d o s , c o n c l u y é n d o s e c o n T O T A PU1 -
C H E i l A . EEíoa e j e r c i c i o s t e n d r á n l u g a r d e s -
p u é s ele*! toque de o r a c i ó n d o l a -noche. 
E l w a t t de D i c i e m b r e c o m e n z i a t á l a Nove -
n a de S a n N i c o l á s de B a r i . c o n m i s a c a n t a d a a 
las 8 de l a m a ñ a n a y rezo de l a N o v e n a . Se s u -
p l i c a l a a s i s t e n c i a á estos cu l tos . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 23 de 1905 .—El P r e s i -
dente . I W É tl-28 m8-v:9 
J K S 
E l v i e r n e s p r i m e r o y e l D o m i n g o , D i o s m e -
d iante , p r e d i c a r á e l P . C a p e l l á n . A . M . i ) . G . 
16^87 4-28 
e i n t e r é s 
A las m u c h a s p e r s o n a s que nos r e m i t e n c a r -
tas y c e r t i f i c a d o s de c u r a c i o n e s q u e hf in o b t e -
nido t o m a n d o e l B I O J J C N O . ( E u s e n d r a d o r de 
v i d a ) , d e b e m o s malUfeáta?ldft qu© t e n e m o s 
l a u t a s que no las podemos p u b l i c a r todas. Kso 
no obs ta o a r a que e l que desee h a c e r p ú b l i -
co s u caso lo h a g a . 
Solo de n e u r a s t é n i c o s r a d i c a l m e n t e c u r a d o s , 
t enemos 95 c e r t i ñ c a d o S y 8 de c a c o q u i n i o s . que 
h a b i a n s ido y a oesauc iados , p o r n o t a b i l i d a d e s 
C l í n i c a s . 






E L VERANO 
t r a s t o r n a l a d i g e s t i ó n = 
y d á l u s a r i Jaquecas, : 
Mareos, B i l i o s l i a d , í 
M a l e s t a r gene ra l , etc. ~ 
.da todas Jas m a ñ a n a s 
esas incoBvaulencias 
IE EXÍTO m c \ í n n 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESMNTE 
DROGUERÍA S A R R Á ^f**1 
Teitii-ntf (l»y y CompflUfla. Hahina Firoami i 
üiuimtintiiin.' 
b o r d a r o 
v en c o l o -
t e n a y o b 
P r e c i o s c o ¡ 
n í i m o r o 7 i . 
ir te y lu jo p a r a r e g a l o s , 
l es y a i l e l a n t a d o a . — R e i n a 
4-1 
Thos. H . Cluistie. 
O l e a r e par» iws 
a el extraujero el 
o dedos jóvenes qae raynn 




i Yentn MI ías 
ka*».», c u t í 
l i M uo^utni ri M 
•a m e r c a n t i l 
ec ibe 6 r -
i l e r í a A r -
8-1 
M i l i G i f e m M 
P r o i 
d e r ti 
j a r a n u n c a h a -
n o m o l e s t a r s e . 
A s i 
José Fnnter.-Ijeoeíón del Ramo de 
M a t e m á t i c a , R e p a s o de B a c h i l l e r a t o y m a g i s -
ter io . P r e p a r a c i ó n á los e x a m e n e s de A r t i l l e -
r í a , G u e r d i a R u r a l y P o l i c í a . M e c a n o g r a f í a . Se 
e n s e ñ a 4 leer y e s c r i b i r y se escriften c a r t a s . 
Agruacatte 122. I f i e U 28-8 N 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de P i a n o C- id iomas I n g l é s , F r a n c é s 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece p a r a d a r c lases 
de A r i t m é t i c a M e r c a n t i l y T e n e d a r i a de L i -
b r o » . A g u a c a t e 1. G J n 89 
A c a e e m i a ¿ é los i d i o m a s i n g l é s , e s p a ñ o l y 
f r a n c é s y t a m b i é n de piano. Se d a i n s t r u c -
c i ó n en e s p a ñ o l en los r a m o s s igu ientes : A r i t -
m é t i c a , g e o g r a f í a p a r t i c u l a r y u n i v e r s a l » c o n 
e speo laHdad grram/it ica c a s t e l l a n a , p o n i e n d o 
e s p e c i a l c u i d a d o á l a l e c t a r a y o r t o g r a f í a de 
d CHIC i d i o m a . E n l a m i s m a se h a c e toda c l a -
se de t r a d u c c i o n e s v e s c r i t u r a e n m á q u i n a . 
RefUffio 4. 16218 26-12 n 
sm m 
L i U r e r í a i m e v a , D r a j s r o n c R f n e n t o a l 
T e ú t r o M a r t í , O h n e t , E l l í e y de Paria, C a m i n o 
Úel ' .mor. Vtendpdorde veneno , L « T e n e b r o s a 
etc. . ' i rc . , á 6-55 mon. a m . f r a n c o de porte . 
J7004 4-30 
CftiE«TlHíJIS V v C 0 ^ ^ - • 
FiLO0RáS''V*-
• • • CHAGRES 
L e g i t i m a r . 
"LA REUNláU" 
HABANA 
€ § 1 f l l l S . 
Se compra tm«, finca ó quinta con 
b u e n a casa e n los a l r e d o á o i e s do l a H a b a n a y 
u n a c a f a ó t e r r f eno de no naenoe de 10 m e t r o s 
de frente, en l a a c e r a de los p a r e s de S a n L á -
za ro . T r a t o d i r e c t o h a s t a las doce d e l d í a en 
B a ñ o s 2, V e d a d o . 16*46 4-^9 
Se desea Comprar 
u n a casa d e 1.500 á 1.70« pesos s i n i n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r , e n l a H a b a n a , C e r r o 6 JOBÜS d e l 
M o n t e . E m p e d r a d o 42, a l tos , h a b i t a c i ó n 18. 
14W6 4-29 
Se c o m p r a n ñ u c a s que e s t é n s i í n a d a e c e r c a 
de los lugares s igu ientes de l a p r o v i n c í * de 
S a n t i a g o d e Onba: G u a m o , R l C o b r e , O j o de 
A g u a , S a n t a R i t a , B a i r e , G u i s a , V e n t a de C a ^ 
s a n o v a , Y a r a , E l H o r n o y B a y a m » . S a n I g n a -
c io 50» E s c r i t o r i o de V e g a , B a l a g u e r & S á n -
chez . 16967 8-39 
COMPRO OÜPOME 
de las ffibricas de cigrarros, C a m p a n a r i o 19S. 
15601 ! W n 
Pérdida de nn perro perdigrnera de 
t r e s meses y medio; b l a n c o c o n m a n c h a s , y 
ore jas c a r m e l i t a s . Se g r a t i f i c a r á , e s p l é n d i d a -
m e n t e a l q u é l ó e n t r e g u e en Z u l u e t a c a s i e s -
q u i n a á T e n i e n t e R e y , c a s a de m a d e r a f rente 
a l H o t e l R o m a 17038 
Se ha extraviado de Gervasio entre 
S a n M i g u e l Á S a n R a f a e l y B r l a s c o a i n un are te 
de pefiora. Se s u p l i c a a l que lo e n c u e n t r e lo de-
v u e l v a á G e r v a s i o 118. bajos , d o n d e se le g r a t i -
f i c a r á , p o r ser u n r e c n e r a o de f a m i l i a . 
16033 4-29 
Un joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d o de m a n o ó c o c h e r o . Sabe d e s e m p e -
ñ a r m u y b i e n su o b l i g a c i ó n p o r t e n e r m u c h a 
p r á c t i c a , y t i ene q u i o ü l o g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
e n e l d e s p a c h o de a n u n c i o s de este p e r i ó d i c o . 
17055 4-1 
Prado 101, entresuelo, se solícita una 
m a n e j a d o r a p a r a u n n i ñ o de tres meses , que 
s e p a su o b l i g a c i ó n , b l a n c a ó de color . N o se 
a d m i t e n g a l l e g a s . 17063 4 - l _ 
Una mucliaclia de 2 4 a ñ o s de edad 
p e n i n s u l a r se desea c o l o c a r de c r i a d a de m a n o 
6 m a n e j a d o r a , sabe coser. I n f o r m a n V e d a d o 
c a l l e q u i n t a 102 17068 4-1 
CRIADA. D E MANO 
se n e c e s i t a u n a p a r a u n m a t r i m o n i o solo, que 
fr iegue snelos , s e p a de contera y t e n g a r e f e -
r e n c i a s : s i no sabe b ien s u o b l i g a c i ó n q u e no se 
presente . N e p t u n o n. 93, ITuTO 4-1 
M a e s t r o y o p e r a r i o 
conf i tero , r e p o s t e r o y p a s t e l e r o p e n i n s u l a r , 
desea c o l o c a c i ó n e n e s ta c i u d a d ó fuera . D i r i -
g i r s e L o m p o s t e l a 1S9 donde i n f o r m a n . 
17072 ' 4-1 
S e d e s e a t o m a r 
e n a l q u i l e r n n a c o c h e r a ó u n 'ocal p r o p i o p a r a 
m e t e r d o s ó tres coches . U a n r a z ó n P r a d o 117. 
17047 4-1 
Hombre formal p e n i n s u l a r con mu-
c h a p r á c i i e a d e l s e r v i c i o ó o m ^ s t i c o se ofrece 
p a r a c e c i n a r ó s e r v i c i o de m e s a , por tero ó 
c u a l q u i e r o t r o s e r v i c i o decente p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r ó c o m e r c i o , sabe leer , e s c r i b i r y c « n t a r 
P o r c a r t a 6 p e r s o n a l m e n t e , E e v i l ' a ' 4 2 , Casa 
B l a n c a c o n l a s i n i c i a l e s J . P . 17048 4-1 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de S e r a -
fin R o d r í g u e z F e r n a n d e z lo so l i c i ta s u h e r m a -
n o M a n u e l ; se a g r a d e c e r á a l q u e s e p a su p a r a -
d e r o q u e l o p a r t i c i p e por c a r t a 4 Caobas d e 
de L i m o n a r , M a t a n z a s . 17052 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea co locarse 'de c r i a d a de m a n o . Sabo d e -
s e m p e R a í - b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n res -
p o n d a p o r e l la . I n f o r m a n C o m p o s t e l a 78. 
17Gf5 4-1 
S E SOLÍCITA 
u n a c r i a d a de mano, q u e sea de ce lor , d e m e -
d i a n a e d a d , p a r a un m a t r i m o n i o . Soe ldo | 1 0 y 
r o p a l i m p i a . S o l e d a d 12 d a r á n razón. 
1707B 4-1 
O P E R A R I O S 
pla teros se n e c e s i t a n en G a l i a a o 72, L a M i n a . 
17065 4-1 
Se s o l i c i t a u n m o c h a c k o p a r a e l s e r T l c í o de 
l a c a s a y a t e n d e r u n caba l lo . N e c e s a r i o r e c o -
n a e n d a n i ó n . O b r a p l a 37, eatrenuelos . 
17y61 6-1 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r , que sea t r a b a -
j a d o r a , h a y que p a - w f r e z a d a y h a c e r m a n d a -
dos. S u e l d o £ l 0 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n R a y o 
n ú m e r o AS. 17619 4-1 
D e s e a n ' c o l o c a r s e u n joven y i l h á jo-
t e n p e n i n s u l a r de cr iados de m a n o . S a b e n 
cumtMir con su o b l i g a c i ó n y t i enen q u i e n r e s 
p o n d a p o r e l los . I n f o r m a n C a r m e n 46. a l tos . 
I7e66 4 -1 
m e n o s t i e m p o de lo q u e p u e d e i m a g i n a r s e 
ea q u e l o s q u e q u i e r e n a p r e n d e r l o d e v e r d a d , 
v e n g a n p r o n t o , n o p i e r d a n m á s t i e m p o . L e c -
c i o n e s p a r t i c u l a r e s , .1 c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s y 
n i ñ o s , á d o m i c i l i o y en s u casa.—S. M I G U E L 
92, ba jos . 17030 4-1 
j Un matrimonio desea c o l o c á r s e l o s 
i des j u n t o s e n u n a b u e n a casa , é l de portero 6 
I c r i a d o ó c o c i n e r o , e l l a d e m a n e j a d o r a 6 c r i a d a 
| de m a n o . T i e n e n q u i e n los g a r a n t i c e . Infor-
m a n R a n N i c o l á s 5. 17059 4-1 
Paulina Casaílas 
P r o f e s o r a c u b a n a d e S o l f e o f P i a n o 
C o n c l u y ó su c a r r e r a on e l C o n s e r v a t o r i o M u -
n i c i p a l d e B a r c e l o n a . 3e o f r e c e á l a s f a m i l i a s 
p a r a d a r c lase ¡í d o m i c i l i o y e n s u c a s a . P l a z a 
d e l V a p o r 40, P r i n c i p a l , p o r D r a g o n e s y Cra-
l i a n o . 17061 4-1 
El l i M e n a Poesía 
O b i s p o 135, se s o l i c i t a n m a q u i n i s t a s . 
c 2202 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero de 
e o l a r e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . 
C o c i n a A la e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a y sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Informan S a l u d 
n ú m . 97. 17079 4-1 
P A R A E S C R I T O R I O 
ú o t r o t r a b a j o d e o f ic ina se o frece u n j o v e n 
q u e sabe l a t e n e d u r í a de l ibros , e l i n g l é s , l a 
e s c r i t u r a e n m á q u i n a v t:ene b u e n a l e t r a . Es -
c r i b i r á N . C. O ' R e i l l y 116. 
17069 4-1 
Dos penin^nlaresde^JS y 40"años de 
e d a d a c t i v o s é i n t e l i g e n t e s , d e s e a n c o l o c a r s e , 
e l uno p a r a c r i a d o y e l o tro p a r a j a r d i n e r o . 
A m b o s s a b e n sus r e s p e c t i v a s o b l i g a c i o n e s c o n 
p e r f e c c i ó n p o r l l e v a r m u c h o s a ñ o s e n C u b a 
p r a c t i c á n d o l o s y t i e n e n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s de casas r e s p e t a b l e s d o n d e k a n t r a b a j a d o . 
S a b e n l e e r y e s c r i b i r . M o n t e 164 ó N e p t u n o 62, 
j o y e r í a s . 17005 4-30 
C o m p a ñ í a de Seguros de v i d a de C a n a d á p i e n -
s a e s t a b l e c e r u n a a g e n c i a e n este p a í s . H e a q u í 
u n a b u e n a o p o r t u n i d a d p a r a n n h o m b r e de 
c o n d i c i o n e s que q u i e r a ser s u ngente e n l a H a -
b a n a . N o se e x i g e n c o n o c i m i e n t o s pre%ios en 
seguros de v i d a p e r o es necesar io h a b l a r T n -
Íl é s y E s p a ñ o l . D i r í j a n s e p o r e scr i to a 8 . J . I . e n esta of ic ina. 17016 4-30 
S e s o l i c i t a 
u n b u e n c o c i n e r o p a r a c o i 
E l G u a y a b a l " de Fec 
m i l i a . E n l a fin-
D Pascuas , k i l ó -
m e t r o 25 d e l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a a O n i -
nes. H a de ser h o m b r e s e r i o y de e d a d y n o se 
a d m i t e si n o t r a e b u e n a s r e f e r e n c i a s . Se p . i g a 
b u e n s u e l d o . c 2170 t l0 -24 m l O - 2 5 
Comisionista aloman 
b u s c a p a r a E n e r o u n a l to fresco e n t r e C u b a . 
M u r a l l a , Z u l u e t a ú O ' R e i l i y . O f e c r a s á Obi spo 
n ú m e r o IOS. 17001 4-30 
J E S U S del M O K T E r>07 
D e s e o u n a c r i a d a q u e f r i e g u e sue los y u n a 
m e n e j a d o r a q u e c u i d e n o c h e y d i a u n n i ñ o de 
brazos . N o q u i e r o g a l l e g a s . S u e l d o s J10.60 o r o . 
16£72 4-28 
S E O T R E C E 
u n a b u e n a c r i n n d e r a á m e d i a ó á leche e n t e r a , 
e n A l c a n t a r i l l a 32 i n f o r m a r á n . 
17003 4-30 
Cocinero qne s a b e desempeñar s u 
o b l i g a c i ó n desea t r a b a j a r en c s t a h l e c i m i o n t o , 
casa ríe H u f spedes ó ca sa p a r t i c u l a r , s i es p a r a 
e l c a m p o m e j o r , c o c i n a a l a f r ancesa , e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a y a l a m e x i c a n r í , t i e n e r e f e r e n c i a s 
las que se p i d a n , d i r e c c i ó n O - R e i l l y 82, b o d e g a 
17017 4-30 
Para el cuidado de un niño 
c a d a u n a se s o l i c i t a n d o s m u c h a c h a s q u e 1c 
g u s t e n los n i ñ o s y t r a i g a n i n f o r m e s , O - R e i l l y 
44, e n t r o A g u i a r y H a b a n a , . S u e l d e f 3 y r o p a 
l i m p i a . 17007 4-30 
Se desea colocar uua buena cocinera 
p a r a casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , i n f o r m a n I n q u i s i d o r 13, 
sabe c u m p l i r b i e n c o n s u o b l i g a c i ó n . 
17611 4-30 
S e s o l i c i t a 
u t t a b u e n a c r i a d a p e n i n s u l a r . L u z 30, a l t o s 
16036 4-30 
Desea c o l o c a r s e 
u n a m a n e j a d o r a p e n i n s u l a r e n casa p a r t i c u l a r , 
es o a r i f i o s a c o n lor^ n i f i o s , y t a m b i é n u n a c o c i -
n e r a q u e s á b e c o c i n a r á l a e s p a ñ o l ! » , y & l á c r i o -
l l a eh c a ? a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i n i e n r o ; t i e n e n 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas d o n d e h á n es ta-
do. M o n t o 157, b o d e g a 17629 4-30 
S e s o l i c i t a 
U n a e f i a d a de m a n o s que sepa t r a b a j a r y no 
s e a r e c i e n l l e g a d a . P r a d o n. 123, altos. 
17037 4-50 
Se degea arrendar 
p e q u e í i a . p r ó x i m a á l a H a b a 
fia de l a Benef lconr ia d a r . l n 
Once y de u n a á c u a t t ó 
ina nnea 
a. K n l a S e c r c t a -
i z ó n de h u e v e 6. 
17034 1-30 
N a r c l s a H e r m í n d e r , 
D e s e a s a b e r el p a r a d e r o de su s o b r i n a J u l i a -
n a H e r n á n d e z , p a r a d a r l e n o t i c i a s de e i l u d i -
r i g i r s e ft D a m a s 45 17025 4-30 
Se solicita 
U n c r i a d o de m a n o s q u e t e n g a buenas refe-
r e n c i a s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l D r . D o -
m í n g u e z , en la C a p i t a n í a d e l P u e r t o . 
17026 1 5-30 
S e solicita 
Una c o c i n e r a e n A g u i l a n. 23, a l tos . 
17022 4-30 
Se necesitan 
B u e n a s o ficíalas modi s tas . C o m p c s t e l a n. 17, 
e n t r e s u e l o s 17023 4-30 
Se solicita 
U n a s e ñ o r a p a r a c o c i n a r , y d e m á s q u e h a c e -
r e s de l a casa , 3' que d u e r m a e n l a m i s m a . Obi s -
p o y B e r n a z a , c a m i s e r í a 17020 8-30 
Desea colocarse nna criandera 
p e n i n s u l a r á m e d i a l e c h e , e s t á a c l i m a t a d a en 
el p a í s y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e y su n i ñ a 
que se p u e d e v é r . I n f o r m a n e n C o n c o r d i a 103, 
t i ene 3 meses de p a r i d a . 17006 4-30 
S E N E C E S I T A 
una c o c i n e r a p a r a u n m a t r i m o n i o y limpiar 
dos c u a r t o s . H a n M i g u e l 92, e n los bajos . 
17014 4-30 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m n n o de co lor e n P r a d o 46, a l -
tos, de las n u e v e de l a m a ñ a n a e n a d e l a n t e . 
17044 4-30 
t3na Joven peninsular desea colocarse 
á e c r i a d a d s m a n o ó m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su o e h e r . T i e -
ne q u i e n la r e c o m i e n d e . I n f o r m a n N e p t u n o 
n f l m . 65. 17031 4-S0 
Una joven peninsular aclimatada en 
e l p a í e v p r á c t i c a e n e l o f l ó i o desea c o l o c a r s e 
de c H a d a de m a n o . T i e n e bue nos i n f o r m e s . 
D a n r a z ó n L a m p a r i l l a 6 3 " i C. 
17018 4-30 
Agencia de colocaciones La 1? de A 
g u i a r , O ' R e i U y 13, t e l é f . 460. E l p ú b l i c o e n c o n -
t r a r á en es ta c a s a cuantc 
neces i te c o n b u e n a s r e c o m e n á a 
d e n c l a a l c o m e r c i o y t r a b a j a 
C a m p o . J . A l o n s o y V i l l a v e r d e . 
16097 
d o m é s t i c o 
mes, d e p e n -
res p a r a e l 
13-30 n 
E n a c r í a u d c r . i p e n i n s u l a r c o n m e s y 
m e d i o de p a r i d a desea c o l o c a r s e A l e c h e en te -
r a , t i ene abundv.nte, se le puede ver s u n i ñ o 
y r e c o n o c e r l a l e c h e , t iene b u e n a s r e c o m e n d a -
ciones . I n f o r m a n C a l z a d a 130. V e d a d o . 
17030 4-30 
S K S O L I C I T A 
u n j o v e n de b u e n a p r e s e n t a c i ó n y q u e t e n g a 
a l g u n a i n s t r u c c i ó n . D i r i g i r s e c o n r e f e r e n c i a s 





Y O F U M O 
E L T U R C O 
A B O G A D O Y P i l O C C K A D R 
Be hace cargo de toda c lase de c o b r o y dft 
in tes tados t e s t a m e n t a r í a s , todo lo que p e r t e -
nece a l F o r o , s i n c o b r a r h a s t a l a c o n c l u s i ó n ; 
fac i l i to d inero á c u e n t a de h e r e n c i a s y s o b r o 
h i p o t e c a . S a n Jos6 n ú m e r o 30. 
17000 4-30 
S e solicita un cocinero de color, pa-
r a u n m a t r i m o n i o . S i n o c o c i n a m u y bien no 
se p r e s e n t e . S u e l d o u n a o n z a y v i a j e s . V e d a d o 
c a l l e 15 n ú m e r o 30, V e d a d o . 
18970 4-30 
C R I A D O de MANO 
E n V i r t u d e s 15 se so l i c i ta uno, que p r O í e n t » 
b u e n o » i n f o r m e s . D e no ser a s í , que no se p r e « 
s e n t é . 16885 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a m u j e r p a r a c o c i n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de 
l a casa , se pref iere de color. Sue ldo diez pesos 
H a b a n a 90. 169J3 4-28 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o de m e d i a n a e d a d , p a r a un 
m a t r i m o n i o s i n h i jos . Sue ldo $10 p l a t a . H o s p l -
t a l n . 7, A . 189SÍ 4-29 
S E S O L I C I T A 
un c r i a d o de m a n o b l a n c a ó de colot , d e l p a í s 
ó e x t r a n j e r o , que t e n g a q u i e n lo r e c o m i e n d a . 
C o n c o r d i a n. 24. 16933 4-4» 
Una seAora «le mediana edad desea 
co locarse de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o te 
n iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s . D a n r a z ó n L u z 68. 
1^935 *-29 
Una b u e n a cocinera peninsular d e -
sea co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i -
m i e n t o , solo p a r a l a c o c i n a . S a b e c u m p l i r con 
sn o b l i g a c i ó n y t i ene qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n O o r a p í a 114. 16982 4-20 
Desea colocarse una criandera pe-
n i n s u l a r r e c i é n l l egada . E s m u y s a n a y t i e n e 
m u c h a , b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , r e c o n o c i d a 
p o r doe doc tores ífauy respetables . En la m i s -
m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a de r e g u l a r edad que 
es m u y p r á c t i c a e n e l s e r v i c i o d o m é s t i c o en 
g e n e r a l y e n e l m a n e j o de n i ñ o s . T i e n e perso-
nas que g a r a n t i c e n iu c o n d u c t a . Informan Oa-
l i ano n. 68, c a s a de l C o n d e de D i a n a , 4 bodas 
horas , telefono 1435. 16642 4.2$ 
S I E S S O X J I O I T - A . 
u n a s e ñ o r a so la y de m e d i a n a e d a d p a r a casa 
de un m a t r i m o n i o , que s e p a c o r t a r y coser 
b i e n y de no ser a s í que nO s é presente, ée le 
d á c o m i d a , u n a b u e n a h a b i t a c i ó n y sueldo. Pa-' 
r a m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n e n Manrique, 
45. E n l a m i s m a se so l i c i ta tinibién una coci»-. 
ñ e r a , de m e d i a n a e d a d , que sea limpia y qu» 
s e p a l l e n a r s ü c o m e t i d o . 109^1 6-29 
E n Baños 2 , Vedado, 
se so l i c i ta u n a c r i a d a que s e p a s e r v i r la m e s a , 
y u n c o c h e r o de r e g u l a r edad: a m b o s c o n r e c o -
m e n d a c i o n e s ; 16939 4-29 
Una buena cocinera peninsular desea 
co locarse e n e s tab lec imien to ó c a s a p a r t i c u l a r , 
pre f i r i ende esto ú l t i m o . Sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n y t i ene quien l a g a r a n t i c e . Infor-
m a n V i l l e g a s 105. IfrWt é-2ft f 
Unjovci} p o n i / i M i l a r d e s e a roloearse 
de cr iado de m a n o íi otro c u a l q u i e r trabajo, 
no t iene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r da l a c i u d a d , 
t a m b i é n se c o l o c a u n a c r i a n d e r a de 3 m e s e s de 
p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e á lecha 
e m e r u , t i e n e n qu ien r e s p o n d a p o r e l l o i . In-
forman S a n L á r a r o 269. 16989 4-29 
Se solicita un cocinero ó cocinera 
y u n a c r i a d a de m a n o , que s e a n de co lor y qno 
si no s a b e n su o b l i g a c i ó n , que no se p r e s e n t e n , 
t r a y e n d o buenas r e f e r e n c i a s , de 12 d e l d í a e a 
a d e l a n t e , R e i n a 115. U 9 H 8-89 
Una Joven p e n i n s u l a r desea coloear-
se de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a , sabe Oum-
p l i r c o n «U o b l i g a c i ó n . T i e n e qu ien l a r e c o -
m i e n d e . I n f o r m e s ca l l e 22 n ú m . 5, V e d a d o . 
1693(5 4 - * 
En 11 esquina A f-. Vedado, 
frende a l p a r a d e r o de L o u r d e s , se so l i c i ta u n a 
b u e n a manejpc iora y c r i a d a dfe m a n o de ó'o lor 
y t a m b i é n u n b u e n c o c i n e r o , h a n de t r a e r i n -
f o r m e s buenoa. _ _ _ _ _ _ _ 169^7 4-38 ^ 
Una peninsular que sabe el ofielo de« 
(?3n o o l o « o r s e de c r i a d a de m a n o . S a b e c u m -
p l i r c o n svi o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n i a g a r a n -
t ice . I n f o r m e s S u a r e z 22. 
4 - Í 9 
APRENDICES B A R B E R O S 
E n é l s a l ó n de b a r b e r í a E L F I G A R O , A g u a -
c a t e y O b r a p í a . se s a l i c i t a uno. 
16990 4-20 
C o s t u r e r a . 
Se s o l i c i t a u n a que sea f o r m a l p a r a c o s é r polr 
dias . C a l l e 5! n . 109, esq. a 10, V e d a d o . 
16991 4-29 
O K S E A COLOCAR»^ 
de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a u u a j o v e n 
p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r con su o b l i s f t o i ó n y 
l i o n e q u i e n r e s p o n d a por e l la: i n f o r m e s F l o r i -
d a 15. 16995 4-29 _ 
HOMBRS U S G A D O DEL CAMPO 
e edad , desea c o l o c a r s e de portero 
j n e s . C a r m e n 46, i n f o r m a r a n . 
Jfe ^ 4-^9 
-s: S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o s p e n i n s u ' n r que no s e i 
m u y j o v e n c i t a , fViegue suelos y « e a formal, 
M a n r i q u e 73, bajos . 16949 4-29 
d e 60 a i 
s i n p r e i 
u n a c o c i n e r a , e n L a g u n a s C4 i n f o r m a n . 
16947 4-29 
Una criandera peníusulai- de cuatro 
meses de p a r i d a , con buena y abundante lo-
c h e , desea co locarse A leche ont%ra. Tleno 
q u i e n la garantice. Informan Baratillo 7. altos. 
16927 4-29 
Una buena cocinera p e n i n s u l a r de-
s e a c o l o c a r s e e n c a s * p » r l i c u i > r ó e sb l eo imien-
to , c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l á . T i e n e bue-
nos i n f o r m e s de las casas donde h a servido. 
D a n r a t ó n H a b a n a 53. 16W0 4-29 
F a r m a c i a A r n a u t ó 
M O N T E 128. 
Se s o l i c í í 
19977 
u n a p r e n d i z a d e l a n t a d o . 
4-20 
^ - N O F A L T E - + 
A L A F I E S T A 
Iftre. 
cVlUr 
ÍÍ »»lMir á » m 
unMlotii «1 ai?f 
\x IMWEM. Í<B 
\in ppr «v TIU» 
de n nUmttK* t 
i. eU. • • • » 
ü n a c u c h a r a d a todas las m a ñ a n a s . 
d u r a a t é los calores de r 
M A G N E S I A S A R R A 
n E f n C B C f t H T E Y E F E R V E S C E N T E 
E s el m&s segure preservat ivo á e los 
trascornos g á s t r i c o s . 
DROGUERÍA S*RRá EN T a c i 5 11,1 
Tt». R« t CfUip«t»l». ÍUbtni F A f t W k c i a s 
A l o a I n j r e n i e r o R . - H o m h r e práctico 
en t o d a o l t se de c o n s t r u c c i o n e s , e s p e c i a l i d a d 
e n lea de C e m e n t * y H o r m i g ó n A r m a d o . 6e 
ofrece p a r a e n c a r g a d o 6 cosa a n á l o g a . E s c r l -
b í r a J . V . A g u a c a t e 136. 16078 4-29 
Se desea saber el paradero de I>on 
J o s é P e d r e l , n a t u r a l de l a p r o v i n a i a de T a r r a -
g o n a p a r a u n asunto de f a m i l i a . D i r i g i r s o 
p e r s o n a l m e n t e 6 p o r e scr i to á J u a n P a r c i l a d a : 
C e r r o 542 ó á A n t o n i o B a r r e s , ca l l e Pasoo esq . 
% % V e d a d o . 16972 4^f t 
t n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r d e t r e s m e -
ses de p a r i d a , c o n su n i ñ o q u e se p u e d e v e r y 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e 'leche, desea c o l o c a r s * 
á l e c h e en tera . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
forman^ I n q u i s i d o r 14. 16«»ó4 4-29 
< < >S 1 UR L K AS Y MODISTAS. E n 
G a l i a n o 121, a l t o s , se s o l i c i t a u n a y u n a a p r é n -
d i z a a d e l a n t a d a . 16958 4-J0 
tina p e n i n s u l a r d e m e d i a n a e d a d d e < 
Sea c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a 
ó p a r a s e r v i r á u n m a t r i m o n i o . E s c a r i ñ o s » 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o h s u deber . T le« 
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 1. 16958 4-89 
D e s e a c o l o c a r s e e n e l f f i r o d e r o p a 6 
s e d e r í a un j o v e n s i n p r e t e n s i o n e s , de I I a ñ o » 
de e d a d , t i ene a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s de l m i s -
m o r a m e e n F s p a ñ a . I n f o r m a n e n C r i s t o 35, 
a l t o s . 16957 . 4-23 i 
l > o s t > e n * , , s u , a i ' e s d e s e a n « o l o c a r s * 
u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e A l e c h e entera , y l a o t r a d e c r i a d a ó m a n e -
j a d o r a , s aben c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . l d -
f o r m a n M o r r o 5, A . 16928 4-20 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mafíana.—Diciembre 1 ? de 1905. 
N O V E L A S J O R T A S . 
L a p a j a r i t a , l a p e r l a y l a r o s a . 
Dijo la pajarita: 
—Yo no tengo perfumes. 
A lo que respondió la perla: 
•—¡Ah! Yo no cauto. 
— E s muy cruel—interrumpió la rosa 
—no tener la dulce y melodiosa voz del 
pajarillo, ni el brillo del oriente que 
posee la perla. 
Acertaba yo á pasar por aquel sitio y 
no pude menos de combatir la inmensa 
melancolía que embargaba á la pajari-
ta, á la perla y á la rosa. 
— E s imposible reunirlo todo, queri-
das—las dije para [consolarlas,—á tí, 
pajarita, pueden envidiarte por la her-
mosura y colores de tu plumaje; tií, 
perla, tienes todo el brillo y limpidez 
de una lágrima desprendida de los 
plateados rayos de la luna; y en cam-
bio en tus pétalos, rosa del alma, pue-
den aspirarse todos los deliciosos per-
fumes que se exhalan de los carmíneos 
labios de una virgen pudorosa. 
Hablando á un tiempo, me respon-
dieron la pajarita, la perla y la rosa: 
—Ayer hubiéramos pensado como tú; 
I cualquiera de las cualidades que nos 
I has atribuido bastarían para satisfacer 
! nuestro orgullo, pero hoy, es muy dife-
rente, y si no escucha esta extraña 
aventura. 
Ha ptssado junto á nosotros una jo-
ven hermosísima, y en ella sola, hemos 
visto reunidas todas las gracias y per-
fumes que nosotros poseemos separada-
mente. 
Figúrate si será amargo nuestro do-
lor ante la magnitud del desastre. 
Medité un poco, y respondí conmo-
vido: 
—Marión, ¡oh! la hermosísima Ma-
rión ha tenido el capricho de pasar por 
este sitio, pero alejad vuestra tristeza, 
que yo alcanzaré de ella, siendo su ami-
go, que jamás vuelva á humillaros con 
su presencia, puesto que es la única de 
todas las criaturas nacidas, que posee á 
la vez perfumes en su rostro, canto de 
ángel en su voz y luz purísima en sus 
pupilas. 
CÁTULO M É N D E Z . 
C U R O 
Ep 
Curarlas no significa en este caso detener-
• &s temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid i al estudio de la 
i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s d 
. S o t a C o r a ! . ' 
Garefltízo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es razón para, rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien !e 
pida UN FRASCO ds mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo ¡os padecimieotos 
ñciviosos. Nada cuesta probar, y )a curación es segur». 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi ínico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis. Tratado y úascos grandes. 
D r . H . G. IROOT, 
Laboratories í Pine Street, - - Nueva York. 
«.lalquicr lector de esje periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. : 
. ' > Obispo M y 55. *• jíCt, 
Apartado 750, - H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura de la Epilepsia y Ataquer,, y un frasco de prue-
ba GRAT"5 
Una jovoa peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora pabe su obli-
fración y tienen quien responda por ella. Ofi-
cios 13, fonda la Perla, patio, al tos cuarto nú-
mero 20. l!;969 4-29 
U n a joven p e n i n s u l a r , r e c i é n l l egada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora. Es cariñosa con los niños y sa-
be cumplfr con su deber. Tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 195. 
10971 4-29 
Ss solicita una buena cocinera 
para una familia americana. Diríjanse ense-
guida á la calle 10 núm. 3, Vedado, 
16983 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para dos personas, se prefiere del 
país, blanca ó de color, Jesús del Monte nú-
mero 127 A. 169(52 4-29 
Desea colocarse un» señora 
peninsular en casa decente de criada de mano 
6 manejadora de un niño pequeño, para infor-
mes en Sitio 2ñ. 16929 4-29 
Se solicita una criada blanca. para el 
campo, formal y fuerte, de 35 á 40 años para el 
servicio de 2 señoras y otros quehaceres de la 
casa, en casa de familia. Tiene que saber re-
pasar y coser á mano y maquina y pasar la 
frazada al suelo. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Informan en Industria 25, altos 
16979. 4-29 
Para una señora respetable 
y su criada, se desea un apartamento bajo, con 
•ista a la calle y comida. Avisen á Carlos I I I 
E. 4 a todas horas. 16968 4-29 
S O L I C I T O 
nna maneja^pra, blanca ó de color, para el 
cuidado de un niño. Aguacate 63. 
16975 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que sepa su obli-
gación. Campanari© 8. 
16976 4-29 . 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la srarantice. Informan Animas 
número 58. 16996 4-29 
XTna buena profesora inglesa y mo-
dista fina de vestidos y sombreros y en toda 
clase do costuras, institutriz, costurera, corta-
dora y modista á la vez ó para coser 6 cortai 
por días, en casa particular ó taller. Hace los 
trajes más difíciles. Informan Lamparilla 63, 
altos, el encargado en persona. 16921 4-28 
Se solícita una mujer olanca de me-
diana edad, para cocinera y ayudar en los 
Suebaceres de la casa de corta familia, se pre-ere que duerma en el acomodo. Sueldo 3 l u i -
ses y ropa limpia, U-Reilly 54. 
13898 4-28 
Una jo ven peninsular desea colocar-
se de criada de mano y para coser en esta 
ciudad, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Gervasio nú-
«nero 132 B. 16901 4-28 
Una buena cocinera peninsalar 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Somerm-lon 24, 
esquina á Apodaca. 1S894 4-28 
Unajoveu de color desea colocarse 
de cnada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieao quien la recomiende. Infor-
man Dragones 16. 16912 4-28 
Desea colocarse una criandera pe-
mnsular de dos meses de parida con buena y 
abundante leche, tiene "buenas referencias. 
irfi^Q 0alle Banos núra- ,a. ca8a Particular 4-28 
Con 19 años en el país 
desea colocarle un peninsular de 46 años d<» 
edad, de portero o criado en casa de corta fa-
milia, Intormaa Cuba 95, a todas horas 
4-28 
Se desea colocar una sefiora peninsu-
lar de 24 años, casada, de manejadora ó criada 
de mano que reside en Jesús Peregrino 13. 
16865 4-2S 
Una buena cocinera peninsular acli-
tmatada en el pais, desea colocarse en casa 
'particular ó estabiebimiento, sabe cumplir con 
•a obligación y puede dar informes de las ca-
sas donde ha servido. Darán razón Mercaderes 
12, altos. 16863 4-38 
Desea colorarse una joven peniusu 
¡ larde criada de mano ó de cocinera, si no es 
: mucha familia. No le importa salir oe la Ha 
•baña. San Rafael 141, bodega. 
16918 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene quien 
responda por ella. Informan Concha número 8, 
bodega. 1G88Ü 4-28 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de cocinera 
en casa particular ó establecimiento. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Bernaza, kiosco del 
Cristo, por Bernaza. 16922 4-23 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan Maloja 111. 
16S70 4-28 
Desea colocarse un criado de mano 
peninsular, informa Masan en el Teatro Na-
cional, por San José. 15880 4-2S 
Se s o l i c i t a p a r a un m a t r i m o n i o una 
criada de color con buenas referencias, sueldo 
2 centenes y ropa limpia, Cárcel 25, altos. 
16920 4-28 
Unajoveu peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
á mano y máquina. En la misma una criandera. 
Ambas tienen quien las recomienden. Infor-
man San Nicolás 32. 16921 4-28 
Dos peninsulares aclimatadas en el 
país, desean colocarse, una de criandera á le-
che entera tiene su njño que se puede ver y la 
otra de criada de manos o manejadora. No tie-
nen inconveniente en ir al campo. Corrales 46. 
16S89 4-28 
Una señora peninsular de 40 años 
de edad desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano para una corta familia, sabe co-
ser un poco en máquina, tiene quien la reco-
miende. Suspiro número 16.—Habana. 
16912 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que esté acostumbrada 
á servir y que no sea recien llegada. Manrique 
n. 126. 16911 4-28 
8B S O L I C I T A 
un criado de mano penisular, que no sea muy 
joven, que esté acostumbrado á servir y que 
tenga buena recomendación, pero que no sea 
recien llegado. Manrique 126. • 
16910 4-23 
Desea colocarse una muchacha joven 
peninsular de manejadora ó criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
responda por su conducta, San Lázaro 291. 
16909 4-28 
Se solicita 
una criada de mano de 30 á 40 años y que sepa 
coser algo á la máquina. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle 11 n. 33, entre 6 
y j ^ 16903 4-28 
Para la calle 18 núm. 6, Vedado, se 
solicitan una cocinera y una criada de manos, 
que sepan bien su obligación: sueldo dos cen-
tenes á cada uno. 16S78 ' 4-28 
Desea colocarse 
una señora peninsular de cocinera en casa de 
comercio 6 casa particular. Informan en Lam-
parilla 55, bodega, 16881 4-28 
Dos jóvenes peninsulares aclimata-
das en el país desean colocarse de manejado-
ras 6 criadas de mano. Son cariñosas con los 
niños y saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Bernaza 
á7^ . 16883 4-28 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan San Lázaro 295. 
16862 8-28 
Una joven peninsular 
^apea colacarse de manejadora ó cocinera. Sa-
tíifccocinar á la española y á la francesa. Infor-
man Fernandlna 13, bodega. 
16868 4-28 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en oasA particular de corta familia. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Lagunas 44, 
16864 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de 25 á 40 años, de moralidad; suel-
do 2 centenes, ropa limpia y poco trabajo. 
Neptuno 106. 16869 - 4-28 
Peinadora Madrileña 
se ofrece d domicilio por un peso plata el pei-
nado. Recibe aviso en Estrella 28. 
16926 4-28 
Una joven peninsular 
depea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Sabe coser un poco á mano y a máquina. 
Informan Apodaca 17, altos. 
16905 4-28 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra en casa de buana familia. E ; cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Estrella 
lO 16917 4-28 
Criado de mano, se coloca 
sabe servir bien la mesa y tiene buenas reco-
mendaciones de donde ha servido, quiere buen 
sueldo. Impondrán Plaza del Cristo, fenda Cu-
ba-Cataluña. 19923 4-28 
Se solicita una criada de mano, que 
encienda de cocina, para una corta familia y 
que duerma en la casa, que sea formal y tenga 
referencias. Dirigirse á jBelascoain n. 121, al-
tos, entrada por la barbería, 
16907 4-23 
S E N E C E S I T A 
un mnchacho gara aprender y hacer manda-
dos de 12 á 14 anos y un agente para un artícu-
lo de fácil venta. La Cooperativa, O'Reilly 88. 
16919 ^ 4-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manes ó manejadora. Sabe cum-
plir con su «bllgación y tiene quien la reco-
miende. Infarmes Es trolla 114. 
16908 4-28 
Solicito un criado de mano de 1G á 
20 años que haya servido en casa particular y 
no sea recien llegado. Sueldo 2 centenes y ro-
pa limpia. De 8 á 10 de la mañana y de 2 á 4 
de la tarde, Virtudes n. 130. 16895 4-28 
DCMC» colocarse en cualquier sriro un 
joven de 18 años, oon 4 de práctica en ropas y 
sedería. Es muy formal, posee el fnneós y 
ofrece buenas referencias. No tiene pretensio-
nes. Razón Amargura 14, almacén. 
16382 5-28 . 
Desea colocarse usa criandera pe-
ninsular oon buena y abundante leche, tiene 
quien la recomiende y no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Par» informes dirigirse á 
la calle de Industria n. 134. 
16902 4-28 
ke^desea colocar una mven peninsu-
d e criada de mano ó manejadora y sabe coser 
a mano y cumplir con sn obligación y tiene 
quien responda per su conducta y una crian-
Oerade tres meses de parida aclimatada en el 
país y tiene sa niña que se puede ver y quien 
responda en las caaas donde ha criado otras 
veces. Informan Belascoain 46. 
16916 4.23 
S E S O L I C I T A N 
un muchacho para criado de mano, y un plan-
chador, si no saben trabajar que no se presen-
ten. Informan Bernaza 33, altos. 
16900 . 4-28 
Especial cocinero y repostero penin-
sular, á la francesa, española y criolla, se ofre-
ce para casa particular y toda clase de esta-
blecimiento. Tiene quien lo garantice. Infor-
man Viljegas v Lamparilla, cafó El Gallito. 
16897 4-28 
Una peninsular aclimatada en el pais 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones; sabe desem-
peñar bien su obligación. Aguila 107, 
16893 4-2S 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, peninsular, que 
sepa desempeñar bien su trabajo y que fraiga 
buenas recomendaciones, Campanario 1C4. 
16914 4-23 
A los dueños de cafes y hoteles.-Un 
joven peninsular que habla, francés y con 
amplios conocimientos en el giro de café, res-
taurant v hotel, solicita colocación dentro ó 
fuera de'la Capital. L G. R. Lealtad 42. 
16904 4-28 
Una señora de mediana edad, des<;a 
colocarse de criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes Mauri-
que 148. 16915 4-23 
Se solicita una criada blanca de 30 á 
40 años sin pretensiones, para asistir á una se-
ñorita nerviosa y algunos quehaceres; ha de 
ser entendiday traer referencias. Se le dará 
buen sueldo. Estrella 125. de 4 á 7. 
16833 5-26 
una manejadora de color, en Villegas 131, al-
tos. 16S29 8-26 
Un joven mecanógrafo 
y teneder de libros hablando español, francés 
y un poco inglés desea colocarse. Escribir á 
esta Administración con las letras M. A. 
16840 10-26 n 
S E S O L I C I T A 
una criada para acompañar á una señora. 
Sueldo dos centenes, en la calle 4 número 17. 
Vedado. 16802 8-25 
Martin Barrera y Aurelio Barrera, 
naturales de Villafafila de Campos, provincia 
de Zamora, desean saber el paradero de su tio 
Valeriano Barrera. Diríjanse Reina 87 depósi-
to de tabacos. G 
Una señorita peninsular desea colo-
carse bien de criada de manos ó para acom-
pañar a una señora, sabe coser a mano y a 
máquina, tiene buenas referencias. San Pedro 
n. 20 informarán. 16699 8-23 
P a r a e s c r i t o r i o 
Se desea un joven de 17 á 20 años, que sepa 
el inglés. Teniente Rey 41. 
16691 15-23 nbre. 
Sé desea tomar alquilado ó arrenda-
do de Belascoain íi la Habana Reina y San L i -
zaro, un terreno aunque tenga algo odiScad^., 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de U 
a 1 y de 6 a 8, M.JL G . _ 16445 15-17_ 
E n l o minutos facilito criandera!», 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Aguiar S4, te-
léfono SP, apartado 9o6. R. Gallego. 
16210 26-12 N 
Dr. Benito Víeta y .Wcré 
Cirujano Dentista.--Teló1 fono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394. entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primeros 
del mundo. Completa garantía y perfección. 
13417 52-28 O 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúnadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Desde oOO pesos hasta 200.OOO pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 17012 4-30 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y al 8pp desde JoOO hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta ^12.000. J, Espeio, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 16930 8-28 
Sin intervención de corredores 
se da dinero en hipotecas ó con garantía aun-
que sea en pequeñas cantidades. Informan en 
la eastería de Julio Puig, Reina núm. fi. 
16776 15-23 
D I N E K O 
se da con pagarés, alquileres y otras garan-
tías que presten seguridad, de 8 a 10 a. m. Pro-
greso núm. 20, Teléfono 3065 
16675 2S-22 Nb 
100.000 uesos se tean tomar en Mwtecas, 
En Prado 12S A, altos del café de Tacón se 
desean tomar 5100.000 en hipotecas sobre pro-
piedades que están completamente libres de 
gravámenes, y se paga un interés de un 8p.g 
anual; pero esto ha de ser sin intervención 
ninguna do corredores. J. B. Barlow y Ó! 
Prado 126 A. c 2000 26-1 N 
CE vende por tener que ausentarse su dueño 
0una fonda con café, en buen punto, sola en 
esquina, muy acreditada, y con buena mar 
chantería de contado, el alquiler módico y so 
dá muy barata. Demás pormenores de 8 a 9, 
Teniente Rey 49, barbería, y de3 á 4, Amar-
gura 20. Vicente Garda. 
16913 8-1 
buena y bien situada, se vende por tener que 
marchar su dueño. Informes, Jlonte 23, due-
ño café. 17076 4-1 
Se vende por ausencia de su duefio 
una gran casa de huéspedes, de un crecido nú-
mero de habitaciones altas y bajas, muy espa-
ciosas y lujosamente amuebladas. Informes en 
Villegas n. 129. 16988 26-29 N 
C u a n a b a c o a 
calle de Lamas n. 16, se vende una casa, Infoi 
marán en Aguacate 66, Habana. 
189ol 8-28 
S e t r a s p a s a 
El gran local de la Estrella dé la Moda, en 
condiciones muy ventajosas por su gran capa-
cidad y su forma de construcción, se presta 
para una gran casa de comercio, banco o cual-
quier otra Sociedad Mercantil. 
En la misma, Obispo 84 informarán. 
16825 26-26 Nbre 
LOMA DEÍTV'EDADO 
Se venden solares de esquina y centro, en el 
mejor punto de la loma y entre las dos lineas. 
Informan i todas horas en Neptuno 71, "La 
Epoca". 16818 8-26 
Casa esquina se vende 
informarán sastrería. Reina 2, Sr. Maseda, 
Puerta Cerrada 47, Sr. Olegario García, su due-
So Sol 8, de 8 a 11 y de 1 a 6, sin corredor. Jn-
lian Estévez 16813 8-25 
E L I X I R P E C T O R A L 
DE 
Ghaira C i m a r r o n a y C o d e i n a 
íel Dr.J. García Cañizares. 
Eficaz para la curación del ASMA. RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
8e vende en todas las boticas acreditadas e 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taquechel, Habana, y Droguería de M. R 
Gatell en Cienfuegos y Sucesores de L. C. But-
tins en Santiago de Cuba. 16820 78-24 N 
S o l a r e s e n í a V í b o r a 
Se venden á planos y al contado, v en venta-
josas condiciones para al comprador. Empe-
drado 20, Notaría. 16534 15-21 n 
BÚÉWTWIEGOCIO 
Para dos que quieran establecarse en ropat. 
sastrería y camisería, sedería y quincalla, se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su dneño que retirarse á la Pe 
nínsula. Hace una venta de $1.500 al mes. su 
dueño garantiza el negocio y demás pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de García 
Corugedo. Muralla níxma. 28 y 30. 
16317 26-15 n 
o [ imm 
Aviso.--A. las personas de ijusto e 
inteligentes: se venden: 4 perritos Buidos in -
gleses pura sangre de 3 meses de nacidos. In-
formaran Apodaca 10. Se suplica al que no 
conozca la raza que no se presente. * 
17041 4-30 
E L L U N E S 20 
recibo magníficos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y muy sanos. También recibo mulos y 
muías de todos precios y tamaños. Todos ma-
estros y muy barates. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fren-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 2147 Ido. 
Se vende una duquesa, un milord. un 
familiar, un faetón, un tílbury, un cabriolet 
de sopandas, una guagua, un brek, varios ca-
rros de cuatro ruedas y de dos bicicletas y un 
carro de pompas fúnebres. Monte 268 esquina 
á Matadlro, taller de Carruajes, frente de Es-
tanillo 17039 *-30 
Tren completo.-Se vende unaelejran-
te duquesa coutiller y un hermoso caballo 
moro concha colín, de 5 añesy su limonera do-
rada al fuego; es propio para familia particu-
lar 6 para establo de lujo, Consulado 521, es-
quina á Animat». 17.').ÍS 4-30 
Se vende un cochecito 
sistema Vicicleta, se da barato, se puede ver 
en San Miguel 222U' á todas horas. 
16686 8-23 
Se cambia por caballos ó coches 6 se vende 
en ganga. Infanta y Estévez, bodega. 
16688 8-23 
Se vende una duquesa acabada de 
construir, de ultima moda, en blanco, un xa-
rre de 2 ruedas y un faetón familiar, de 1 y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier in -
dnstria. Se pueden ver á todas horas en Be-
lascoain 46 y 48. 10203 26-12 N 
Se garantizan por 10 años. 
Usan agujas N E W H 0 3 I E 
¡CIC1STAS á 21-20 Y ACCESORIOS 
J . R o d r í g u e z y C a . 
Obi spo 36 , H a b a n a , 
17013 4-30 
de Luis X I V y unas mamparas, en módico pre-
cio. Re villagigedo 45. 
17067 8-1 
Todo el mundo puede hacerse 
en casa de SALAS de un buró pagando 10 pe-
sos 60 centavos oro al mes. San Rafael núme-
ro 14. 17060 8-1 
Una bicicleta "Columbia" de 1904 
sin cadena con rueda libre se vende en 35 pe-
FOS oro americano (costó 90). Informan en el 
hotel Bohm Mr. Duval. Máximo Gómez 62, 
Guambacoa. 17053 4-1 
Se alquilan á $5.30, f4.2i oro y 4 pesos plata al 
mes; operacioñes gratis, casa de Xiqués.—Te-
lefono 3800. 17046 8-1 
Se vende un juegro de cuarto de muy 
poco uso, por no necesitarlo. Está compuesto 
de escaparate, peinador, lavabo, mesa de no-
che y una hermosa cama de hierro que costó 
$108. Se da todo por 5137.80. San Miguel 92, en 
los bajos. 17045 4-30 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende un juego de sala Luis 14, capricho-
so, un juego de cuarto de nogal, uno de come-
dor, cuadros, lámparas, mimbres, columnas, 
sillas, sillones y otros muebles sueltos, todo 
baratísimo, EstSella 75. 17050 4-30 
R e a l i z a c i ó n f o r z o s a 
de muebles por tener necesidad de 
pasar balance á la carrera Realiza-
mos raaguííicos escaparates, peina-
dores, vestidores, lavabos, aparado-
res, Juegos de sala, jueg-os de cuarto, 
lámparas, camas de hierro, camas 
americanas, mesas de corredera, me-
sas de noche, mesas de centro, pa-
langaneros, muebles de mimbre é in-
finidad de objetos de todas clases á 
precios de verdadera g-anga. No per-
der la acasión. Salas, San Rafael 14. 
Pianos de alquiler á TRES PESOS PLATA. 
17008 8-29 
DE 
E S T E L A V I Z O S O Y C a . 
ANTES DE 
P E G O R O B L E S . 
Importación directa, telas inglesas, 
forros de seda y confección á mano. 
O B I S P O 3 9 . 
c 2193 26-29 n * 
B u r ó s . 
Nadie compre sin ver primero los que vende 
íalas, que realiza 200 por estarle estorbando y 
tener que pagrar alquiler por ellos. 
^SAN RAFAEL 14. 
16993 &-29 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
vende SALAS pianos americanos nuevos de 
»ran forma, cuerdas cruzadas con imitación 
de mandolina. 
SAN R A F A E L 14. 
169.50 8-29 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s foto-
g r á f i c o s á p r e c i o de los E s t a d o s 
Unidos . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
de f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-2038 i n 
Se venden dos vidrieras metálicas de 
vuelta y cuatro persianas de cedro. Informes 
Suarez 60. 16737 8-25 
l'ara personas de gusto.—En la casa 
Revuelta, Aguiar 77 y 79 se vende un juego de 
sala, Viena, con espejo-jardinera, un paraban, 
recibido del fabrica. Su valor son S500: 
se da por la mitad. 16798 3-25 
P i a n i s t a m a r a v i l l o s o , 
acaba de recibir SALAS, cualquiera toca el 
piano con este aparato.—Su precio 35 cente-
¡ies, con 12 piezas lo más perfectos y más sen-
cillos. 
SAN R A F A E L N U M E R O 14. 
16732 g.oi 
pájaros, cuchillos, alas, y fantasías para som-
breros de todos colores v precios, el CENTRO 
DE LA MODA, San Rafael 34. 16700 8-23 
M o n t e - C a r l o s 
capas y visitas de seda y tul, en el CENTRO 
DE LA MODA, San Rafael 34. 
16703 8-23 
de paño seda, lana y tafetán, el surtido es ex-
pléndido en el CENTRO DE LA MODA, BfcQ 
Rafael 34. 16702 8-23 
SOMBREROS DE CASTOR 
en todos colores á un peso, en el CENTRO 
DE LA MODA, San Rafael 31. 
18704 ^23 
R e f a j o s A m e r i c a n o s 
de Tul y Tafetán plisse. última moda, solo los 
tiene el CENTRO DE LA MODA, San Rafael 
n. 24. 16705 8-23 
S O M B R E R O S 
Por lo elegantes, lo económicos y variado 
surtido, ninguna casa puede competir con EL 
CENTRO DE LA MODA, San Ratael 34. 
18701 S-23 
Se vende una preciosa cama de bronce, un 
espejo grande y consola, tiene de luna 90 x 50, 
viseíada, dos escaparates de una luna, finos y 
otros muebles. Animas 84. 16684 8-23 
RAMON HERMIDA Y LOPEZ 
Se hace cargo de reparaciones y construo 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm. 12 
de 6 á 6. 12702 78-35 
P I A N O S K I N 6 S B Ü B Y 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al CoiMo. 
Pagaderos de flO mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo LopeTi. 
O B R A P I A 23. 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
c 2060 alt 1 n 
á L M A Í E T D E P I A N O S . 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níñeos Pianos, RODRIGO TEN y Cí—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José R, 
Monsernit.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se earatizen estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales,—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Alúsica religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pío X, de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
de Gaspar Villarlno y Ca. 
Suárez num. -to, próximo al campo 
de Marte. 
Participamos á las personas de buen gusto 
que esta popular y antigua casa acaba de reci-
bir un gran surtido de alhajas d e brillates* 
diamantes, perlas, esmeraldas y de cuantas 
clases de piedras finas hay, todo de gran no-
vedad las cuales las vendemos á precios sin 
cempetoncias. 
También encontrará el público en esto es-
tablecimiento un inmenso surtido de mnebles 
de última moda, que vende á un 50p.g más 
barato que en otra casa, lo mismo que pianos, 
máquinas de coser y objetos de fantasía. 
En el departamento de ropa hecha, tenemos 
el mejor aurtido para la estación de invierno 
tanto para caballeros, señoras y niños; y se 
dan casi regalados. En abrigos posee esta ca-
sa, lo más de moda. 
Realizamos, más de 1800 relojes desde un 
peso plata en adelante, Los hay de plata y oro. 
1 A y i T T A a<iera^s ^e vender todas 
Z J Í U I - Í I . estas mercancías, las empe-
ña también pagándolas á mejores precios que 
ninguna otra casa de su giro. 
Para obtener gangas hay que acudir á LA 
ZILIA. 
16747 13-29 nv 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r i u l i n a s y 
efectos t o t o g r á l i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v is tos . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 33 . 
C-2038 1 n 
PIANOLAS T ABROOLAS 
ríe Jtoliaif. Compftnjff (fe ^V. York, 
Oran surtido do Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Vinco Af/enfr petrét Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos garantizados 
ComerciOea general de Música é instrumentos. 
C-SOtiO alt 13-1 n 
i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. El que visita esta casa no sale 
nin comprar y queda complacido. Hay de to -
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
•Je camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
do todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábric?. de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
16427 alt 1315-N 
G R A N E X P O S I C I O N 
de muebles finos y corrientes, mimbre, bam-
bú, cuadres, camas, lámparas, columnas y 
adornos de fantasía. 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ultimas novedades en joyería garantizada 
de plata y oto. 
Brillantes, zafiros y rubíes á granel. 
BUEN TRATO.—PRECIOS MODICOS. 
Una visita á la casa de R ü I S A N C H E Z 
y se convencerá. 
Anples 13 y Estrella 23. Teléfono 1058 
1647?) 26-18 N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio; 
dirijanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y sin levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de mármol y cemento son 
inmejorables. 
Agentes: La Villa y HDO. MercaJeres 22 
16430 26-17N 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Si desea V. tener un excelente piano, no va-
cile en comprarlo del fabricante Boiselot FUs 
de Marsella. Su solo nombre es una garantía, 
reformados, de caoba maciza, tres pedales y 
lira de hierro, los venden al contado y á pla-
zos sus únicos importadores Vda. é hijos de 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
16019 26-8 n 
M U E B L E S E X G A N ^ A 
L A M I S C E L A N E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu -
nas á |30, vestidores á |20, peinaderes á $15, 
lavabos á t8, aparadores áfS.50. juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R. A. á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN RAFAEL n1:115, casi esq-á Gervasio 
14464 26-11 N 
L A R E P y B L S Q A 
M U B B L K S BARATOS 
escaparatei, aparadores, vestidores in 
camas de hierro muy elegantes, , ,: -r'̂  
mesas correderas, relojes do parad i'in^eros. 
espejos, juegos de sala y gran surtid mo-
bles de todas clases, nuevos y usados ^ 
Gran existencia en luegos para «ab ,. 
dor y cuarto en todas clases de ninn e-
Especialidad en amueblado de casas en 
ler por mesea.-Vazqucz, Hermanos v L W 1 ' 
NEPTUNO 24 -TELEFONO v, . , ^ 
1614g_ 28.U N 
M U E B L E S 
Realizamor, un gran surtido de escanaraf». 
vestidores, lavabos de depósito v corrieñ** 
mesas, camas de hierro y madera, jueffoL?' 
sala, espejos, neveras, mesas de correde* 
aparadores. jarreron, relojes, canastilleros 
lias y sillones de todas clases, sofaes h 
un espejo grande de 90x50 de lona con su en 
sola, prendas y ropas. Visiten "La TW!,»' 
Animas 84. 15670 26-NV, ' 
E l PRECIOSO V A I S " GENOVEVA-' 
y la bonita polca masurca "PAQUITA" dedl 
cadas respetuosamemte á la Sra. Genoveva O* 
de Palma; y á la Seirorita María Candelaria dé 
Palma, respectivamente por su autor A. Mi 
rault; se enouetran en venta en la casa E. Cus-
tln, Habana número 9i . 
16918 4_28 
1 
CÜRIOSICADES Y , FANTÁSIiS 
Restauración de muebles de todas oiaaos, 9lj 
cualquier estado que se encuentren, garaaii-
zando un trabajo perfecto, para lo cual la casa 
tiene especiales y nábiles artistas. 
El barnizado á muñeca, ó como se pida, qao 
se hace en esta casa, es uno de los traba-
jos que le han dado nombre y fama. Tambíín 
se encarga, por orden de nuestros clientes da 
la adquisición de objetos que no enouentron eu 
nuestra casa, que cualquiertl puede vialtar 
aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
cuarto y comedor, estilo Imperio, todo en ma» 
deras de caoba y palisandro. 
C a m & Hernano, MPTIIKO l t 
^ a , , . 
0* * • 0 . . . 0 . . . 
^ 7 a . . . ^ 7 a . . . ^ 7 a . M 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá? ¡Oiga! 
Vaya Vd. á NEPTUNO 62 y allí encontrará 
de todos los muebles que Vd. desee. ¿Y los 
precios? Los precios nunca los encontrará más 
baratos. 
Si quiere Vd. mandar á hacer algún JUEGO 
DE SALA, CUARTO v COMEDOR, y los mis-
mo PIEZAS SUELTAS, todo se lo harán ásu 
gusto. Mire, en MIMBRES el surtido es com-
pleto. Así es que, si quiere Vd. vor si es ver-
dad, vaya á. 
5 
N i c o l á s 
26-7 Nb 
e n t r e G a l i a n o v 
16201 
S a n 
del afamado fabricante J. Menzel do BeriÍB, 
espléndtfio sonido, mueble elegante, con dobla 
tapa harmónica y de varios fabricantes que 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos do al-
quiler. Vda. 6 hijos de Carreras. Aguacate53. 
Teléfono. 691. 16018 26-8 N 
So vende una máquina do bombecer 
á aire caliente, sistema Riden y Erickeson d« 
poco uso para gas ó carbón y leña, está cons-
truida especialmente para pozos profundos y 
para descargar el agua a una altura ó distan-
cia considerable. Dan razón eu Salud 41. 
16896 _.6:r? 
Se venden 6 tornos para plantillerpí 
y torneros de madera, nuevos con todos sus 
accesorios. Taller do trabados mecánicos, do 
Santos Canalesi San Miguel 210, entre Belas-
coain y Luctua, Hubaüa. 
16S52 26-26 Nbre. _ 
S E V E N D E N 
u n a a n i ñ a <ie c r i s t a l B a c c a r a t 
de 8 luces, en b a s t a n t e buen 
estado. Se d a en 1 5 centenes. 
P u e d e verse en la i a m p a r e r í a 
R a m í r e z , A m i s t a d n ú m . 7 a 
K 1 K I l i l C H i . 
Una secadora Adriunce Buc/cei/e H*-8 
onesia $60-00 oro en el deoósito de maquina-
rla deFranoisco P. Amat,"Cuba 80. 
C 2041 alt 1 5 í 
Se vendo barato uno, movido por gas, ^ 
tres caballos do fuerza, sistema americano, i 
crotaría de ¡a Lonja de Víveres, Lamparilla 
c 2157 10-23 n 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
BOMBAS Dúplex Worthington de 20 x 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 p i " 
de altura. 
UNA MAQUINA horizontal de 50 caballos. 
UN VENTILADOR para horno de quemar ba-
gazo, ambos de medio uso. . 
Una CALDERA BABCOCK & WILCOX de 
35 caballos con su chimenea y ladrillos, com-
pleta. 
BOMBAS Dúplex Worthingrton especiales pa-
ra meladura, guarapo, Ültros prensa, a"' 
mentación para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Aniarff'if* 
1637S HABANA 52-16N 
l e 
Para toda clase do Industria que sea n606^ 
rio emplear fuerza motriz, informes v pr«o'' 
los facilitará á solicicitud Francisco P. A : n ^ 
único agente para la Isla de Cuba, almacén a 
maquinarla, Cuba 60, Habana. 
O 2015 a l t _ L i l ^ -
E l e c t r i c i d a d | 
Todos los efectos del giro á precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Anaratos médicos de Gailfe.-Teléfonoa p f
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO D E L A P O R T E , Ingeniero H,^;??^,' 
Apartado 647, Manzana de Gómez, leu.**" 
12133 312-24 Ato. 
" C U J E S " M 
Se venden en pequenasygrandcscantidafl 
Romaguera y Cí Calixto García 4, Reg'*: 
16832 i ^ - * ; ? 5 
CÜJES P A R A CURAR TABACO.^ 
Se venden en todas cantidades, de yay8/¿9 
lados y no menor de cuatro y medias v&T,ia. 
largo, procedentes de la Isla TuriguanO-
forma: 
R a f a e l B e r d t e z R o j a s . 
Oficios 4 0 , H A B A > ^ ' 
16641 26-17 n _ — -
Imprenta y Islereotipia del DIARIO DE LA ÍABlW 
PRADO Y TENIENTE fiEi'. 
